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U N A B A N D E R A P A R A E L ' R E G I M I E N T O 
D E V A L E N C I A 
.Mo f í i inm's rmsodms srtlus. M i i c h n s te. Recoaidnimióca, c o m o uai a . r . n i i n u M i t o 
Meom& m á s l u i i i i ' c m n iii|)neci;iiir ' - I m á s , lo fáciil que n o s f u é •Vi^i .n . izar 
Üiuiingo, con m o t i v o de La r<)'iiiniaci(>ii no l ia niüüalio t i e n J i p k ) u n t » d e l o s m á s 
l i i l , : , . ! - cfeotuaiida., qmo Ja. ^ l o n i o s a giiunidioiísos y s i n . - e n s aiüto® die a.diíu;-
I imiMlvi-a del i 'rtginilicnito de V a i l e n c i a s i 6 n cte iqu»3 h-an s ido otofteáxt \ÍBB i n ^ t i -
Á h a l l a cu u n l i a ^ t h i m a o ca tado do t n c i . n i c s nianáirqfuiiioais © a p a ñ ó l a s ; l'.a.s-
^ ( M i s a i v a r i ó n . E-l |» • • m do ans r n a r i M i h i t ó qua u n a iliunnildie voz. la l u i e s t i ^ , 
V dos a ñ o s lila, p i u l i d o m á s q.no la ro- j -ccogi ida p o r pncstiigiiosas p • i s o n a ü -
a& t r a m a do sus .sodas de coiUn* do d-Mte* s:mi!ia,ndorinas. se a ízase on 
loro y de sanare . Es te es e l n n i o o u U - p^aposMcaSn de na b e a m n a j e a Su Ma-
que, cada i n m n ^ n t o (fine j iasa. m a s i ^ t a - d el H.OV, pa.ra qnne l u d o Snnia .n-
» i i u , o t ( W , contua tu crae n o p u e d - « n dé f , cotfi la sdlia v « á t o a í uxo ipoion 
paLdieifta los Ima.vtus s a ldados . _ 'do-.lois qnie nivien en la bnnud.a.d de 1 ^ 
pe.rUi'riui.díMi'as ro.vcilu<1iO'n-:is soíiiia.los, 
¡;ii,: i v ^ o ipú-lutico I o m U i i i o h í í o de sai a.niOT 
y s u aca.ta.mi. i i t o a l a M i u c u q n í a . 
P^oiscltros J b o n i o i s oh- iM-vaido c o n ín-. 
tino •posar que acaso n o es i tá loijia.no 
J d í a . cu quo la. l i ' i nn fa : ! l i a n d . ' i a l .-a-
ira r rma.n r 1 mí -mip-i p l ^ a d a 
v siónupirc td is te . c o m o a.qi i . ' i l ; i v i ^ i a 
•v poiún dama dic l a l e y e n d a r o n i á n t i -
flá que ipiioíii ¡<! mioíiir naoli i ídin p o r 
Vítíaildaiid pra j i ia • 11 nm c a s t i l l o a.nl -s 
Mi a i l v - ' - r 'T a la ( l o ó t e do que las 
i D i i d a n z a s dio la, Foictuma le l i a . h í a u 
h¿J io imii josi i i lo l a decoirosia reno-va-
ción de sus " . cados . 
V al tenor n u t i c i a s de que oí H K i n d o 
suqieiiicir de l regiianiiento die V a l e n c i a 
ge diapomiía a reca í»a . r l a n e c e s a r i a t m -
tmizarii'.n p a r n a d i p i i r i . r n u e v a 1 -
(Jw, uosoliros n o s l i e m o s prtegaintadfi): 
;.Y ñ o s a i i a j u s t o qae e l p u r l d o d 
do tierp 
atros. M 
metros los j 







i l i i , ! , ) ' L ^ J i d o m ' i l r i s c iadada .nos , de ans hacien.- i t a n p a t r i ó t i c o ad to netqjUAKjpa, v i ene 
r-n.hn'm n « B l íy de ¡sus v i d a s , lo h i t ó e s e o f r e n d a i d e s p u é s , y , , a naesk-o j u i m i o , c o n ab-
¿Ql ié lina (!•' .- r. ou ftpatáqáldosé 
d< I i f gtalu de u n a I n i n d ra a u n n n -
r,' n d é vaiVianies suida,des t a n nue-s-
I tros , t a n ddienli l ica.dos cóll n i r o s i r a 
pnq i i i a v i d a (Jifta m u imsntrc :* m i s m o s , 
(icffUio los buaivois niaiiehiac'irs died 28 de 
l í n e a ? 
N o s o t r o s c r e e m o s quo p a r a que l a 
' i d e a cni.- . talic ' ' en i o u i e.m a.u-tadoiT, 
reM.Udad s ido se precisa , s u d i v u l g a -
c i ó n . 
L o d; m,a--.: e l oifreciiimiienito d e l obse-
q u i o ail (lii«iiiís¡.mo coiroirnel, e l rm>go a 
n u e s t r a aunada S o l i e r a n a de que sean 
Santander, quo t i e n e e n e l h e r o i c o s u s augois tas n i i a n ó s de azucei i ia l a s 
rosirmieuito de V a l e u e i a l a m á s f i r m e que h a g u n e l p r ó x i m o v e r a n o entalega 
g a r a n t í a de s u d e s e n v o l v m i ¿ e n t o o r - de l a b a n d e r a a l l og imi i i en to , t a o r g a -
(lonadi), l a n u á s s i 'd ida de fensa de sus n i z a o i ó n de l o s a c t o s soleni ines que 
trabajo ptij 
i o d e M ¡i 
j 
•jgio para 
u tuna nueva e n s e ñ a ? so lu i t a compi lacenic ia y o r g u l l o pox 
La, li istoi ' i ia d e BmdailgTiía y de p a - i p a i r t e de todos . 
Ilniotiisnio d,' esite nob le p u e b l o n o s h a 1 P o r es to , n o s d i r i g i m o s a n u e s t r o s 
D i a r i o • M o n t a ñ é s » y "La. .Vlala.ya" 
s l o m p r c d i s p u e s t o ^ a .•i.-ciMidsi.r 'as 
in.icia.tlva.s pat i ' in i icii.s, e x c l l á n . l i d o s 
p a r a qui1 n o s ú i iyudon , 110 a c o i n v i e o -
cier, que n o ba-pe fai l ta , p é r o sí a eaiite 
r a r ail p u c l d o efe S a n t a m l o r , a, tenia.• 
l a s c lases soolasles sa t imnidñr iMi ias (!•• 
l a í i n a J i d a d qua se per.-dgue. C o n eSftO 
b a s t i a . r á p a i r a que a, la ftuseripción 
que so abra. , .aceptado que sea pOtT eü 
s e ñ o r coronieil e l r e u n i ó en proyoic to . 
aoud.annos t o d o í i , Offldia cuail com h¡ 
o-cuntldaid que s u s ad'spoJiÁ'bijlidiadeí 
ccom-imiicasi le p e j - m i t a n . 
Niosot ros cneenncQ que e l I r á n : i i . 
p r e v i o m i á s conven.iionte es la. í m p i l u i -
c i ó n de l í^on id té de afi!ec;iiUii:en.to,' que 
deb i e r a nbffníbtt'ántae e u l r e i o s ivqwvs"1!. 
ja.ntes de l a s f i r ' r / ;a ,s v i v a s de !a 0 1 -
piltall, r - u n l d o s e n l a o p o i tiMia. asia.m 
bflloa. Y c o m o es, a .nue-i'.r'o j u i ' d o . 
a d a r t á d i á e s t a cnviencia n o ten.emo.s 
iñeoniveir i jenlte en a.Indi?,r cu á i t a s l i -
niOíis a aqiuieillos diiginífi i inos s o ñ o i v s 
q u e c o n s t i t u y e i ' o o i l a J u n t a popula . ' 
deil 'homena.je ail R o y . r •.p.r.'-.-entaioióft 
gcnui lna . de cuamto es •nea'vlo y V i d a 
de n u e s t r a oaipi:tia¡l. 
Lia I d e a e s t á p l a n t e a i i a . H o y n o m á s 
t a r d e , c o n estie miaTiiero deil p e r i ó d i c e . 
l l e g a r á M p u e b l o . Y c o m o sótlo es pre-
c i s o faciiMtair a é s t e eil n i iedio de de-
m o s t r a r s u en tus lasauo , d é m o s e l e s i n 
p e r d i d a de r n o m e i i t o . 
A t o d o s n o s d i r i g i m o s y d e t o d o s , 
••on ü d a d e s , a u t o r i d a d e s , p e r i ó d i c o s y 
c lases popu i l a res , e s p e r a m o s u n pa.-
t r i . - t i c o a s o i i i t i i m i e n í o . 
S • ^u ros e s t a m o s de que n o nos l i a 
D E L P A R T I D O D E L D O M I N G O . — U n a j u g a d a a n t e l a n i e t a b i l b a í n a y 
u n aspec to de l c a m p o . ( F o t o . S a m o t ) . 
W V V W W W W W l V W V V W W V . VVVVVVVVA/XA.VVVVVVVVVt " V ^ A A A ' V W A W A A A W W W W W A W W W W X W W W C X W 
M M d o a contes tuanos a ñ r m a f c i v j u n t j n queaádoffi - • !•:! > a n L i l u - i c o » , < E j d e t a l l a r ^ 




El v iernes ú l t i m o , s e g ú n h e m o s v i s - concep to de saJa r ios y s u e l d o s a loa 
re un peqo -w eu lo» d i a r i o s de ( j i j ó n , se r e c i b i ó e m p l e a d o s h a c r e c i d o l a n ó m i n a e n 
en aquella J u n t a de Obra s d e l P u e r - u n a r e spe t ab l e c a n t i d a d de d u r o s , 
to un tetegrama, de l a D i r e c c i ó n ge-j P e r o y a d e c i m o s en u n p r i n c i p i o , 
iuhmJ de O b r a s P ú b l i c a s p a r t i c i p a n - que este a s u n t o de l a s u b v e n c i ó n d e ! j H ^ s u i n u s i ^ r o n ío« gaistos de la. r e f o r -
i t M | i i , so h a b í a , ti m i a d o y a p o r el m i - i 'ojO.OOO j . e ^ d a s ñ o ei3 n i n g u n a . n o v t J m a tte nUlClStro puer tos pe ro c i e e n i o s 
B«tro el Rea l dec re to h a c i e n d o l a ¡ d a d , y lo ú n i c o q u e h e m o s l a m e n t a - , e m ú v c s m m m s i l o s f i j a m o s e n do-
(rastmimcion de l c r é d i t o c o n s i g n a d o ; do as que n o fuese m a y o r p a r a aten-1 ce m i l l o n e s . Esos doce m i l l o n e s n a d a 
ea los P r o s u j m r . d u - p a r a l a s J i m i a s d e r a l o s gas tos o r i g i n a d o s e n e l e j e i - | & ^ n i f i c a . n e n e l e n m r ó s t i l o de 450 que 
ne Ul.ras de P u e r t o s , e n i g u i d f o n n a c i c l o ú l t i n i o . I o f O o b i c r n o p i e n s a e m i t i r p a r a l a 
S o l o n o s r e s t a a l a b a r l a g e s t i ó n t e r m i n a c i ó n de l o s g r a n d e s p u e r t o s , 
que con s o l i d a r i d a d a b s o l u t a l i a n l i e - ' v > prv<dsa.iii(ente p o r esa m i s m a con-
v a d o l a s r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s J n n - ¿ j d e r a c i ó n , v a l l c i s í s i m a s i so t i e n e en 
t a s e n l a c o r t e , d u y a ges t ió r í i e s t á t e r -
arcflió, y jj 
t aha gllisai 
an-ojado ( 
I de mausal 
ídentor . 
i i n a i l r i i s i i 
l a de 
ti ra r a dos 
agredido^ 
años , (\w 
1 6 a con« 
n cinco dis 
anzaron. 
e los m 
onooin^i 
e fué reení 
í . que le I 
curaron 
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LA SUBVENCION PARA E L P U E R T O 
D e b e m o s e s t a r p r e v e n i d o s 
d a r s e m u y m u c h o de 1 nacer en Espa -
ñ a u n o s c u a n t o s g r a n d e s y m a g n í f r -
ccis, vo l cando , sobro (dios l a c o n s i g n a -
c i ó n e n ca|si su t o t a l i . l a d . y no gasr-
t a r e l d i n e r o on s e r v i r i 11II nene i as y 
paedida z,gos p i e t e n i d i e n d o r e a l i z a r 
o b r a s c o s t o s í s m i a s e n p u e r t o s que 
ham d e i '^ tsul tar i n s e i v l b l e s , b i e n p o r 
su o r i e n t a c i ó n c u a n t e p o r s u p o c o ca-
l a d o o n i n g ú n a b r i g o . 
N o r e c o r d a m o s b i e n em c u á n t o ge 
fie en e l e j e r c i c i o e c o n ó m i c o an te -
1%. 
m San t ande r no t e n í a m o s l a mo-
P * no t i c ia del ajsimto, y a u n q u e l a 
no es n a d a c x t r a n r d l n a r i a , , p.n-
• " ' i ' la 8Ul>vonci('>n de l E s t a d o i d é n t i c a 
a-ia del a ñ o a n t e r i o r , n o b u b i e r a es-
P o de m á s que l o s p e r i ó d i c o s l i u -
«eran isido ¡ n l r i m a d o s para , c o m u n i -
al- al p ú b l i c o la a g r a d a b l e n o t i c i a , 
" ^ p n e n i . o s , f u n d a d o s on l a n o t i c i a 
f ú g i d a en a q u e l l o * d i a r i o s g i jono^ 
i ^ . ^ u e la s u b v e n c i ó n para , el pnor -
San t ande r i sc rá do 750.000 pese-
g ya que la d i s t r i l u i c l ó n se hace en 
pKw f o r m a que en e l e j e r c i c i o eco-
1""¡;l'" del a ñ o ú l t i m o . 
LfOr lo cua l v e m o s quo e l m i n i s t e -
rio wn-respondiento n o l i a t e n i d o en 
g n t a , 011 and o m e n o s en lo que a l a 
'le S a n t a n d e r so ref ie re , el a n -
P n t o de g a s t é i s t e n i d o e n oslo puor -
ultimattnQnto, .donde s ó l o j i o r e l 
m;inad<a v i r t u a l m o n t e de H K U i e r a sa-
t i s f a c l o r i a , r o n t r a s t a n d o con los pes l -
i n i s m c s p r o d u c i d o s p o r l a l e c t u r a de l 
p royec to , d-d m i n i . - í i o de F o m e n t o . 
Y a.l l l e g a r a esto p u n t o del p royec -
t ó de l ¡ s e ñ o r La, Cierva. , n o p o d e m o s 
mem.y. de e x c i t a r e l ce lo de n u e s t r a 
i m i t a de ( d n a s p a r a q u o red.acle de 
n u e v o , a m i p l i á n d o l e s i fneise p rec i so , 
e l a n t i g u o de e j e c u c i ó n de o b r a s en 
el p u e r t o do S a n t a n d e r , h a c i e n d o y 
. t d a l i a n d o do t a l m , a n o r a e l e s t u d i o 
que n o h a y a m á s r e m e d i o q u e reco-
nuce r e n F o m e n t o l a nocois idad abso-
l u t a y p e r e n t o r i a de concede r l e el 
c r é d i t o necesa r io para , su roformia.. 
Tiepe», e n t r e o t r a s m n c h a s v e n t a -
j a s , el p r o v i r l o del s e ñ o r L a ( h e r v a . 
e n l o que ; f puerto/s se re f ie re , e l c u l -
^ v w \ v w w w w w w w w w v v w w \ w w a A . v \ w v v » ^ w w w a w ^ w w w v v w \ w w v v w w v w w \ w v v v -
• ^ J ' a n d v r a del r e g i n L Í e n t o de V a l e n c i a a.l pastar frente a l a s n n l o r i d a -
s ' ' ' f a u l e e| dwftle verif icado el d o m i n g o . (Luto. Satnot):. 
e m u l e que h a y pnei ' to; q u e neces i t a 
fsa.ra su l o t a l a r r e g l o de u n a cons ig -
n a c i ó n de 80 ó 90 m i l l o n e s — l a q u i n t a 
pa r t e del p r e s u p u e s t o m e n c i o n a d o - , 
c r e e m o s q u e b a l l e g a d o e l m o m e n t o 
d e e c h a r e l r e s t o p a r a , que e l s e ñ o r 
L a Cierva , a t i enda , nno i s t ra p r e t e n -
s i ó n , una, de lais m á s j u s t i f i c a d a s e n 
m a t e r i a do neces idades de r e f o r m a 
de p n o r to s . 
S a n t a n d e r hace y a minchos a ñ o s 
q u e e i s t á t r a b a j a n d o , s i n c o n s e g u i r l o , 
p o r l a míe j o r a de s u s m u e l l e s , quo 
e x l j o n , a m e d i d a q u e e l t r á f i c o es 
a q u í m i a y o r y e l p r o g r e s o se m a n i -
f l a s t a m á s e n o t r o s de E i a p a ñ a y de l 
e x t r a n j e r o , g r a n d e s g r ú a s e l é c t r i c a s , 
t i n g l a d o s y u n a v e r d a d e r a , r e d de las 
l í n e a s de f e r r o c a r r i l e i s , p a r a que las 
n u e r c a n c ú i s n o s u f r a n r e t r a s o s n i de-
t o r i o i os. 
Y t o d o esto puede h a c e r s e a h o r a 
n i e r c ' d al p a t r i ó t i c o p r o y e c t o de l i m -
n i s i i o del p a m o y s i no p u d i e r a ser , 
p o r q u e en. cisíe p a í s de, l a s c o n m o c i o -
nes p i i d í t i c a s sonara , e n b r e v e l a p a l a -
bina avMs y o t r o G o b i e r n o con e l ros 
honi ibros s u s t i t u j ' e r a a l a c t u a l , b u e n o 
au ía, tenc i - a l l í ci e s t u d i o deb idamien 
te d o c u m e n t a d o , en la s e g u r i d a d que 
i jua lquver m i n i s t r o - de F o m e n t o Ua úr 
i p i o b a . r aj isoberblo. p l a n do p u e r t o s 
pie deja., hecho sil a i i l r e e > , u r y que , 
r omo e,| d.-i s í ñ o r C a m i b ó , t i e n d e a 
a i e f i e i a r la, eccnui i i . j ; i n a e i o n a l . m a ü 
l e e e . - d a d a . que n u n c a , de u n a s i nce r a 
v p a i i i'•'.iea p r o l e - - c i ó n n i i a i i s i e i i a h 
Co i i í i enKvs en n u e s t r a . J u n t a de 
Obrac y ei-iisM-Dines q u e l a s Cor tes sao-
don , n "el. m a g n i ü c o p l a n del s e ñ o r L a 
SilOpVa., para., que sean u n lio cao Lc-
faistas a.,.'di':i'aciones do lo® santamie1-
r i n n s . que t i e n e n sn, p o r v . n i i . t o d o so 
m r - n e n i r . sn ve rdadero - p o r v e n i r , en 
e l t r á f i c o «le su p n e r t o y die sus m u é -
l ies . 
T o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a a d m i n i s -
t r a t i v a , consu l ta s sobre a n u n c i o s 
y suscr ipc iones , d i r í j a n s e a l a d -
r n i n i s t r a d o r , a p a r t a d o de C o r r e o s 
L A F A R S A P O L I T I C A 
O t r o p o c o d e c o m e d i a . 
S i g u e e l p a í s s i n c o n m o v e r s e an te 
l a s tempeis tados p a r l a m e n t a r i a s . La 
p ú b l i c o o a t á p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o 
de q u e l a p o l í t i c a h a l l e g a d o a ser 
una g r a n f a j s a y de que l a m a y o r í a 
de los p o l í t i c o s , c o m i ó . t a l e s p o l í t i c o s 
.—a sa lvo q m da c¡ rospe to a las p-a-
sonasr—, son u n o s d i s t i n g u i d o s comes 
d i a n t e s . E s i n ú t i l quie f u e i ' c c n e l ge-b-
t o y q u e e l e v e n l a voz . D e c i d i d a m e n -
te n o les Hacen caso. P u e d e n hace r 
l o q u e lea p l a z c a : o b s i i u c c i o n a r y 
« g u i l l o t i n a r ' ) , r e ñ i r s e o c o n f a b u l a r s e 
g r i t a r o e n m u d e c e r . U n g i r que so des 
t r o z a n o s i m u l a r q u e se q u i e r e n co-
mió e n a m o r á d o s . E l p a í s crea (p ío to-
d o os u n o y l o m i s m o , q u e se t i a í a 
d e l ' c m i t r o ten i m i e n t o de u n a s hora. - , 
d u r a n t e l a s cua l e s l o s u n o s se d i s p u -
t a n a l o a o t r o s •el p r e d o m i n i o &á l a 
v i i i l a p ú b l i c a . T r á t a s e de u n toma, y l 
daca , u n q u í t a t e t ú para., p o n e r m e y o . i 
Y a l i n t e r é s p ú b l i c o que l o p a r t a u n 1 
r a y o . L a s Cor tes , t a l c o m o e s t á n c o n s ' 
t i t u í d a - s y f u n c i o n a n , n o s i r v e n p a r a 
n a d a . S e g u i m o s o p i n a n d o e n G o s t ó 
que E i s p a ñ a no t e n d r á s a l v a c i ó n si e l 
P a r l a m e n t o no permane.co c e n a d o 
d u r a n t e u n p e r í o d o de d iez o do ve in -
t e a ñ o - s ' 
L o o c u r r i d o a y e r n o s s u g i e r e e s l a -
cons lde rac ionos . " Se a p l i c a l a ( .gui l lo-
t i n a » a u n p r o v e c t o c a n o e l de T a -
bacos, que n o es esenc ia l , que os sus-
c e p t i b l e de m o d i f i c a c i o n e i s y e s t á r e - ' 
q u i r i é n d o l a s e i i b i e n de l f e s . a o p n - ' 
b i i eo . E l Gobierno- a p e l a a l u l t i m o r e - , 
c u r s o c o n "el p r o l o x t o de la, fecha l u a j 
c o m o s i en u n mes y p i c o que f a l l a 
p a r a l a a p l i c a c i ó n n o h u b i e r a t i e m -
p o de v o l v e r a E s p a ñ a , l e g i s l a t i v a -
m e n t e , de a r r i b a , aba jo , con l o f ecun -
dos que sen n u e s t r o s ¡. g i s l a d u i v s . E.c 
d e c i r , q u e se s o s t e n í a el c r i t e r i o - d( 
que lo m a l o se h a die a c e p t a r t a l co 
1110 es s i b a de a p l i c a r s e e n t a l d í i 
y a, t a l hora , . 
L a s opos i c iones se r e v u e l v e n a i ra -
das y se d i s p o n e n a q u e m a r l o s ú l t i 
m o s c a r t u c h o s — d e p ó l v o r a s ó l a , ñ a 
t u r a h w n t e : — s a b i o n d o quo v a n a sei 
v e n c i d a s p o r l a f u e r z a d e l n ú m e r o , 
y p o r la. p r o p i a desgana . 
¿ O c u r r i r í a t o d o eso si se t r a t a r a d< 
un. p r o y e c t o de v e r d a d e r o i n t e r é s na 
clona.!? Segura une 11 te, no . E l s a l ó n d 
ses iones e s t a r í a , d e s i e r t o , s i n q i i p si 
e s c u c h a r a m á s voz que ia de l secrc 
t a r i o que c a n t u r r e a r " ¿Se a .nrueba e 
a j t íCUlO? O11 'da a i a i d e o l e . ) ) • 
P e r o s e n a t a , de una. r e n t a , de 111 
Se rv i c io en r - l q u e i n t e r v i e n e n inteia 
aes p a r t i c u l a r e s y a s p k ' a c i Q ' ñ e g p a r 
t i c u l a r c f i . H a y que Inchar ' . 
V a d v i é r í a i - - - p o r q u é l a v e r d a d de 
be ser p r o c l a m a d l a - que a l qu- ' m no': 
i n t e r é s p a r t i c u l a r t i e n e on ese a sun 
t.o es e l s - ' ñ o r pr . t í l d e n t e d-d Can 
de m i n i s t r o s , a l que se toma, de I d a n 
co on el t i r o t e o . ICstamo-s segurqe d-
T ' o en u n l ado y en o t r o , e u l r e 1." 
que do f iondeu y los que c o m b a t e n , 
h a y m á s I n t e r e s a d o s p e r s o n a l i n e a o 
en Óij a s n n i o que lo que ¡ r u e d a e s t a r i . 
el s e ñ o r A l l e n d e - a l a z a r . que y a lo La 
.sido .todo, y s e g u r a n ion t e n o a s p i r a a 
i m á s . Y o c u r r e que cada, c u a l qu i e re 
des t aca r se para , que se l o v e a b f e n , 
p a r a que I ,- . y ©a b i e n l a T a b a c í U ' n a . 
c o m o eneir i i lgo pudie 1 o,-,. & c o m o e i lcaz 
Icoa .dyi iv .ante , o p a r a (pie lo vean 
b i e n o t r o s que e s t á n f u e r a de l a ' 
. A r r e n d a t a r i a y q u o a s p i r a n a s u s t i -
t u i r l a . 
Esa, e s toda, la. c u e s t i ó n . D o u n l u -
do , e v i d e n t e m e n t e — n o d i i s c u ü m o s la , 
l i c i t u d — , aa defiende u n i n t e r é s pa-r-
t i c u l a r q u o ropresenta u n a S o c i e d a d 
a r r e n d a t a r i a reispetable, l a c u a l túaoo 
b i e n en defenderse . Y p a r e c e q u e 'd;t? 
o t r o lado, no f a l t a q u i e n de l i enda o í r .» 
i n t e r é s de q u i e n e s a s p i r a n a r e e m p l a -
zar' a lee a r r e n d a t a r i o s , s o g ú n v e r -
si. a qu i a v e i ' c o r r i ó p o r l o s p a s i l l o s 
do la C á m a r a . 
Y $] i n t e r é s n a c i o n a l . ¿qÜÚSn l o de -
fiende? 
D e esas c o n s i d e r a c i o n e s naco l a r e -
p u g n a n c i a , con que toisi c i u d a d a n o a 
a s i s l r n a esta c o m e d i a . 
Nosrdro-; , i p i e n o f u m a m o s de la . 
T a b a c a l e r a n i a sp i r a .mcs a f u m a r do 
ICfiJ q u " M i t e n t a n S ' u s t i l u i r l a , que so-
m o s do los v e i n t e m i l l o n e s de e -pa-
ñ . - i e s (p .e l i e n - n que contentar . '* ' con. 
- u . - ' r . ácntiimieisi el d o l o r fio v e r a. 
e|s-|,a l ' a J r i a nuestra., t a n q u e r i d a , p o r 
cil ca.niii.no que h i z o de P o r t u g a l u í í 
p a í s s i n f ác i l s a l v a c i ó n . 
ÍDo. " L a A c ó i ó n » . ) 
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DE UN fieeiDENTE HUTOMOVILI5TÍ5 
E n t i e r r o d e l g e n e r a l 
M a r e n g o . 
p o r Tt-a,i-a-oNo , 
Z á P A j G Q Z A , 3 0 . — . A y e r l l e g ó en t r o n 
especiail a es ta oap i l t a l o l c a d á v e r d e l 
g o b í M ' i i a d o r tn.icllit.ar g e n e r a l M a r . M i g o . 
E l c a d á v e r q u e d ó i n s t a l a d o en u n a 
do la.s dependen , l a s d e l hospi ia i l m i -
l i t a r y d e s p u é s de hecha. Lá c r u l o p s i a 
f u é c o l o c a d o e n l a c o p i l i a , a r d i e n t •, 
v e l á n d o l e sus a y u d a n t e s y l o s o l i d a -
'es de l a g u a r n i c i ó n . 
H o y so Ira, vc - r i l i c i u io d e n t ¡ e i - | - o . 
E l f é r o t r o , e n v u e l t o en u n a bi iaido-
u niaaioniiul, ' f u é c o l o c a d o sobro c u 
a r m ó n de a r t i l l e r í a . 
Sobre e l f é r e t r o f u e r o n coli o a d i i g 
c o r o n a s de l a guaani i ic lmi y di I F,-.la-
do m a y o r . -
1 * r e s i d í a n e l d/u-elo l a s a u l o r i d a d o ? , 
h a b i e n d o , c o n s t i t u i d o el en t i ie r ro una, 
s e n t i d a mian l f e s í . a c i . 'm do p é s i a m e . 
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DEL ATENTADO CONTRA E L SEÑOR DATO 
E l a b o g a d o S r . M a r t í n , 
e n 111 
POIl TELEFONO 
M A D R I D . .'!().—El j m / . eS|>eciaiI so. 
ñ o r Esoa le i ra h a yujeüto a. p o n e r en l i -
b e r t a d a l -abogado s - ñ o r M a r t í n . 
T a m b i é n h a l i b e r t a d o a Ibdos los 
d e m á s que f u e r o n del n i i d . - oin Rar -
oeloma e l m i s m o d í a que ei! a o ñ o r VLrr-
t í n . 
E l s u m i a r l o l i a e n t r a d o de n u e v o e i i 
u n p e r í o d o de c a l m a . 
« L a E p o c a » h a a b i e r t o u n a sufiaorip? 
o i ó n p a r a cos t ea r l a s i n i s i g n i a s de i^t' 
G r a n C r u z de Bene f i cenc i a c o n c e d i d a 
a l a ( luqnesa. de D a t o . 
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CORRIDAS Y NOVILLADAS 
G r a v e c o g i d a d e 
s i t o e n T o m e l l o s o . 
E N M A D R I D 
T o r o s cl« M u r u v e p a r a C t l i t a , N a o i o -
n a l y V a l e n c i a , 
M A l D R I B , 30. - K m • - - - I m píliazíj bníbo 
v údfláa eíi á a s pactes . 
I t m i r ; . M i ' ( mi - . . ' l u n í ad pq^dg <i<i¿ 
1,;, H o í •!•• I ü . ^ami idea ' í ' a «i'.-» Víul iámiatna. 
FUi' j . / m ¡••.i' M 9!llO!S ptW ¡ ' . . ¡ ra jas . 
Lvl [ H mí - i - i l . i i l io i n a l ' i a i c a i i a l l o del 
pe-jodi.eador, y é a l e i .uvo ( p e j i i ( . ¡ ! I : m 
• n <.M,o. 
L e s doy b i i d i o s J'u-ii oai a m e i i o s p o r 
Facui tawles . 
Eistc • ' o v o m a . I .cu | o i ¡ M k - r i > y 
I^i iego se ü ' l i a i . u i s s i á (¿ i ros de M u -
r a ve. 
Kl g a o á d f l nasaj i tó mM® y i M a v u . 
( i • t i l * i i stuVO v a l i r r i l " • - . ¡ i l a r a i p a . y 
¡¡«Cató a l o s díwg m - i m s qae le cosp] í s -
p o m i i i M i . ' i i dQ u l o a - l . n i i a s c^'aü'-ail.a.S, 
i ! I i Í M . / M S . 
y - a r i o n m l n f i l l ó a su |Mii ,ni(- i-o de seis 
pteu. '.IA'/Í' J a - i l SI - M i n i o d é M l i a t :--
t ü c a i d a f¿tra.vi «larfiia. 
Va!-. IU ¡a : -• «li-.-'u/.u (te SU p f U l ¡ e l 1 
do d o s pitonchazo®. 
Aá j*.»xl/> Jo d - a s p i J í - h ó d i ' dos 
d a . df^octaiosias». 
E N V I S T A A L E . ! " ' : . 
Sf.is de P a U i a p a r a C n i h e í . C o c h c r t i 
y C a l v i l l o . 
M A l i l u i ) , 30?—<Ep ViMUi Met- i re Sé 
JLdiiiii <mi safe l> i i - ! i n>- la Ka.nad.-r i i : 
d » l ' a . ü i a . 
i . n s i . M . i . s a m í i j . í rü .ndos y toetó < n a -
dos. 
I . l l r l i - l , < - i l ! i r | d Í ó . 
Cboheríri,, eni su pi ' i .niM.», o y ó dos 
av i s io» . 
A i ' l u i n l - i | 0 M i a l ó • ( { ' • U M . ff^UÍO 
gu . l a ) " . . 
Cailviiillo asbuiVQ vaili-enie y e ^ í a c P y 
i i l i l a i l - . 
E N T O M E L L O S C 
N o v i l l o s t ic F é l i x Sanz p a r a M o n i a ñ c 
s i l o , G u e r r a y M a d r ü i s . 
C I U I / A D K i v M . , 3». K m la m.v iHa-
c flieba ana a v ; s - en T o í m U é s p - , tós 
inrwailús de l - T l i x Sao?: rD?.uJia-míi Uea-
vos . 
.vioni.l-iifi- 'H'io a u í a ñ ó u n a coDnaaa 
gó ave • n (•'! p'áeflio. 
C u - n a na ••i.ió 0 * 1 a r . r n a i l a . v \ 
M n l i i l s p a s ó kmá%m a l a lynf-"-
(VVVV\V\AAaV\^AAAa'VXVWVVVVV^VV\aVtaVVVtVV'V'VVV 
i p a r ú a , iiiipoyi¡l..¡(l 'i--fa,do de o o - n l - i . n i M i . i - l a 
IMiÜa-. 
To'dofi l<;.« bainideriftOfiT»» y pecwies 
l ' i i : i . . m i l i i i r a d i i - tííe r i i v r i r s pi ..n a z o a . 
I.a, ( ina .n lÁa c i v i ! l l i v n que m a l a t" a 
tiii'ros ¿1 saxlto nov i i l io . 
La C r u z Unja pmeató wvs-efa en !« 
(•iil-'i-iin-.i-ía. 
I-A vtM-th í f M i ' l i a;- M o M l a f i e s i í n 
lie rntóresa m i pu ib r rón . 
E N V A L E N C ! A 
Seis de M u r u v e p a r a P a b l o y M a r c i a l 
L a l a n d a y P e p e í e . 
V A l . K A ' C Í A . . ' 5 0 . - - L a s i rfigios do M u 
pUim, Mdia. i las a,\--(M- 683 <vi~\ki. pla.za, 
r i r - i ' ¡i giraoidCiS. 
l ' a h l o y Ma.K-.iaJ LaJa.nda esfcuvle 
r . n Kij-|.,.--ri(i'n-«íi, m-n«- | i a - i i i l o muphof 
a.pia.iis'ns. . 
I • ' . • i H ' i i - , rmnipMí ' i . 
E N T E T U A N D E L A S V I C T O R I A S 
X f i r a , F e r m í n E s t a b a n y R u b i c í u 
\ i . M ; I í l l > , 30. Ém Tfetiiáai die la® Vic 
l í- i- iav Sfi OOltíterÓ i r u a iiii'VÜI.adia,. 
n - ' . í u a fué & - . j idn pm m fsfám&r 
Chn. 
! ; . < a l l á con n m : f - o m i d a do cyclH 
r • n . l ú i i K ' t r o ' S m m i rtm&kK 
Su - sil ado es u i ' a v - . 
l'i m\ít\ l v l - ' l ' i i a . 
RioJdtohii, poguAáe" 
c . r i M i ' i ó . 
y tU«H; i c - u r c í i i v n . -
- q i : - - i . i f-m i " « i m i ; M 
Dos con.sejos de g u e r r a . 
Onden cid La p l a z a ( M 30 do may-a 
de 1981. 
A r t í c u á o i . " m a r t a s , 31 deO «so-
i r i . l i d - , a las diez, y en l a Sa l a d r 
A ( i l i 15 de! C o a i i . - i d í M«J ia 111 i ^ i n a 
ESjG <• -1. l o a r á <•.! cousn-jo. do guco i-a o r -
á í l i a i i u o'" C m < - i po |.¡ii a ve r y f a l l a r 
la c a o - a ¡ i i - ; n i i d a Cmá/FS <-! s n i i l a i l o 
(fel PagiOlitóTitO de ¡ i i l a i i l r r í a (Ir \ ' í : -
I r - a r i a i n i u ro 23, J o s é l l u l z Casla.ric-
(!,, |n i . - i (i - i i i u de i n ru i l t o do o-bra a 
sn ipe r io r . 
DJicftlQ Conis - jo -;-oá . p r e - o l i d o - p o r 
r>1 r l n r o i m l de d i d i o l ' l ^ i í l í i é n t í ) d m i 
JÓ&é l ' l a n r o Ü . a l i i - l i r / . . a - ' ^ l i- i m I o 60-
tniO v < h |( é i ap i l . - ro i . - ' . d ' la l l . - i m i l 
fl9ir-jiiC'U da M í " o va m n i i r r i 83 d o n Pe-
d i o M a i i j i ' n San .Im'r y d o n A m a O n . 
! i . i r ,i a y loa de iiíJKÍ.l 'tm$é p e r t é -
ptovk-niw a l í'Ahúi-po d¿.'.l prc>eesaidó) 
di i l a r i B - ' l i a - t i l - ' " \ ¡ | f t i f d O T ) .l '-a 
j ju í i j [.6p /• Dór ig ia EÜanco y d o n Ra-
fae l V H o r i a , ftera^-fegui, y co-mó m-
pJonl( ' ' lo- d i I prcff>io ra-.i le« y Cm r-
p o dOD ( j r - -u 'or io V i l l a . T r l o s a y d i m 
.le é C a í n ¡na. S-nn l i i s . 
K j - i - tl'á l'S I m a l i l i d r íi.^ a l ¿3 
caipilli't.u: d " iii)' 'anl1-i ia,. í >: l a . i i ; do 
< .-•U ' r d ' la l ' l a / i dei I ' M l . u r r . áÓü 
M i m i i c I F l i / . a l d • l ' . n i i . ' n m l . - / , y r n 
ccaioeji to de v o r a l p u i i r n i i - , a s r l i i á ! 
bm\ a l • a.-ilditO] fe 3.a diel C o n po . h r 
i i r | i ; a m i l i l a r d o n l l i - i n i o M a r i n a ' / , 
E l | 0 r .p ju d i a , a la-: Oi, ; ; - i - , y í-it 
e l , niiisioii> I n c a l , ge oede ta rapá l a n - j a i a i 
O . - I l l a , i n loj) Isa* 
di i i . M . 
E N B A R C E L O N A 
S r i s « o r o s d e C o n c h a y S i e r r a y t r es 
de B u e n o p a r a M á r a u e z y B a r a j a s 
i - \ i : c n . " . \ A . 30 .—En te p i j a . ^ Mo-
n r i i M - a l a i 93 l id : ia , i \m I r r : - n a v i ü a ^ d, 
b ¡a o. y S i i o r r a y oU-os t r e s de B u e -
n o . , i 
MiáaiGpliez r s l i n o s i ip-n i o r rr .a La ca-
l í a , JiiHilrÜa y r - i 'o 'q i r - . 
i - ' i k ' ' .-.vac.io-nado y » mi - ' - m í a , p a r e j a , 
ü - m l i a s . I i i . i i r a m í o y «.ii.p-r-! i-ur «-r. 
lÉBS O ' i r r s . 
MiMMl'-i'iJlró -Mi'. di.!"-.i,to m u y l ' i e n . 
£ N C A C c R E S 
T . res de A n t o n i o P é r e z , a n í e s G a m a 
p r r a F o r t u n a , A n g e l o t e y D c m i r g u s n 
r. \ c k h k s . ;•!•;>.—Rn céba plafca s 
¡ t i gó ál ' idóOiáitígO u n a c o r r i d a de ten^c-
de A a t o i i i i o l ' r r r . / . . qu • í v - i - . U . ' - u a m í a 
F.! d R ' s t r o F o r t . u u i i , quo de lmt i ' . des-
p u é s de s u g r a t ó e conidia,, esi tuvo su-
pauioir, s i . - m l u a r l a m l ' i d í s i m o . 
A n ^ e l r i r , h i . rn . 
í ) i v m ¡ i ! , i ; m ' i i . Bl^ea 
Ú cirn,.ssejo-' de ^ue .rra o r d t n i a r i o -de [ i l a 
z p . para , v e r y 1'aJlar l a cam-.a. i n s t r u i -
da ñonll ra el paáilasio -Imun die lia Ci u í 
EN|aV,4!.o- pop el d i - l i t o de uso de n o m -
!m - supo. ' . - lo y s u p l a n l a r i ó n d " per-
gi l a ü d a . d . <4 (•nal ¡ 'e ra p n - s i d i d o p o r 
el I r n i í i i l o c o r o n e l del n í g u n i e n t o d.o 
N ^ l r n r ; 1 ; ! d o n 3*&é S a ñ u d o y l .ópr-z-
T. i a v a . : i« ' i ' - - t ! 'ndo r o m o voca l e s los 
,• / d í a m d'- d i c h o Crfeerpo d o n N a r -
r .> V i l l a l ó n Po'ivii luiz, d o n V i e e r i t é 
I I i t r t o S a n l ama r í a , d o n L u i s R o l -
i m m l e r \ i l l o r a , d o n J&Sufgitfí L ó p r z 
1: , ¡-a T d a n r o y don. í í a f a ^ l V i t ó í i e l 
Btefl á í a I í - l ; n i , V f i / i n o s i i p l e n l ( • • . l oé 
i p i c i d - : c o - i r l r o y Cn'fa po d o n < o r -
ftóHo V i l l a To íása y d o n í a s é C a m a 
fia SanHu 'M. F.n c<-iir.i p-lo dte v a a> po-
m-a l i - a i - ' . i s l ' i á . i - I - l ' -nir-nl!- • • ' l i d i i o r d-' 
d e l C n c i ' p o . l o i í d i r o M i l Ü ü i " d o n 
l l i ' 4 i n ¡ o y i a r ü n r / . Aacoditm. 
I v n i m l a u cítiíi.dcis tóidioa \ M s é f i í n ' a s 
jr!'! y oíiaial1 s f rancosi do sr i 'v i -vio , 
pp.rg 5Í»j a> ; . | ia. a. aml .MV- a r i i ' ' ' . con 
¿] vh-. al a r t i r i l l o r'!¡'i d<-l C ó d i g o d r 
J r i' i r ra. ARiilím".—-El g e n e r a l g o l l e r -
ía -¡.vr. Casl ;el l . 
Desped ido 
| . r • ¡ d o a M r Ü l l a il Í O ( - m ' p i ' 
, aJ r - l ; Í o i n d o dr- A l ' i i '-a. d o n 
Mi m r I ' i l -a L a r d u . 
L l e g a d o s . 
l i a n ra.urc-'ado a r - ! a c ó i d id r l é t í -
)siÍ;Vii del i v ^ i m i e u t o d r V a l i a i c i a , d o n 
Mi o i i l I d aVa. y el t . n i . - n t " de l a 
Val h P i i ivfL d l i t i idSlé i ' - i l a t t r . 
ge a d m i t e n esquela^ de d e f u n c i ó n 
hi-ista ¡ a s c inco de l a madrufirada. 
E L O R F E O N D E C A S T R O 
B a n q u e t e e n " R o y a l t y " . 
E l d o m i n g o , p o r l a maf iana , y s e g ú n 
h a b í a m o s a n u n c i a d o , d e b i ó haberse ce-
l e b r a d o e l conc i e r t o o r g a n i z a d o p o r e l 
O r f e ó n de Cas t ro en h o n o r de las clases 
m e r c a n t i l o ? , pe ro no p u d o l l e v a r s e a ca-
bo p o r no haberse pasado e l o p o r t u n o 
aviso a a l g u n o s or feonis tas , que aprove-
c h a n d o la b o n d a d d e l d í a , v e r d a d e r a m e n -
te p r i m a v e r a l , se m a r c h a r o n de excur-
s i ó n a d i s t i n t o s pue ldec i t o s cercanos . 
E n sa defecto, y desean l o los c a s t r e ñ o s 
pajear las a tenciones de que h a b í a n s i d o 
ob je to l a noche antes en e l t ea t ro Pereda, 
o r g a n i z a r o n u n c o n c i e r t o en e l t e m p l e t e 
d e l past o do Pe reda c o n los e l ementos de 
q u e " p o d í a r f l i s p o n e r . 
E l c o n c i e r t o f u é escuchado p o r m i l e s 
de personas , que r u b r i c a r o n las ovac io-
nes de l a noche a n t e r i o r c o n nuevas y 
n u t r i d a s salvas de aplausos . 
I 'o r l a noche, e l A y u n t a m i e n t o y v a r i o s 
a m i g o s y a d m i r a d o r e s d e l O r f e ó n , obse-
q u i a r o n a é s t e c o n u n banque te que se 
c e l e b r ó en e l r e s t au ran t « R o y a l t y > . 
E n l a mesa p r e s i d e n c i a l se co loca ron 
e l a lca lde do San tander , d o n L u i s Pere-
da; e l do C a s t r o - I rd ia les , d o n J o s é M a r í a 
M a r t í n e z ; e l d i r e c t o r de <La I l u s t r a c i ó n > , 
do Cast ro , d o n J o s é Per tucha; e l d i r e c t o r 
i e l O r f e ó n y los concejales Santander inos 
d o n E m i l i o de A r r í , d o n M a n u e l H e r r e r a 
O r i a y den F ranc i sco E x p ó s i t o . 
A los post res , e l s e ñ o r A r r í p r o n u n c i ó 
breves frases p a r a ofrecer e l banquete , 
c o n g r a t u l á n d o s e , p o r dos razones, de ha-
ber s ido d e s i g n a d o p a r a e l lo p o r e l a lca l -
de: l a p r i m e r a p o r su b i e n p r o b a d o m o n -
t a ñ e s i s m o y a m o r a l a b e l l a c i u d a d de 
Cas t ro -Urd ia l e s , y l a s egunda p o r ser u n 
a n t i g u o o r f eon i s t a . 
D i c h o s e ñ o r f u é ovac ionado . 
L e c o n t e s t ó e l d i r e c t o r de »La I l u s t r a -
c i ü n > , 
L s t e s e ñ o r d i j o , en t re o t r a s cosas, que 
Cas t ro -Urd ia l e s se s e n t í a o r g u l l o s o de 
per tenecer a Santander . 
A g r a d e c i ó e l homena j e y cuantos aga-
sajos ha r e c i b i d o e l O r f e ó n , y t e r m i n ó 
d i c i e n d o que C a s t r o - U r d i a l e s ' d e s e a ar-
d i e n t e m e n t e verse h o n r a d a p o r los San-
t ander i nos. 
T a m b i é n este o r a d o r f u é a p l a u d i d í -
s i m o . 
De r egreso . 
A y e r r e g r e s ó a Castro U r d í a l e s e l Or-
f e ó n , s i endo r e c i b i d o en a q u e l l a c i u d a d 
p o r t o d o e l v e c i n d a r i o , que l e a p l a u d i ó 
con en tus i a smo . 
P o r l a noche r e c i b i m o s en esta Eedac-
c i ó n e l s i g u i e n t e t e l e fonema : 
« D i r e c t o r P i e b l o C á n t a b r o . — R e i n t e 
g r a d o s n u e v a m e n t e a este encan tador 
r i n c ó n d e l C a n t á b r i c o , s a ludamos efus i 
v a m e n t e a us t ed y R e d a c c i ó n de ese hos-
p i t a l a r i o p e r i ó d i c o , cuyas a tenciones con 
noso t ros n u n c a v e r e m o s pagadas.—Pre-
s idente , A r r e g u i . > 
E l P u e b l o C á n t a b r o agradece l a d e l i -
cadeza de los s i m p á t i c o s c a s t r e ñ o s y Jes 
hace saber p u b l i c a m e n t e que no ha he-
cho o t r a cosa que c u m p l i r c o n su deber , 
• v ^ a - v v v v v v v v v v v i / v v v v v v v v v v v w v ^ v v v v ^ ^ 
P O R R E S I S T I R A L A B E N E M E R I T A 
D i s p a r a n s o b r e é l y l e 
m a t a n . 
S K G U N D O V l ' l l i M K l l A N I V R R S A I M O S 
P E L O S S E Ñ O R E S 
D . F r a n c i s c o P o r t i l l a C a s t i l l o 
que fallecieron el día 1 de junio de 1919 y el día 2 de 
junio de 1920, respectivamente 
Su desconso lada esposa d o ñ a R u t i n a Abasca l ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i -
c o » , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , y 
8 u v i u d a do f í a D o m i n i c a A r i s t o g u i e t a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i -
m o s y d o m á s pa r i en t e s , 
S U P L I C A N a sus amis tades les e n c o m i e n d e n a D i o s en sus 
o rac iones , p o r cuyos favores q u e d a r á n r econoc idos . 
Todas las m i s a s d i s p o n i b l e s que so ce l eb ren en ln ig les ia do Consola-
; ¡ón , de esta c a p i t a l , los d í a s 1 y 2 de j u n i o , s e r á n ap l i cadas p o r e l e t e rno 
descanso do sn a l m a . 
Santandor , 3 1 de m a y o de 1Í)2L 
O n r - X S C , m . ^ 0 ¡ a u n p u e M o de l a 
jnu m:i . irnióii di- Kivada .v . ia m í a parei.a 
de la C m i r d d t i . r i v i i l detuvo- a v a r i o -
i.iiid'i'vóduos, ('.r.iOlueáiiiidGilcis.^ . 
Uipp iU' riliüíi sa restisitió e i n t e n t ó 
ai.unvidiir .a. la pan.- ja (-mi m í a navajua. 
LiOS guii.i:diaí-i d r - ipa ra i ron soJire é l . 
d.-ja ml i i i l : ' m m ' i ' l . i i . 
^ V V V V V W V V I A ' V V V V V V V ' V V V V y V V V V V V V V W ^ 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
S a r a h B e r n h a r d t a 
F r a n c i a . 
P O R T E L E F O N O 
l i M : C ! ' l . i ' X A . :;n. Kn r\ r x ^ v s o 
de K i a n r i a h.a m i a r r U i i d o Sa.ra.h 
D i - r n l i a r d l . 
Cm- da-a.,.di.da p o r l a s a i i i l u r i d a d -s 
y r i ' jov.-Á - id .a .e imir .s , í i ih i i - tá imlo . -v ia 
l ina , u v a r i i ó l i . 
U n a a g r e s i ó n . 
Kn la ca.llr da I- .ai-hará .í 'm'is T o r o 
í n é ie ; r . d i d n p. r l l a r m i i u i o l ' é i v z , 
t p i i e n I " ». ni--. ' , winia/-: lóea idüis co-n 'la 
cuiliariiu d,,- Ja. pifiitóilfij.. 
lvl a.'-LO'-ur fué d. ilz-nidO'. 
I rnp i e s i c n es c p i i m i s tas . 
Kn !i,!;v'Mi.;e- lá-lmv.. a:- iP- |;a p r o v l i r - i a 
i l m r - miimlia do el ir» d na j o , f o . m " n -
zaájido la, a.dunisiinn da iiiipiiro®, lo quo 
8G r s l h n a r u m o ril p r i n r - i p i o ú¡i> la so-
l o - am de la cnisasi r a l i r ü . 
T r e s de t enc iones . 
Diaiii s ido d-^liv.i.iidos fosé >' l1"raireip.co 
l í a l . a s a y A n h u i i o I'.mm:-!!i a,, m n v c r -
no.-idcia oemo t f r m r f e t a s v c a r t e i i ? -
t..as. 
E l a r z o b i s p o de T a r n i K o n a h a mar-
cliiuidú a H i - i o a . 
U n a o p e r a c i ó n . 
E n e l IToMpi ta l de ia Santa . C m z ' h a 
s i d o o p o r a ü o J o a q M Í n K i n s p a r a px-
I r ; . »I3Í0 d p r o y e c t i l qui í t e n í a a l o j a d o 
r n la n a g l ó p esea.pnhiir doroc'aa. 
. l o a q u í n l i i n s i fué h e r i d o e l s á b a d o 
ñ II mu,!-. . 
E l p r o y a r l . i l hia s i d o e x t r a í d o y co-
i , r i - - ipor idr a u n a fWstol í i a u t o n i á U e a 
do c a l i b r e 7,65. 
F ! h e r i d o se o n c u e n í r a e n es tado 
3QÁ i s f ac im- io . 
S i m n a r i f v COnc^'sOs. 
F,l j u o z e S p e c i ñ l m í e e n t i e n d e ep l o s 
de.i(t 'vei t n . i i i -1 • K-B d i - ' - l a rado c o n -
idosiBs h s s ' M i í ' - n l ' - s ^mn.íir ioiS: 
0 O 
C a p i t a l : 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p a s e t á s . 
S U S C R I P C I Ó N | P Ú B L I C A 
de 20.000 obligaciones hipotecarias del 6 por 100 de I 
interés, amortizable en 50 años, con cupones ® 
semestrales de 1.° de enero y 1. de julio. 
L a Soc iedad E L R C T R A D E V I E S G O , p a r a c o n s o l i d a r su deuda flotante Ü 
y d a r t é r m i n o a su p r o g r a m a de obras de a m p l i a c i ó n de los elernentos I 
p r o d u c t o r e s , c o m o son los sal tos de C a m a r m e ñ a y d e l T o r i n a , p r ó x i m o s a $ 
e n t r a r e n s e r v i c i o con e lementos de p r o d u c c i ó n de 28.000 H P . , mas ctros f | 
dos sa l tos y u n a c e n t r a l t é r m i c a en A s t u r i a s , c o n los quo se o b t e n i r ú n a 
o t ros 23.000 H P , r e u n i e n d o en t o t a l l a Soc iedad e l emen tos p a r a producir 1 
64.000 H P , a c o r d ó , en sus J u n t a s genera les de 20 de d i c i e m b r e de 1920 y 1 
26 de a b r i l de 1921, l a e m i s i ó n de 30.030 o b l i g a c i o n e s h ipotecar ias , con § 
i n t e r é s de 6 p o r 100 anua l , p a g a d e r o p o r semestres en L 0 de enero y 1.° tie % 
j u l i o de cada a ñ o y a m o r t i z a b l e s en 50 a ñ o e , de las cuales se ofrecen ahora, a 
en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , q u e t e n d r á í u g a p e l d í a 3 t d e l c o - q 
r r i e n t e m e s d e m a y o , 2 0 . 0 0 0 t í t u l o s c o n c u p ó n q 
lc0 d e e n e r o d e 1 9 2 2 , a i t i p o de q 
9 
9 3 I > o r l O O | 
L a r e c a u d a c i ó n a c t u a l de l a Soc iedad ga ran t i za a m p l i a m e n t e el pago ® 
de todas sus cargas f inancieras , y c o n l o s nuevos s u m i n i s t r o s q u e d a r á un 9 
b u e n r e m a n e n t e p a r a r e m u n e r a c i ó n d e l c a p i t a l soc ia l , y a que en pocos § 
a ñ o s l a r e c a u d a c i ó n a n u a l " a l c a n z a r á l a respe tab le c i f r a do ocho millones Q 
de pesetas. i 
Es ta s u s c r i p c i ó n se h a l l a a segurada p o r l o s 
B a n c o s d e V i z c a y a , M e r c a n t i l ( d e S a n t a n d e r ) | 
y B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o ( d e M a d r i d ) . | 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á l u g a r : i 
E n H I L B A O : Banco de Vizcava . ^ 
E n S A N T A N D E R : B a n c o M e r c a n t i l . i 
E n M A D R I D : Banco de V i z c a y a ( N i c o l á s M a r í a U i v e r o , 8 y 10) y Banco « 
E s p a ñ o l de C r é d i t o . 1 
E n S A N S E B A S T I A N ; Banco de Vizcaya ( A v e n i d a de l a L i b o r t a d ) . i 
En O V I E D O : Banco de O v i e d o . 0 
E n G I J O N : B a n c o G i j o n é s de C r é d i t o . 1 
L o s pagos se e f e c t u a r á n : 0 
50 pesetas en e l acto de hacer e l p e d i d o . § 
425 — e l d í a 5 de j u l i o p r ó x i m o , c o n t r a en t r ega de l o s resguardos § 
p r o v i s i o n a l e s . g 
25 de mayo de 1921. | 
d e l Carn i i en , e l d í a 28 de a b r i l ú l t i -
m o ; o t r o p o r aJ ies inato de L u i s G a r -
c í a L i n a r e s y asesi iuato f r u s t a d o de 
L u i s A l v a r r z , o e i M T i d o s e l d í a 20 de 
a b r i l . 
Pon* estos die l i tos e s t á , p r o c e s a d o 
r n r - h r l d í a , Majx-.elo A t i e n z a . 
Y , p o r ó l t i i u o , d l r o ]\or asesi-nato 
de J o s é T o r r e a Casan-a, o c u r r i d o e l 
d í a C d e l c o r r i e n t e mes . 
I m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . 
La;-! n i ñ a s líos-a. y M a r í n KiSqué, de 
t r a s y n u e v e a ñ e s d r r i l a d , r o s p e c í i -
v a n iien fie, sie d-urniiiVro-n amod-ie e n su 
ha.hil .ae. iói i , d e j a n d o u n a v e l a encen-
dijda. 
1.a l l a m a (tó é s l a . p r e n d i ó l a s r o p a s 
de ln. eanna y a l o s g r i t o s i de a u x i l i o 
de l a s er i ' a lura .s n r u d i r ) e l p a d r e . 
F,l p . rdn- y l a s dos n i ñ a s s u f r e n 
qm-m.adi l ra is d r p r a v e d a d . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW.A'VWVV^VVV^ 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
I N G L A T E R R A 
D f c l a r a t i c u e s de L K y d George. 
» L O N D R E S . - K n l a C á m a r a d o l o s Co-
munes , L l o y d Ceorge ha negado que de-
c l a r a r a en l a en t r ev i s t a que e l s á b a d o 
t u v o con los p a t r o n o s y ob re ros m i n e r o s 
que s i no se p o d í a l l e g a r a u n acue rdo 
¡ u n i s t o s o se v e r í a o b l i g a d o a p e d i r al 
r a r l a r e e n t o m e d i d a s l eg i s l a t i va s p a r a i n -
t e r v e n i r en f o r m a de a r b i t r a j e o b l i g a t o -
r i o . 
A ñ a d i ó que no se ha dado a l a P rensa 
c o m u n i c a d o o l i c i a l a l g u n o do esa!entre-
vis ta y que ningCm f u n c i o n a r i o d e l Go-
b i e r n o puede hacers r responsah le de las 
r r f e r e n c i a s que han p u b l i c a d o los p e r i ó -
d icos . 
L p S i t u a i i c n de l conflicto m i n e í - o . 
L O N D P F G — T A l A s r a l í a n esta noche 
desde G la sgow, que o l C o m i t é de l a Fe-
d e r a c i ó n m i n e r a r e c o m i e n d a a sus m i e m -
b ros que r echacen las ofer tas de l Go-
b i e r n o . 
E n las cuencas m i n e r a s t a m b i é n se han 
negado a aceptar estas nuevas ofer tas . 
F R A N C I A 
D e c l a r a c i o n e s de B r i a n t í . 
P A R I S . — E n l a s e s i ó n q u o esta t a r d e 
c e l e b r ó e l Senado, l í r i a n d v o l v i e n d o so-
b r e las dec la rac iones que h izo , j u s t i f i c ó 
de n u e v o l a l í n e a de conduc ta que ha se-
«n i ido en l o que se re f le re a l a c u e s t i ó n 
de las r epa rac iones y de l a A l t a S i l e s i a . 
D i j o que h u b i e r a p o d i d o regresar a 
U n o pos* a^ »-imi,(o d H ¡i-iV d r r i H - i m i ! F r a n c i a m a n t e n i e n d o e l rasgo q u o p r o -
die L y o u d 'O r , co iueL ido e u l u c a l l e - n . e . i ó . 
2 R e c o n c z c o - - a ñ a d i ó — q u e no lie cum-
p l i d o m i p romesa ; p e r o ¿ m e he equivo-
cado acaso? 
E l rasgo que p r o m e t í h u b i e r a suscita-
do p r o b a b l e m e n t e u n m o v i m i e n t o de en-
tus i a smo; t o d o e l R h u r hub ie ra sido ocu-
pado en u n s ó l o d í a y y o g o z a r í a ahora 
de g r a n p o p u l a r i d a d ! í ' e r o osto no con-
v e n í a a los in tereses de F ranc ia n i podía 
rea l izarse y e n d o c o n los aliado.cn 
Cosa m u y d i s t i n t a es actuar contra 
e l los que ac tua r s i n o l ios . 
^ P o d r í a n darse tales circunstancias quo 
1'rancia se vea o b l i g a d a a actuar sola, se-
g u i d a de las s i m p r t i a s de los aliados. 
L a d e c l a r a c i ó n d e l p res idente fué fro-
cuen t emen te i n t e r r u m p i d a p o r los aplau-
sos, s i endo s u s p e n d i d o e l debate bástala 
s e s i ó n de m a ñ a n a . 
A l e m a n i a , p a g a . 
P A R I ? . — L a s ú l t i m a s formalidades re-
ferentes a l a en t rega p o r Alemania de 
m i l m i l l o n e s do m a r c o s oro , que debía 
hacerse antes d e l 3J de m a y o , han íermi-
n a d o hoy . 
H o y , e l c a n c i l l e r M a y e r ha entrega^0 
a l p r e s iden te de l a C o m i s i ó n de Repara-
ciones ve in te l e t ras de c a m b i o de diez 
m i l l o n e s cada una, lo que aquivale a m 
ochoc ien tos cua ren ta m i l l o n e s que lo fal-
taba de e n t r e g a r a A l e m a n i a del prime1" 
p lazo do m i l m i l l o n e s . 
A l hacer e l d e p ó s i t o e n t r e g ó el canci-
l l e r u n a ca r ta en l a que d ice quo Aleii;8' 
n i a ha en t r egado con a n t e r i o r i d a d trein-
ta y c inco m i l l o n e s setecientos treinta y 
t ros m i l d ó l a r e s , que representa" l0!i 
c i en to c i n c u e n t a m i l l o n e s de marcos 
que c o m p l e t a n , con los r emi t idos hoy-
sobre e l Tesoro a l e m á n . Ja tu ina to**1 
q u o t e n í a a d i s p o s i c i ó n d<-l Cornil | f 
R e p a r a c i ó n ee. 
*VWVVVVVVVVVVIAVWVVVVVVVVVV»iVV^ 
A B O G A D O 
P r c c u r a d o r de' los Tribunales 
V E L A S C O , t iUm. ' , ) . — s a n t a h d g h 
C I R U G I A G E N E R A L . 
E a p e c i a l i s t a e n F a r l u s , E n f e r W ^ 
de l a iMajor , V í a s u r i m i ' i a s . 
Gonsiul la d e ' lU a 1 v de 3 a 5. 
A m ó s de E s c a l a n t e , 10, Ln—Tel . 170. 
C I R U J A N O D E N T I S T A • 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de Maf»' 
C o n s u l t a de 10 a l y de t r e s a Be38-¿ 
A l a m e d a P r i m e r a , 2t—Telefone * 
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A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
£ 1 s e ñ o r C h e l b i y o t r a s p e r -
s o n a s , h e r i d o s . 
' ' . n , i de bu cara ie tora d a Suances , 
- - él t é n i á - n o de V i v c d i a , d ^ ^ , ¿ 0 m 'Oí u ' r n ü i . n o de Viveclia,, oí 
^ E n i ó v U S-<3t>8, pn-oiptedad de.1 s e ñ o r 
M i l i , y (T116 se ( ' ¡J" igía 3 i A'gítille.i-o. 
-gn ¿ auto i l ' a n e l o l t a d o s e ñ o j " , m 
, i>r ,V.v i i i i . ! i im 'Mil - ( ' a l a s afeite de l a ta,r- d o .ee «p ie p a r ó e l coche ex i s t e u n 
• ^¿j d o n i í M i i g o f a . i i i , i n a b a n p a r eil kJ- t e ra ' ap lé i r i de i m i a allituirá c o m o de s ie-
t e meta 'ots . 
P afilad o í s l o s p r i m e r o f i i m o i m e n t o s de 
iliiiiprpsjinii,, . ae jjtt-oiciedió íaJ ( r e c o T L o c i -
m i . M i t d d r los hor id i i s i , J u i , ( ü é n , d í > , l o mi 
puMKior feímuiino c o n d o n R a m ó n P é -
r e z — H oaiirárfiaiiit© c a n s a d e l a c c i d í ' n -
te—, ed cuad paieseinita.ba u n a e x t e n s a 
'hienida em l a c a b e ¿ a c o n m a g i u l i a -
n ni.'iluto. 
Es t e s e ñ o r f u é c o n d u c i d o p o r ü i lgn-
n a a ide l a s mandhas piei^sonas de aque-
l l o s c o T i i t o n n o i s que ' a c u d i e i r o n pnesu-
r o s a s ful t e n e r no tk i i a i s de l suiceso, a l 
noaa sais n l i ñ o s y ell m e c á n i c o , 
n r i i i ' l o iiia.rCha.lian p o r d .sitio. 11a-
tirado «La ViaJleja», l u g i a r e n e l (pie l a 
". ' v¡(.ni !'.irm.a un í a cui-via m u y p r o -
S o i a i d i a , olí c o n d n c t o r v í í ó q n e u n 
| ' I , , ' , . ( I u i I m . ! . ; ! . n l i i visita, d d a m o , 
' tne gii tonnaa" la d^neciha o l a p a n e 
' . .n i ; , del ciaanii/no. Creyen ido que 
fin oipitabia .por l o pramero-, q u o l i o M p i i i i . l úe |.a Cawa, S o l v a y , d o n d e ' f u é 
lo más . iii/alUiiral, rtl o l i ó t e r v i r ó 
f ja ' i la iilí!iq'uiiic|i1,l,a' v/ienido c o n sobaies 
que etl eaniiinianile rectiiificaiba a u d 
Sajan c:n un m o n i i M i t o y .que e l a . t r o -
L j i o ara cof ia ¡uevi t .a .h le . Con t o d a 
' , , • „ ! . . / . p i w e d H i ; i la m a n i o b r a o p o r -
' • , ' { , . , _ pero, d , ' s - ,uTai- / ia .da-ni ;Ci i te , e ra 
^ - d é , poi-cmie el b o n i b r e a , q n ! p j o l c a n -
zado Vül1* él f a r o a i l l o d a l cool io , co-
tojado a l a a i l t o a d e l p a r a b n i s a s . 
«ala, a l suelo s i n s e n t i d o . Lanzaido c o n 
vio'liMK'iii a l a cune i ta de l a c a r r e t e r a . 
. \n, ' j r i i l i idns ÚKA a r o i d . ' ü t ' , e l miecA-
nícQ i n t e n t ó p.a,ra,r e l codhio, peix>, de-
l.idii sin diudm a l a impaie f l ión r e a i b i -
mc-<* il <Ille n o ^ l ^ ^ e c i e i r a pcrfecta.-
¡jgjrie el vo lan te , el ibecbo es que e l 
¡lUt(i f aése con v e l o a i d a d sol n o u n á r -
ini'l, y luefío « o b r e o t r o , d e s i t r o z á d i d o -
j . , . i 'ii eil p r i in - . ro—.por o l que p a s ó r o -
^nido-Htodia la p a r t e de.reob.a de l a 
(urriü-oiia, y p a r t i é n d o s . ' on e l sogun-
(I,. el faro del nuismo Jado. 
E l coíün1 q u e d ó d i G l t e n i l d o ©n es te 93-
fláiido á r b o l y c o n u n a r u e d a en l a 
a l í e n d i d o so i l íc i tunie in 
r a do p'awó p o r . ' a u p i e a 
VA s e ñ o r C i I m I Í ) ! r e s u i t í 
t a .dura de i n ipn i r l ano ia . , ¡ 
l o s cri.'st.al.'s d o l a.uto, v 
í s p u é s de c u 
Sü domiiicliJiio. 
c o n una, coi--
foduc i ida p o r 
Su esposa., e! 
dhóf ier y looi n i ñ o i s , c o n c o r t a d u r a s le -
ves. 
E l p r i n í e i ' O , a u x i i l i a d o p o r u n o s 
o b r e r o s , f u é t r a s l a .dado a mi l u g a r 
c o u v e n i c n ' e de ! c a m i n o y c o n d n c i d o 
m á s t a r d e .a T o i ' r e l a v e g a c o n s u se-
ñ o r a , , l o e n i ñ o s y ed c h ó f e r , e n u n a sa-
r i i . que c i i i s u a l í ñ e n t e p a s a b a p o r 
a.qnii;illo?i l luj.areis, y c u y o d u e ñ o l a 
p u s o i n n i i M l i a l a m c i n t e a d i s j w s i o i ó n de 
l o s h e ñ i d o ® . 
E s t o s f u e r o n c u n a d o s en la. C.afila de 
Soccinro de Tca'relaiv.eg!a, p o r i o s m é -
d i cos aeiñoine® d o n F. r m u n d o V e l a r d c 
y .don P e d r o Revuel ta . , l o s c u a l e s t u -
viieiron ni 'crs.Mla.d. de d a r v a r i o s p u n -
t o s d e fiiutuna. e n u n oaá,ríiÍl}d a u n o de 
l o s tefiioniadcis. • 
L o s s e ñ o r e s de C h e l b i s a l i e r o n i n -
miadiiataanemte pau-a el As r t i l l e ro . 
Ipjifca. Si c a m i n a do s o t r e s m e t r o s | M accideai te ü m causaido g r a n i m -
m.is hiuWera oeum-Ldo u n a , t r e m i e n d a p r e i s i ó n , p o r t r a t a r e c de p e r s o n a s m u y 
cutás i rofe , p u e s p reo i samien te d e l l a .fst.wiia.das. 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E T O R R E L A V E G A 
C o n c i e r l o 
Amiiaado es tuvo e l c o n c i e r t o que 
nuestra b a n d a dic móf i l i ca n o s p r o p o r -
moó (luí an te de l Moranout e n l a m a -
ñaam de aye/rj de d í a e n d í a se n o -
ta n los j e I r h u i o s que v a a d q u i r i e n d o 
n m c é t r a " p o p u l a r b a n d a y Jas e scog i -
& s piezas de siu nuaneiniso r e p e r t o -
rio que nos d.eja. o i r . 
El [u ibl ico q u e e s c u c h ó l a s a g r a d a -
l¿es piezas que t o c ó , f u é n u n r e r o s o y 
égcogiido, Jiacieuido g r a n d e s e l o g i o s de 
la mianiia y t i i b u t a n i d ó l a meii-ecidos 
uipla.usi t s . 
Toirnkwvgia , 3 0 — V — 1 9 2 l . 
M. D. B . 
DE B A R C E N A D E C I C E R O 
M a l a o r g a n i z a c i ó n . 
Ayer il •••p,.,limes a l a s f iestas que 
¡m rmoitivo de l C o r p u s y s u o c t a v a 
p ^ b r a este p u e b l o c o n t r a d i c i o n a l 
a t o l e i i g o . 
Siu que nada , n o t a b l e h a y a r e v e s t i -
| i el p r o g r a m a de fetstejos, l a con-
curreuciia, s e g ú n a l g u n o s , h a sobre-
H ^ u l o u o t ros a ñ o s , p ú a s ya. p o r los 
plfliois de l o c o n i o c i ó n de q u e se d is -
pone a e l u . i l i i i n i . ' o ya. p o r e l b u e n 
|(8Bibre que t l i s f r u t a n u e s t r a r o m e -
lo c i e r t o es que. l a c a m p a e r a pe-
B p í i a coriitonier t a n t a s a l m a s . 
lín l a fiesta r e l i g i o s a , e l P . E l a d i o , 
(fe l a residenci ia de M o n t e - l l a n o , o c u -
$ l a c á t e d r a s a g r a d a , y con Crásie 
h u i l l a , y f a c i l i d a d de e x p r e s i ó n ex-
PB80 la liesta. y s i m b n l i z a n d o Ja. in.s-
í>tuctóri de l a Sag rada , E u c a r i s t í a , el 
todiitoiio cn i u p r c n d i ó a. la.s j) r i m e r a s 
WlSbniiS qup el o r a d o r era, e locuen te 
I | M ! > ' i i i o f l a g r a d » , s i endo p o r t a n t o 
itoy e logiado sn comet ido ' . 
. I)','s- s in d u d a , a p i a d a d o de l a 
jflfiptitud de j o s o r g a n i z a d o r e s (lió l a 
• ' ""^ui i lnu-hi del b u e n t i e m p o , p a r a 
ipe de eisa m a n e r a , l o s r o m e r o s n o se 
gran d e f r a u d a d o s de l t o d o . Pues 
mi, no pe conc ibe en n u e s t r o m a y o r 
g^ ind i fe ro i i c ia , j i o r l o s o l í c i t o ' que 
BWd en lo que r e p o r t a bene f i c io a l 
|"lol,lu, pueis n o a d m i t e d i s c u l p a , s i 
""na l_a avejsiva p o r l a s i t u a c i ó n pe^ 
p i a a r ú i p o r q u e a l a s a z ó n p a s a el 
TWlt.ain*fen.to; para, o t r a s cosas m á s 
^perfUiasi, si i ^ í se q u i e r e l l a m a r a. 
^ nieirirvro s n l i d o a i r o s o en Ja 
P p e ' r a c i ó i i del v e c i n d a r i o y el inge-
Ule le oai-aeteriza.. Y n a d a m á s . 
q 0 1 ' a lca lde , h a y que s u b s a n a r c ie r -
''''' ^i ' rores: a n t e ' t o d o h a de r e d i m i r 
Wand V,'t"!nos' y 1:1 e q u i d a d q u e res-
Hermenegildo P a l a y . , de la M a z a . 
pama, SO-v-O^l. 
E l t iempo. 
D o c o n t i n u a r e l t i e m p o de l l u v i a , 
s e g ú n o p i m i ó n de lo® la lM-adores , es-
t e a ñ o l a c&sedba de m a í z se i -á n u l a , 
pues l a n u a y o m de é s t o s a ú n n o h a n 
s e m b r a d o y d e s p u é s s e r á t a r d e , y n o 
solo esto, s i n o q u e se p u d r i r á , c o m o 
t a m b i é n l a s pa ta la . s y o t r a s l e g u m -
bres . L o q u e p r o m e t e u n a cosecha 
í i b u n d a n l e este a ñ o es e l h e n o ; los 
p r a d o s e s t á n coin,o n u n c a , eso s í . 
Atoará! h a r í a f a l t a q u e c a l e n t a r a y de 
e s t a m a n e r a , a l c a n z a r í a b u e n a a l t u r a . 
L o é b i l u ' a d o r e s en g e n e r a l se h a l l a n 
c o n t e n t o s e n l o q u e se r e f i e r e esto ú l -
t i m o . 
M i m b r a m i e n t o 
L e l i a s i d o o t o r g a d a l i f e scue la del 
P a t r o n a t o (C. de l a B a r c a ) de C o t i l l o 
d é Anieva ,s ' a l i l u s t r a d o i m a e s t r o d o n 
' r i 111 u i eo l ioaida, , que e n l a a c t u a l i d a d 
d e s e m p e ñ a l a ' escaiela n a c i o n a l de 
r ^ i c e n i i l l a l a M i ñ a . . 
l i a s i d o o b j e t o d e m u c h o s comen-
t a r i o s este n o m b r a m i e n t o , pues este 
s e ñ o r y a e s t u v o sois a ñ o s en, el m i s -
m e c a i g o y c s ó en o c t u b r e pa sado . 
Sais ami igos pi"ometen o b f e q u i í i r l e a 
s u t«/m,a de pos^sa' n , q u e t e n d r á l u -
g a r . D i o s m e d i a n t e , e l d í a p r i m e r o 
de j u n i o . 
E l corresponsaI . 
B - P . 28-54)21. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
H A Z A S 
L a Cimnrdia c i v i l de V e g u i l l a d e So-
ba, l i a deitleniido a D o m i i n g o y E l o y 
Alonso ( i -M-c í a . y I . i i .cas P.oiz R o í z , de 
"20, 26 y 25 a ñ o s de eida¡d, reftpeetiva.-
m e n t e , " p r e a u n t o s a j a t a r é s de h a l r - . ' 
a ipoderado de t r e s c o r a e r o s q u e a l ve-
tfiino del p u e b l o . <le l i a r a s Rica . rdo GÓ-
m w t o n í a e n m í a c a b a ñ a de sn p-.-o-
p i ' edad . 
C A B A R C E N O 
E n e l jmebl io de l O a i b á r c ^ n o h a s i d o 
d e t e n i d o A ú t ó m i o Nifelto H í a n r e m , de 
1-9 a ñ o s , q u i e n . a g r e d i ó c o n u n p a l o o 
' f o l i á i s Z e n ó l i P é r e z , lie 56 a ñ o s , c o n -
s á n d i ' l e dos ( I i e r idas en l a na . r iz y b r i -
zo i zqn ie rd .o . 
Pujé p n e s l o a d i i spoí ' / ic ión del Juz-
g a d o . 
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P O R B O C A D E O T R O S 
C o s a s q u e p a s a n . 
O E B A R R I O - P A L A C I O 
S u p e r ^ k i o n e s teatrales . 
Se a t r ! l u \ e a los a c t o i e s . y sobre 
todo a l « i a ingleses , g r a n d e s y C á n d i -
d a s .Kiupeivl.icñMies. L a de l p a r a g u a s 
es una, de ella?,. 
E ' i noc rn i l e ¡ n a r i a g u a s es a sus o jos 
Mejoría . , e l o b j e t o que lefe pone r renét i -cos , . Pue'S-
I ^ S p u é s de h a b e r es tado r e t e n i d o j t » p o r desun ido s u f r e l a mesa de l d i -
(':nu,a p o r efecto de u n fue r t e c a i a - ¡ recto i- (Je aseena, hasta p a r a eisti-o-
miaes t ro de p e a r ej i r a b a j o m á s euidiadosannente 2 r , l " i 1 > d r o V a l l e l a d 
hn. h a c e i ^ e oaaBdad, 
n u e v a m e n t e de l a 
Kfculo.da su d o l e n c i a , 
o De v e r a n e o . 
a llegaidio a é s t a á p a s a r l o s rigo-
'4r ',' en su m a g n í f i c a casa-
^alH a . '" '^•' '•igniíl.a. faml i l ta d^ d o n 
ifej ' .l>, Quevedo . p n x ' e d e n t e Jo 
¡ h r e p a r a d o . . P o n " n a d a d e l m u n d o s o 
c o i i f s e n t i i i a , l a i n t r o d u c c h u i en e l e s -
c e n a r i o d e u n p a r a g u a s q u e n o e s t u -
v i e r a p e r f e c t a m e n t e e r r a d o , e n n d l a -
d o y . s n j e l . o a s u v a r i l l a j e . 
O t r o s cons i ide ran u n t a l i s n i á n el p a r 
de bota*-- o zapa tos con que h i c i e r o n 
s u ((debut)) <'u l a escena v l o s conser-
ocas iones g r a v e s ; y p o r este m o t i v o 
n o es e x t r a ñ o v e r sobre e l t a b l a d o de 
l o s t e a t r o s de L o n d r e s a u n p e r f e c t o 
" g e i i t l e m a n » c o n m e d í a s sue las e n l a s 
b o t a s y n u d a m e n t e c a l z a d o . 
P e r o l a . s u p e r s t i c i ó n m á s c o m ú n es 
l a de l a s p l u m a s d e p a v o r e a l . Se le 
concede u n a i n f l u e n c i a f u n e s t í s i m a 
desde que, l a a c t r i z D r u r y L a ñ e , e n 
1880, reip r e c e n t a n do « J u n o n » f u é aco-
g i d a c o n u n a a s t r u e n d o s a s i l v a p o r -
q u e s a c ó a esciena u u p a v o r e a l c o m o 
a t r i b u t o de l a ' e s p o s a de J ú p i t e r . E l 
p a v o sa p u s o a g r a z n a r , y a l l í f u é 
T r o y a . A1;^unos a ñ o s m á s t a r d e , c u a n 
d o f u é i n a u g u r a d o e l t e a t r o de l P r í n -
c i p e do Galejs, l o s a c t o r e s se a p e r c i -
l ' f r o n (fe que l a s p a i e d e s de l a s l o -
c a l i d a d e s e s t a b a n diecoradas c o n m o -
t i V o a de p l u m a s de p a v o y e l descon-
t e n t o de l o s c ó m i e o s l l e g ó a t a l p u n -
t o que se t u v o q u e c a m b i a r la, deco-
r a c i ó n y p o n e r o t r o a d o r n o . 
P U B O L E R I A S 
C o n l a p r e m i s o d e l P i r -
m i n S a n c h e s . 
E n d ía . s que te pasas y a te h a s l e í -
do en fafeles có imo se h a n h a l : i d o par-
t i d o s de p t íboü e n t i o B a n c o de E s p i -
n a y B l é t r i c c ® de S e n t r a l e s o a s i . 
E n d i m p u é s y a t e t i e n e s o í d o q u e le 
hases el r e t o a u n c í s y o t r o s p a que 
t e j u e g a s e l m a c h d e m a ñ a n e r o con 
d e s a y u n o y e l t o d o . 
T a i r i b i é n te oyes en m i n t i d e r o s de 
p u b o l e r o s q u e J u n t a de R a s i n PXQpp. 
s i t o y a t i e n e í s de n,Q'4i4sér e l i i e r m i -
s i ó u p a r a el miach de n m ñ a n e r o , co-
mió t e t i enes api isóón a p u l i ó l e s y te 
lees t o d o s p idk '>r icos d e l o c a l i d a d y a 
t e l ees fcamibíén a i t í c u l c i s de t r e n a d o r 
i n g l é s q u e te e sc r ibes i i l t i n n a n i e n f • &i\ 
P U E P Ü . O C A , N T A B n O y c o m o te d i -
S3s que t e t i enea q u e c o n t r i b u i r to-
dos d i r t i v o s , p n b o l e r o s de e q u i p o , p ú -
M i c o o a s í p a que t e a u m e n t á i s a p i -
s i . ' n , te h a s es t x a m p o n e s en c a j a ' y te 
t i enes e q u i p o p a h a s e r C a m p e ó n de! 
E s p a ñ a . 
A g o r a , p^ues, s i t e s i e r t o el r u m o -
res qne te a n d a s de d e s i s í ó n de D i r i -
t i v a de Rpjs in q u e t e q u i t a s p r e m i s o s 
de imaclh de m i a ñ a n e r o , m a l t e a r r e -
g l a s c o n conse jos de t r e n a d o r i n g l é s . 
T a m b i é n s e e s e l s i e r t o q u e a l g u n o s 
e q u i p i e r e s d© maoh, m a ñ a n e r o nO1 se 
s. n sos ios de R a s i n , a s í p u e s te mé 
p á r e s e a e/ste ap i s i i onado que D i r i t i v a 
te debes a p r o v e c l i a r a p i s i i ó n de g e n -
tefi q u e t e a n d a s e n p a i - t i d c s m a ñ a n e -
ros, pa, (pie t e a m n e n t a s n ú m e r o de 
s c í s i o s , o b M ^ a e i / . u ]e hases o a s í a to -
dos m a ñ a n e r o s de s e r sosios de R a -
s in si te q u i e r d s a n d a r en m a c h . 
E n n i j u g ú n m o d o p e r o te debes q u i -
t a r prem/ilsos de j u g a r e l m a c h p o r -
que a s í t e q u i t a s a l g o a p i s i ó n . 
Si D i r i t . i v a de R a s i n te q u i e r e s h a 
ser a l g ú n t r a b a j o m á s y a te puedes 
o i g a n i s a r u n espesie d e c a m p e o n a t o 
de n i a ñ a n e r o s i g u a l que te liaseis en 
P'Jlbora. M a ^ l r í s y o t r a s c a p i t a l e s , pe-
r o t e t i e n e s q u e hiaser u n e r r e g l a m e n -
to o a s í . 
E l idea ya. t e t i enes , agora , s i te 
g u s t a s t e a p r o v e c h a s . 
M A I S M I M 0 . 
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H i c e y, , a l g ú n t i e m p o q u e nos ocu-
p a m o s en es tas c o l u m n a s de u n a s 
raedajs p a r a a . u t o m ó v U e s e n l a s que 
:'f•'">•<•'• s u s t i t u i d a l a c u b i e r t a n e u m á -
t i c a e x t e r i o r p o r una, g o m a m a c i z a , 
s i n que e l c o c h e p i e r d a n a d a de su 
C ó m o d o ba i l e s l ed . 
Efl ¡ m y e n t o r d © . e s t a s r u e d a s , nues -
t r o que r ido , a m i g o d o n R a m ó n Obre-
g ó u . i i iziv l a s p r i m e r a s p r u e b a s en u n 
a u t o m ó v i l p e q u e ñ o ' , de poco peso, y 
l a s p e r s o n a l i d a d e s ! c o m p e t e n l e s que 
e x a n M u a r o n la p r i m e r a , r u e d a coirs-
t i u í d a , a u n r i M ' o i i . K ien . io su v a l i o s o 
m é i i t o y su m a g n í f i c o r e s u l t a d o en 
u n redara ido de n i á s t f . c inc . . máJ k i -
l ó m e t r o s , a . i - i ü ' a n , s i n e m b a r g o . s ¡ se 
p o d r í a a s e g u r a r e l n i . i s m o é x i t o en 
COClhlete de m . a y o r p e s a - , l a n z a d . - a 
g r a n " vo loc i idad y e n v á r a . j e s r á p i d o p 
expues to s a v i o l e n t o s p a t i n a j e s . 
^ i u m m - O b i e g ó n s. d e c i d i ó a ad-
q u i r i r u n cocJ:e D o d g v . de 18-24 caba-
Hos, y c o n i s t r a y ó l a s r u e d a s basada.? 
e n .".ii n u e v o s i s t e m a de é ú s t e n t a c á ó n 
d i t e n s u v a l i d e z , p a r a l a n z a r y á a l l s o g r i n le < o , m m M e a cd m ' in i l s t ro de lal 
p a r a a p l i c a r l a s a l 
I v l j u . - v - v , i d I ¡ n i 
p r u e b a d.e T o r r 
c d i i c u . - . . l r o . v d a j e n 
r e c e r i ' i d o d e i d a , \ 
l a h í • é x i t o . 
m i s m o . 
I m z o u n v i a j e de 
l a . v - e g a a B u r g o i s . 
ii n i iás , h a d e n d.01 el 
v u e l t a c o n i n m e j o -
m e r c a d o l a s r u e d a s de n u e v a cons-
t n i c c i ó n , que l u a b r á n de c o n t r i b u i r 
e n o r m e m e n t e a l f o m e n t o d e l a u t o m o -
v i l i s m o . 
C e d é b r a m o i s m u c h o q u e sea u n h i j o 
d e l a T i c n ' u c a , e l q u e c o n s u i n i o i a t i -
v a , a c t i v i d a d y c o n s t a n c i a h a y a i16-
s u e l t o u n p r o b í e m a e n cuya , s o l u c i ó n 
se h a n empleado , m u c i b a s e n e r g í a s u í v 
c lonia los y e x t r a i i j e r a s . 
T A F - T A F . 
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Exposición de «productos ali-
menticios, agrícolas ylde^hi-
giene. 
E l I X C o n c u r s o - E x p o s i c i ó n , de p r o -
duc toM a l i m e n t i c i o s , a g j í e o l a . s y de 
hi'.g'iiene. q u © se c e l e b r a r á en Ba iv ' - ' lo -
na, de l 20 de j u l i o a l de a g o s t o del 
cor r i i en te a ñ o , p i w n i s t e r e v e s t i r un. ex-
11 a o r d i n a r i o ' é x i t o ' e i m p o r i a n c i a . . 
De todar-' la-- negiones de l í s p a f i a 
SOil en g r a n n ú m e r o los p r n d u c t o r e s 
a g r i c u l t o r e s y c o m e r c i a n t e » que y t 
s¡& l u m i n s c r i t o c o a n i o e x p o s i t o r e s pa. 
ra p i v - , a t a r sus p r o d u c t i r y especia 
lidades:. E n la. S e c c i ó n Jut a n a c i . na 
figurarán t a m l d é n m u í i c resas cas;, 
" X f r a n j e r a s q u e b a s o l i c i t a d o espa 
CÍQ p a r a e x p o n e r p r o d u c t o s a l i m e n l i 
cioa, m a . q u i n a i - i a a g r í c o l a y m a t e r i a , 
de h i g i e n e . 
Lasi s o l i c i t u d e s de c a n e n i r ' i i c i a de 
ben fcirimi.la.rse c u a n t o antes a, la Di 
i v c c i ' ú i d e l C o n c u r s o - E x p c s i c j ó n ( A n 
lúui; 2:.', Ba.rcetona.), á f i n de p o d e r re-
s e r v a r a. l o s expcini tores i o s espacio: 
y ( ' m p l a z a m i i e n t o » necesa r ios p a n 
sus r; ; • I ivas i m s t n l a r i . nes1. 
A n á s de los d i p l o m á i s y p r e m i o ' 
que e l J u r a d o o t o r g a r á a les ex pos i 
te res , y diá l o s q u e pa ra , t a l el cto 
e e . u - e d e r á n ' t a n i i b i é n d ive r sa s c u t i d a 
dea y a u t o r i d a d e s , dos g r a n d e s p r o 
miios e x t r a o r d i u i a r i c s , consiistente? er 
umi v a l i o sa , c o p a de h o n o r y u n a a i 
t í s t i c a p-'aea de m é r i t o se a d j u d i c a 
r á n a lo|s d o » e x p o s ó i t e r b s q u e presen 
t e n l o s m á s p e r f e c t o s prcn 'uc tos , a k 
m á s n o t a b l e i n v e n c i ó n r e l a c i o n a d ; 
c o n l a a l i m e i d a c i i á i . l a a g r i c u l t u r a i 
con la, h i g i e n e i n d i v i d u a l y g e n e r a l . 
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E l b a n q u e t e a d o n M e l -
q u í a d e s . 
M A D R I D , 3 0 — A y e r , en e l H o t e l Pa-
lace , se c e l e b i ú e l b a n q u e t e o r g a n i z a -
d o en h o n o r d e d o n M e l q u i a d e ? A l v a 
rez p o r s u s c o r r e l i g i o n a r i o s , c o n m o 
t i v o de l a t e r m i n a c i ó n de l a A s a m -
blea, l e fo i rmj i s ta . 
E l s e ñ o r Z u l u e t a p r o n m i c i ( ' ' u n bre-
v e d-fecurso, d u r a n t e e l c u á l h i z o r e 
- a l i a r la l a b o r r e a l i z a d a p o r l a A s a m 
Idea, de l p a r t i d o , y d e d i c ó c a l u r o s o 
e l o g i o ® a d o n M e l q u i a d e s . 
Es te , a l l evanta . r se a. h a b l a r , f i r 
o b j e t o de u n a g i -an o v a c i ó n . 
C o m i e n z ó s u dUscurso1 a n a l i z a n d o h 
« l i t u a c i ó n e n que a c t u a l m e n t e se ha 
l i a E s p a ñ a . 
H i z o v a r i a s c o n s i d e r a c i o n e s a c e r e 
de l a s o r g a n i z a c i o n e s o b r e r a s y s 
m o s t r ó p a r t i d a r i o de l a s i n d i c a c i ó i 
o b r e r a fo rzosa . 
A c o n t i n u a c i ó n se o c u p ó del p a r t í 
do l l l v e r a l y fijó l o s p u n t o s de eo inc ; 
d e n c i a de d i c h o p a r t i d o "con l a s do<: 
t r i u a i - r e f o r n l i s t a s . 
A f u m ó que n o es e sc l avo y , po 
c o n s i g u i e n t e , n o p u e d e c l a u d i c a r d 
sus opinionieis e n l o q u e se r e l a c i ó n , 
con d e t e r m i n a d a s c u e s t i o n e s . p a r : 
a c e r c i a r s e a l P o d e r . 
M a m i f e s t ó que e l m o m e n t o a c t ú a 
es el miáis á p r o p ó s i l t o pa ra , que el. Me 
n a r c a l lame- a l P o d e r a l re f o n ni? na 
m á s que nada,, p o r l o que s i g n i f i c a ^ 
p o r que d e i n o r r a t i z a n d O ' e l P o d e r , e 
puieblo se acerca m á s a l a M o n a r q u í a 
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C u a t r o m i ! p e s e t a s p a r e 
e l S a n a t o r i o a n t i t u -
b e r c u l o s o . 
I v a n c o m o r e | i i | U ! . v , . p i ( . se c a l / a n e t u . l i o d e c e i d i ' . - s t é c n i c o s que a c i e -
Pi c o ( d e s p u é s de l a s n u e v e de 1: 
noche r e c i b i ó a y e r a l o s pe r iod i s ta -" 
oii), su despacho " (d ie ia l . i-il g n - b - r n a d m 
c i v d s v ñ o r Riohi : . 
i p o m e n z ó raiainiifestáti'dé'les que l : 
.Tunta, de C a r i d a d n o h a b í a celebra.!• 
fíngión., .por n o ¡habieráe r o u r ó d o p.afri 
e l l o n ú m e r o s u f i c i e n t e d e s e ñ o r e s v o 
Ed d í a l l i i M t » o . de t e m p o r a l v n ie- i.,uiv.<í 
Ida en les a ' b s, . - 0 , 1 t r o z o ® de c a r r o - j ' r.-V p e r i m l i s t a i n t e r r o g ó a l a p r i m e 
t e r a d e t e s t í i h l e e Henea de baches y ' ^ a a u t o r i i d a d g u b e r n a t i v a a l e r a c i e r 
r ' d^ I"'1'.1'0 •C1,n a p e o n a r , fue- t(l qun c„. l i n b í a i -eunldo Ü P a t r ó n . , 
ron, e b s l a c u l c s I m - i n - . - n t e venc idos v na,ra t r a t a r de l a s c u e s t i o n e s pendi ien 
que a / r r e d i t a r a n la, . s e g u r i d a d de d i -
Chas n i e d a s . su so l idez , pues lo s in ,a - | E l s e ñ o r R i c b i contesb ' . que, sfegúa 
(••zo« no p i v s . m t a . b a n a m r e g r e s o n i ¡faé i n f o r m e s , d i d i a e n t i d a d i b a a r e 
el m m ie \e r a s - u n o . y t.-.dn é s t e s in u n i rs;'-. p e r o q u e a l a h o r a e n q u e ha 
m e n o s c a b o de la. c o m w d - d a d de b i s b laha. ia l o » meppiPterOia n o lna.bía, peci 
v a j e r o ^ . q u e h a c í a n g r a n d e - . - I o n i o s p . j d o ál r e s u l t a d o de la, e n t r e v i s t a . He 
d e la e l a - l i c M l a d X C o m o - d o b a l l e s t e ó vá ida a efeeto. 
de l a s m e n c i o n a d a ^ r u d a s . E n ca.so de í fue é s t e a-.a. i n t e r e s a n 
E n RairgcK ateudtieroai a l g u n o s a.uto- i . . . i , ^ , , , . , (,| ipúibil ' ioo—.añadá^ eü g o b e c 
m ó v i l i s t a s a e x a . i m n a r etst.e nuevo l n - .narflor—de c o n i n n . i c a r é a loa pemiód i -
v e u l o y q u e d a r o n encanta .dos a l enm- eos. 
p r o b a r q u e ya e s t á r é s i i e l t p el m.a .g- | T a m h i c n h izo p r e s - u i i e la a n f o i i i d a e 
n o p r o b l e m i a d e p o d e r s a l i r de v i a j e ¡ (te j l a p rov ino i i a . que h a b í a n s ido d e s . 
s i n t e m i o r a. los i n c ó m o d o = i pinc.hazois . t inia.dos a i S a n t a n d e r , paa'a, c u b r i r seis 
ph . . za s vacan te s , o t r o s t a n t o s a s p i r a n -
tes .a .agentes de l a P o l i c í a , l o s cua les 
Be poM;"s . iona . r á .n e n b r e v e de sus car-
g o s . 
A c o n t i u n a c i ó n d i j o eil gobernad,. . .-
a I . k m p r o s e n t a n t f s de la Prenda que . 
mil a l de te r io . ro de c o s t o s í s i m , a s cu^-
b ' h r t a s . 
E l s e ñ o r Obreef-n p r o y e c l a a h o r a 
h a c e r 4 v i n i e d i r e c t o de T o r r e l í i v e g a 
a . \ l a d r ¡ d y e x p o n e r a s í SU i n v e n t o a l 
( ; o l > e r i i i a , c i ó i i , h a n s i d o concedidas , , 
poír ; i ea l o r d c M i , cuail.ro m i l p s é t a á i 
c o n d e s t i n o a l S a n a t o r i o a n t i t i i b a r c n -
loso de C a j o . 
Igualmie ju te se. ha. r e c i l i i do . e.n ed G o -
b i e r n o oiviíl u n a coiiiiun.Ie^u-.i.Vu de l a 
D i r e c c i ó n d e O b r a s I ' úNicas ; . , r e c o -
m e l id iando l o preoeiptuiacio en otiiantoi 
a lois v c i h í c n l o s eai ibais c a . n r e l e r a i s d e l 
E s t a d o . 
Otiro r e p o r t e r o p r e g u i d ó a l s e ñ o r 
Rlfiohi q u é contesltaba, . a los .siuehow ' l e 
l o s p riódicosí h a b l a n d o d e las d i f i c u l -
t a d e s q u e e n e l p u e r t o de S a n l a n d v r 
se o iponen , a l o s j ó v e n e s que desienn-
ba i roan . 
Ei l l i n t e n p e l a d ó r e s p o n d i ó q u e , den -
t r a d e l m á s fiel c u m i p l i i n i e n l o de Ji> 
ordiemado p o r l a P c f l i c í a , él e s t á sráeni-
pne d i s p u e s t o a c o n c e d e r t o d ó g á n e r a 
de fa.clJlda.drs-: a. loe paistajeros q u e l l e -
g u e n a niuesitra c i u d a d e m b a r c a d o . 
y .añia,dió. que t o d o l o o c u r r i d o con li 9 
p i r ó i u g o s n o e s .h icuni iboncia . m á s giue 
de l a C o m i s i ó n m i x t a , d i e l íe- l u f a -
m i e n t o . 
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D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
>tA:DBTD, 30.—.La. «Oaicetia» p u . b M c a 
hoy , e n t r e o t r a s , la.s s i i m i a l ; - d.is-
posi ieioi ' 
'De G u e r r a . 
D i s p o n i e n d o , que sean devaiieiMais l a s 
c a j i t i d a d e s d- '] . . .si ta d a s pama i " d u . - - r 
el t iemipo de Sélllvajcíio • •n lüa . s , a. l o s 
i n d i v i d u o s que s e m e . a c i o n a n . 
De H a c i e n d a . 
S uVila.miio.n.to d e ]>a.go..s y e n t r e g a 
de vxil lojes. 
. R e l a c i ó n de l a s faotininas p e n i a i t a -
dasi a l cobiro i p m r (médúltos ( l e D M i m -
m a . r , y de t u r n o pr-•.!'••• ren le , que d e -
h e r á n s e r p a g a d a s p o r l a X c s o i e r h . 
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L A P R O C E S I Ó N 
¡ D E L C O R P U S 
C o n u n t i e m p o ' v e r d a d a r a n i e n l e es-
p i l én id ido tuvo, l u g a r , en Ja m a ñ a i i a . 
del domi ingo , l a s o l e i m i i s l m a p roce -
s i ó n d e l iSiant íd i imo C o i i p n s c i n r i s l i , 
!|ue, ia c a n s a d e l m a l tilamipo, f u é atí •• 
' p e n d i d a e l p a s a d ó ¡ i k v e s . 
L a rel'i 'giosa, e i m í 11 ¡divía, l e t e o r r i ó l a s 
oal les d e c o s t u m b r e , q u e o s l a b a n c u -
l » L e r l a , s p e r fncrza.s d d i regi i in i i i ' ido do 
g u a r n i i c i ó n e n e s t a p taza . 
f i g n n i . r o n e n la- p r n c e s i ó n h w l a » l a s ' 
í ' . o f r a d í a s y A s o c i a c i o n e s r e l i g i o s a s 
de l a c i u d a d , c o n s u s g u i o n e s y e s t á n - • 
dartesi , y e l tfero pa , r ro -p i i a . i , G a ñ i d o 
y Semi i iñf i r io . 
A l p a s o d e l S a n t i V m o Eueroin' a r r o -
j a d a s m u l t i t u d de f l . o - i s , c a n ¡ a i i ( | . . -. 
I-as ipreces de (X^ tp rñ ih re eñ loe d i e -
r e u fes a l t a r e s i n s t a h u l o s en var ios ; s i -
' i o s d e la . p o l d a c i ó n . 
I / > g ofreios r e l L * ] o s o s a t e n i d o - IVcto 
yn l a Santa , I g l e s i a C a t e d r a l vvé ro - . • 
• .oncninr id ís i imos , como d paso de Jai 
o r o e e s i ó n . 
E n é s t a ftisrUinaa'on ledas: l á s a u l o r l -
l a d e s e o T e s i á s t i c a s , m i i l i . t a . r e s y o j v i -
Ibs. 
L a , s t r o p a s ¡ . m í e c u b r i e r o n lia l a ñ e 
i a , d e s f i i l a r o n d c s i p u é s a n t e el g e n e r a l 
j o l r e m a d o r , e f e c í . u a . n d o , f M i t r e t a n t o , 
l í e l o s a r r i e s g a d o s s'Oibre. l a c i u d a d 
' n o de l o s ( h i d r o a v i o n e s de i» l í i e 1. 
l e í i C a n i á b r i c o , l l e v a n d o dife i -entes 
oiasaj.erois. 
L a f e r m a c i ó n r 
C o n f o í r m e é s t d i b a a n u n c i a d o , l a s t r a -
>as de l a g u a r n i c i ó n c u b r i e r e n ba cíi 
M i e r a desde l a s pniniieiras h o r a s de la, 
n a ñ a n a . 
M.anda,ba la. l i m a efl b i z a r r o C O Ó ' O -
vel d e l r e g i m ú e n t o V a l e n c i a , d o n J o s é 
•'.anco P o d . r í g u e z , y l o s reslp^Gttíyqai 
«u ta l lo ines don E d u a r d o I,('.pez M a n t í -
liez y d o n D/iiégo. O r d ó ñ e z . 
E r a nonr tador d e l a g l o r i o s a e i e a 1 
l e l a P i a t r i a e l temiente de la seiflcióo. 
le E.xplesiivos. d o n N a t a l i o ( j o n z á l e z 
\mo i r . y f u é e n c a r g a d a de 1 a n l i r t io-
tbiréS í a j i r i m e r a c o m n a u í a d d p r i 
n e r b a t a d ó n , a l m a n d o de su c a p i t á n 
i o n M o d é s t o Era,s.o y de sus a l f é r e e • 
e ñ o i e s J u s t e , v ttfeéo. 
Teo-nminiada l a p r o i c e s i ó n , Jas t i x j p o s 
i e - ü l a r o n p o r e l | .as,eo de Pereda ' ; | 
' .omecta, f o n n a c i ó n de a c u a t r o , co l l 
y n í a s v o f ic ia les a. l a de,i-e<-lia. 
E l e^nierail se h i a l l a h a s i t u a d o I r a i 1 1 
ni ca.fé M Dh ' in y ail p a . s a . r f r ( M d e a | | 
i n s sn ld iados d i e r e n «•vistfi a la d v r , - . . 
c h a » . _ 
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P c L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10, 2.° de recha .—T. 655.) 
y e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a , p o r el 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a , d i r e c t o r de La. 
G o t a de Leche . 
Pablo Pereda Elopdl 
C a l l e de R u r g o s , 7, de once a d o e . ^ 
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades Ue l a 
n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a : de 9 a 1 y de ."5 a 6 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
o r e s 
a A m é r i c a . 
El partido de^campeonaío del domingo.-La asamblea 
del domingo. 
E n c o n í r a de l a e x p e d i c i ó n , má is b mienofi ¡ ¡ i l c r í ^ n d ü ^ p o r p a r t e de 
T u v i i i i i s la suer te , disus pasadus , de q u i e n s o l i c i t a su p u i b l i ' o i d a d » . 
sea uno ü'G tp/s p n n i . c r o s eronjiSítas cs-
piañüil'fis, y lois ú n i c o i s de S i i i i í a n d i T . 
<|iii« d i i r a - ' i r i i eTh te p r o f e s t a a i i i o á de l a <.,x-
p e d i c á ó n , guie ios fiitbct'i®ta-s y a n -a. r e á 
l i z a r pe r la Afíliéliica h i l u i a . Cun mie s 
t m c r l t e i i o l i a n e o i n c i d M o Ja. m a y o r í a 
que sieafir die l&B (jQjeHdps c o m p í s y i ^ í 
j i i v . 'hati d.aii.ii p i ii( ! i a . « de Pa.ta.JJar p o r 
la. pureza. di-I spu r t , duaii .do énta . l i a 
W . t o a i i i a / a i l a . 
R u i / . I ' V n v . d e í de « E l S o l » , J. 
H t m t z , desde «El l ' u v h l u Vav í -o» . de 
San Sflia.sit.iá.ii. A r i a i x fin « L a U b i ^ r -
radw. el .-•••uiaiiario « E c o ' de S p o r t » , en 
fíxi, la- t l o r v u n t a de m u s t i o s e^OTliiS-
Xi i f i s t ro-s ieotoa'es se niaiM'an p e r c a -
ta de- p d r el gScá ' l tó de l Gpmiilté N a c i o -
n a l qáie ea u n a expeíl ie. i i 'oi a i i t i i " i v ^ l a -
n i i e i l a r í a , que ao c u e n t a p o r a i luna 
con i I b©B,eipíá.cl,to de l t r i l i u n a , ! su|>re-
n i o y q n 1 . p o r l o t a n t o , qn icne i s - l 
i v e n a efecto t e n d r á n . í o - r z .o i s íMi i jBn t . e , 
que atenierse a Lats funes tas cói iSeOuér i 
c i a s que , i m l . i u l u l i l c i m e n t e , l i a de a c a -
r rea r l as i . Y cpíis esto snc i ede i r á n o n o s 
cabe Ja . n i e n o i " d u d a , o o i n o vtíiiiCiS . i 
d i e i n i O S i t r a i * a r e l i g i ó n s e g ü i d O : 
La,» Fedieracioneis r e g i o n a l e ® s e r á n 
lais u ¡lá;-- IniteresadiaiS eri a el. a i a r e n l a . 
p r ó x i m a a.siiiubl.ea. Ja. s i t u c i ó n de J o s 
i c o n t r a r i o s a l a ex-jielcsnuenitois q-u.e .cu C á d i z o inb 'arqiK i i 
a efecto en l a i o r i í i , a I can r u m P o a A m é r í e a . U n a de e l l a - - , 
í i a l l a m o i s a n u e s t r ó a j i a F e d ó r a e i o n ( ' U i p n z o o a . n a , , e l d .oni in 
9 Ó I 9 : e l l o s . l o s qiue se j g o ú l t i m o - , t m n ó e l a c u e r d o n o b l e , 
ijdls c o n t r a el p roce • | a p o r t í v o , (Je p r o h i b i r t e r m i n a n t e n i . e n 
Q u l f e y de n u e s t r o s te la. aalídiái de los e<juipiieris e n e í l a 
federa,!bus, b a j o p'emi.» ^ e v e r í r i i i i i a s y 
l l e v a r é l a s u n t o a l a a s a m b l e a . 
É i s t a a í i i m a c i ó n n o es g r a l u i t u p o r 
n u e s t r a p a r i r ; e s t á ava lo r ada , p o r l o s 
i n i ' u i i i i i e - que a y e r nos d i o e n - confe-
r e n c i a t e l e f ó n i c a q u e soistuvimiois c o n 
¡ i P i i l c i a • ) ! . Ilcv 
epie nosoitro; 
liacti res. Y n o son. i só lo e l los i o s .que se 
n u m - v l i a l l i n d ' ^ l i a n r c o n t r a . ©1 pTO^i 
d.i i - d i - n i i r s t r o s Clubs, y de liueStrpS 
futí :.!bi;:S', ginO &] p r o p i o ( • ( imi t é X a -
i i i w i ; ! 1 . c'onwi ise desprende die la c a i i a . 
..Picia.!. ( |ur (I d t:'>.a.i-ero lita j e c i b l d o 
, (. i v d a / for diCSpOl bívo de (cEl D i a r i o 
t Jnweiea .b ' , y (pie v a m o s a i n - . a - í a r , 
pa ra , tíoii ionÉ hijen t o ..die] R a c i n í í - C 1 ub v 
de b i alie i i ' u í a i i l a n d i r i i i i i e n g e n e r a l . J s u d i g n o ) . í i i - ¡ ( ¡ ' ' n t e , don. S a l v a d o r 
Dice a - i : D í a z . Biígffi c l a r o 1 1 0 ^ m a . n i l a s b ' i q u e 
« E n u i i a a s a i í i i b l ¿ í L h a isldo e x p u r e á t a j Guitpaizcoa n o c o í u s e n t í a , p o r a c u e r d ó 
y t o m a d a , e n c i i n N i d i ' r a c . i c h i . la. i'dfeji|(jg, toidpis ío«> C l u b s f edé rac íb i s , que s u . ^ 
de que tídiestro e q u i p o naciona.] real . 
ce u n v i a j e o. Anuo rica,, ssencioi a i o--
seo (P- P u l í : . y m u y e a p e c i a l n i é n t i e q.aí 
C o n l i t é , el í l eva j ' l p é c á b o on u i i t i e m -
p o o r i r . r t n i i ' i y é p p l a z o no nM.y t ' j a . 
n c ; p e r o pa ra -ello h a b r á de e n t e n c l w -
se este ( j . m i i é dáíi''sc3tiamiénto cun las 
entidad.--- ofiieiailei? d,c cada una. di 1 ^ | M a d r i d s u s j u g a d i d r ó s Pagaisa y A l -
11 p . 
X abor'a p r e g u n l a . i i M i ' S noso-tro.^ a l 
Ü . ' i i n L í - C l ü l i . d e i s p u é s de las j i r i i e lu r s 
qU€ ofre.(;'emo.s a. su d i rec t iva : ; ¿EiStá 
(l.kspiiieista, nucí-I 1 a . ' p r i i n r r a e n t i d a d a 
diejar q u e niareJi . iMi e n eÜ d í a de m a -
ñ a i n a , c o m i ó tiionen. a n u n c i a d o , p a r a 
do ser conupafa i .1 de u n p r o f e s i o n a l , 
y que: es m u y p r o b l e m á t i c o ' el que cj 
v i a j é fj& e f e c t ú e don t o d a s l a s g a r a n -
tís i.s una. v i " / , qn.i ( í u i p ú / . c o a r e t i r a sus 
elemien.tcis d e l e lenco . Y , a d e m á s do 
esto, q u e es n i i u y t r i s t e que e l n o m b r e 
de quienes, s i e m p r e f u e r o n a i n a t e u r s 
anillé die boca en boca , so t iunen te p o r 
soMsshmr Uip caprict l ic iso v i a j e , q u e 
p a i j i estas f i i b a s no ha s ido á u t o r í -
xad i ! p o r la N a r i o - n a l . S i en el cálSO 
p.iol:.a.b)'? que íiipy e l l í a c i n g les r e t i r e 
e l p e r m i s o se o b s t i n a n en hace r e l v i a 
. p o r n u e s t r a p a r t e que b a g a n é s t e 
con tod 'a f e l i r i d a . d , que Am.éi i ra les 
oolniie de t r i n j i f o s e n t odos s en t idos , 
pero o l v i d e n pa ra s'ieimpre (pie sm; 
f u t b n l i s i a s a n m t á ü i ' S . 
R a c i n g , 4 — B a r a c a l d o , 0. 
Se ¡Uigó el domiMiigo el anunc ia .do 
r n c u e n t r o de e a n i p e d n a t o e n t r e el 
B a r a c a l d o . de Bilbao-, y el l i a c i n g . d i 
Sant .andi 1-. y se l l e v a r o n pa ra sus l a -
res loíS b i l b a í n o s n n a r a a r t i d a d de goa 
les que niiarca. j iobi 'emiente ' la s u p e r i o -
cidaid que al l ia .c ing-C. lub t iene spbre 
. - I r , - . Si el R a c i í n g del d o m i n g o b u -
bieSe ¡UgadO como d e b í a l i a r ' r l o , p o 
•niénidos ' ; : a t o n o con l a s eire.uns.lan-
cqas i . -p t ¡ a l e s qu,o r o d e a b a n a l p a r t i -
do, ng c u a t r o , ophq goales p o d í a n ba-
ber ma.r'ea.d.o. P e r o n u e s t r o l i a c i n g pí 
i-i • •( v é n en estos i n a tcbs y g u a r d a el 
r ó p a j e f e s t ivo , el de l a s g r a n d e s , So-
l e i r i n i d i r d e s para , cuando- es p rec i so 
un u s a r l e : p a r a 1111 j i a . r t i d . o amiisitoso. 
quje no da l a fama, n i l a g l o r i a que 
u n o de (•ampconatO1. 
Y a s í Ies v i m o s s a l i r a l c a m p o r o n 
una. a U n e i a c i ó l i d e M . ' a l ' e l l a d a . d e j a m i n 
la, l í n e a , delanter 'a , coinipi le tamei i to des 
q u i c i d a , s b i u n a de sus p r i n c i p a l e s 
I ases, ya. que e l c o l o c a r a T o r r e de 
e x t r e m o d e r r i b a p a r a que r e a l i c e u n 
¡ i n g o de a t aque , es p e d i r l o i in iposi -
b l e . L a v o l u n t a d , die ©ste m u e b a c b o , 
q n - (•;-• m u y g r a n d e , n o puede s u p l i r 
en i i i i n g ú n mjodo l a s c o n d i c i o n e s que 
no p p s é e pa ra él p u e s t o de e x t r e m o . 
K! Eruto de esta t o r p e z a se v i ó eu to-
dr, c! n ¡ . a tob , y a que la. l a b o r d e l a la 
dieréidlia f u é c o m p b í a n u a te n u l a . 
n é s p i l o v i s t o , c o i i i i O queda, d i c h o , el 
e 'nb Si . i i i tar ider ' ino de u n b u e n ex t re -
tí$y derecbia, q u e se p o d í a h a b e r e n -
( \ n i l r a d u e n e l . r •serva, a i n o s e que-
za.; c o n n n a l i n e a de 
u n a pena, v e r l a j u -
g a r ; m n o i s o © u a c i y con e l v i e n t o en 
COHltra, sos lnv i i r ' ron el p r i m l e r t i e m p a 
s in l o g r a r n i n g ú n t a n t o , a pesa.r di 
don hiña r en la, n i i a y o r í a . Su j u e g o de 
pa í se s ("artos v o l v i ó a r e a p a r e c e í r y el 
slitóoil f u é rpiuy d c l i c i c n t c La. i m p r e s 
r i n d d le (•(ihcsi.ai e n t r e l a l í n e a de 
A a c i o n e s que ( b l ' a . r i ft'!''vist.!i,,(iías, p a f a (varez? Pienisen b i e n en t a j u n t a que 
de osa m a n e r a , poder1 ga r a n t i r en t a d u S ' r , s | : i i , , , . ,(.1,,. v a n a, l e n e r sus d i i H ' c l ivais | rii'' P0̂ '1" 11 
be ó r d e n e c a qwienl? nos \ a > a , i i a Je- jpm l a s i t u a c i ó n que q u e d a e l C J ú b j ,que 1 "dio®, qU' 
, , i ' l 'enter, QO ' ' a b i e n d o r e a l i z a d o iia.>- [ M i e d l a mil iy b ien Ser t i l d a d o de p i n -
t a a b o r a g e s t i ó n a lguna , , e n t r e o t r a s p.^on,:,,!. r,u l a nega t iva , del C o m i t é 
r azones , p o r ci 'er 'r que l id Se . a i c i i . ' i r ¡Vacb i i a . l : en la. c o n d u c t a b e r i i i o s a 
i r a . nuieistro e q u i p o n a c i o n a l en e n - , q-,,,. hia f i n i d o G u i p ó zoo a y en la Fo-
dicioneis p a r a p o d e r r e á l i z a i r r i ñ a Cíén . d i l a c i ó n ü e g i . a i a . l N o r t e . H o y é s í a -
p a ñ a . d'-¡....:iliva q u e i v - o o n d . i a las ^ m u¡,\:.vi:i' |i..,mp-o de j-evoc-ar el 
probvnbilHbules, de é x i f o que t ó e t e d e - ' , , . „ , ,•, nc; • d i e n d . . ' d p e n n i s . . a a i u . 
i ^ , , , , . . . • - . ' • , ,,, • m¡e(Jio.s v a. d c b i i i t e r a n o e x i s t í a , p o i 
s eamos . 'Pos jugadoree i i v mo® evi ta . re inos que.i 
D e eiata .i-dea—a loda,s l uces d e p o r t i - ) ]ai i\-V),ite. obrandio- e i i e r d a m e n f c , fconíie 
v a , ¡ s a n a y s i m p á t i c a — a ' l a idea su - ' „,,.,_ det6WntóiaíBi6í i c o n l r a , e l los . Y 
• 1 . i d a a u n s e ñ o r , un ( ' b i l . . . u n a en c.,Ul v , , , , ! , ; , , un.t y e ¿ v i s ^ i la, l í -
fciiáaidi de adelanta . i ' se y l l e v a r u n o s > n f t a ^ t n a z a í l o C .n i ipúzeoa , es un 
UeCliIo oró ic imio a r e a l i z a r . Y sobre m - ,, . . 1 - , , : , i 0. ma>S a c t u a r ion es r izou i , ' r ( a,, atru 
(Jo, (ine p o r oncuma d r les ca r r j jGaOs j , . , • • H . 1 . . 
, . , , . i - i o , i nio daba, i i i o r n i n g u n a , p a r t e S' . ' i isaci .u 
p ' a i t l i C M l l a . i e,s, ".-'.la, el. i d - a l l . - l o o Olí ©11 ^ ^ 
spor t ; EJste fcienie que ser p u r o , l i m p i o ' 
cuantos- juga.dicires, t e n i e n d o c o m o o b -
jieito p i be iipial la. i s a l i z a c i ó n de un ne-
gocio ' , l i i ay un . a b i s m o . . 
Y eso es lo que e s t á en el d e b e r de ^ 
c e l n d i a r i m i e b o r - b - Coni i i té N . u d . i n i ¡ g ^¿énla. . ' o d a ó r ' o l e - ' s a n o ' y 
• • ' o p die oonceder el p e m i m que pe exe(nito , |( , n ; , , . , . ' . ant i i i smo. 
policita.y pules e s t a m o s iseguroR de q|i.o * * * 
l .as a n t e r i o r a s l í n e a s son e sc r i t a s , 
¡ o , . , d M a i n i o s d i cho , pái ra ia. . l u n f a 
n i n g u n a , p a r t e , y los m e d i o s SPih colo-
o a c í ó n , c u l r i é n d o s e r\ d e r c r h i a l a s 
m á de las vieces él p u e s t o de l c e n t r o 
Sin cansa, que l o j u s t i f i c a s e ; deseoneOr 
t a d o e l e je y no l l e g a n d o a sus í í l t i -
( o ac ia ! 
a J i o i a. s ó l o H 11 ata, de u n asun-
to, que , corno' n e g í w m p o d r í a serlo 
m u y b u e n o pa ra el i n i c i a d o r del v í a - , 
i e ; pero que . d e p o r t i v a n h e n l e , ss per- d i r e c t i v a , de l R a c i n g y p a r a la a f i c i ó n 
d i e r a c n a n t o a l p r e sen te se h a g a ñ í a - g e n e r a l . Al i .ora , v a m o s i 
j „ • i botrais r a í a lOis l u g a d o r o ! qi do . 
i I r a / a i ' 
UB a g r u -
P o r o t r o l a d o , l l eg i t h . b a s t a n o s o t r o s ' p a i l b o b a j o l a b a n d e r a del R a c i n g de 
que San 
t i u s t é a c u d í a , va l i i en te y s e g u r o a c o r 
l a r los avances de l en. m i g o y coloca-
ba, l a p e l ó l a , a bes p ies de sus d e l a n -
bóros , ([iie c u a n d o la. r e c o g í a F i d e l te-
n ía , (d espi ' i i .a .dor la, s e g u í "i d a d de que 
el ayan.ee b a h í a , de i n i c i a r s e con per-
l e r r i . n, a i i m p i e d c s j u i é s se m a l o g i a s e 
an te la. miela,, u n a s veces p o r l o s de-
femsais ba ra cuidases . Ot ras po r l a suer 
t e que aco-impiañó a l j i o r t e r o y a l g u n a s 
de ¡ p o r e l s t c e l e r a m i e n t o de n u e s t r o de 
m t e l a p u d a fa-
seguros e n o t r a s p l e í -
n o t i c i a s de que pa ra la í o r m a - i é n Se Sa nf.a.nd.r I r n e n el |- i ^ a m i . i i ! o e r el. a r e l e r a í n i i  
. - . e q u i p o l .oni ,ar ía i i como L o . - m h "•••'•'r m a ñ a n a , pa ra M a d r i d ' l a n f . r m c e n t r o , q u © 
op . T a l lo' i n g a d s que e s t á n en I Son «^tq® l ' agaza , y A l v a r e z . a l i o dos t a n t o s , seg. 
f r anca r e b e l d í a con la D. I " . Efi b . y m & Ú m H ú n i c o d a ñ o - que les de - -a - ñ a s . 
Otros que, s i n d u d a , i i m o r a n el peli-.mo-s- e- que t e n g a n t a n t a f e l i c i d a d co-
. p i - pa ra e l los p u é d é r e p o r t a r l e s n u . la que pa ra nosotm-s q u e r e m o s , .y 
m t odos l o - ó r d e n e s t a l v i a j e en eS&iS p o r eso. imilsme., p o r t e n e r l o s po r bue-
c o n d i c i o n e s . ; m m m ® , "-o-s vamo-s a p e t t n i t i t r % 
P o d t ' í a m i o o discir m-uoU-o m á s con re- c e r b r u n a s pequenais i n d i c a c i o n e s so-
Pirb-.n a este a r u n t o , pero n o (pa re- M ' ' e l riessro to van 1 ! 
m a s : t a n s ó l o a d e l a n t a m o s que s i en - ! E s 1>[ e l los p e l i g r o s í s i n a ) el e m -
^ í t e l ó n l í i ' d e v e . l a r ' s l e m p i e ' p r e n d i - r u n v i a j e , en el que de a n b -
t'ofl inieresKss del t u l b o l , p r o c u ^ i - m i a ñ o v a n a se r c o n s i d e r a d o s p r o i e -
r,.inr:. p o r lodos, b.s. m e d i o s n a c e r l o ; sionalels. F í j e n s e bien n m s t r o s ani. i-
•v n u , en (•pite c¡Dm n o s v e m o s o b l i g a d o s g ó s que l a c a l i i d a d de a m a t e u r se 
a i , , | , . i m a r a. la. a f i c i ó n para , q u - no p i e rde (el C o m i t é N a c i o n a l lo (leja m-
pueda ser' . s o r p r e n d i d a con i n d i c i a s 1.rever en s u e sen tu ) p o r e l s o l o hieciio 
(So, e l m i s m o q u e juzgé» a A r z n a g a , le 
O'Vaciom'i laig-a-m,en.te en v a i ¡a.s o r a -
sion'iéa, tíoniiO 'hizo- c o n l o s j u g a d o r e s 
d . l I ••.iracatdo c i i a n d i i a e l lo se b i c i e -
r . n a c i eedor rs . E s t é ©3 m i r > i r o p u b l i -
co; el que e l d o m i n g o o l v i d ó l a s I n j u -
r i a s quie a sute j u g a d o r e s e l e m e n t o s 
a p a s i o m f d o s les p r e f i r i e r o n en - R o m o , 
e l d í a di I C o r p u s . 
Q ú e s i g a n in t ib lando a b o r a d e él los 
in t r res iade- i e n d i i - s . a . r i r d i t a r l e . y e n 
Cal la r los de fe r ios que ellos c o m o no- s -
ot ros- |>( ( - remos. 
L a a - a m b l e a i i a c i c n a l . 
N o e s t á a u n d e c i d i d a í á fecba e n 
q u e l i a d e ce l eb ra r se . E n ella s e d i b -
cu t i l ¡'i r l a s i i n l o l í a c i . u g - i - " . R, X . . y es 
n r i r - a r i n qne nueis lro CluP envíe un 
d r l r g a d o qu|e s e a . e scuchado an t e s de 
' a l i a ! . - 1 el. p i le i lo . r o m o es cor'rien.ta 
q u e s e Ira.g'a, e n todo, l i t i g i o . Si as i s e 
O a r e , m i - i i ' t r ( i ' . s r e c o m e n d a m o s a l l i a -
c i n g q u e aO o l v i d e a los C lubs modes-
tos, q u e b.oy se e n c u e n t r a n p o r el hb-
r r e n d o d e l i t o d e b a b í - i " liccibo cansa c o 
n i ú ñ COn é l , alejados- d e 1¿ F . \ \ , N . 
C u a n d o e l d i - b a j e s e p ' laufer , rs pre-
riiso q u e s e Iraga c o n s t a r l a u n i ó n del 
R a c i n g y l o s d e m / i s c l u b s moht.a.ñiP-
ses. D o n d e s i e enenen t r e u n o deben 
ha l la i i se los d e m á s . Xo- c r een io , s nece-
s a r i o i n s i s t i r m a s sobre este e x t r e m o , 
p e r temar la. s e g u r i d a d d e que s,- r i i m -
p i j r á n los dessos de todo b u e n af ic io-
nad!! K 
P E P E M O N T A Ñ A 
Reto3. 
L a Ga,l lealtera, F . C. r e t a a l Spor -
t i n g F . C. ji-a.r'a j u g a r é ] d o m i n g o , a 
l a s t i T - s y nuedia , en l o s c a m p o s de 
l o s A r e n a l e s , p r e s e n t a n d o e l s i g u i e n -
t e e q u i p ó 1 : ' 
A b a j a s , R a s i n e s f C ) , T o l l a r , Q u i j a -
n o , D í a z , F e r v e n z a . C o l i n a , L e r a , i 'o-r 
ciida, S o t a . - P o s a d a : s u p l e n t e , R e d o v a . 
L a c o n t e s t a c i ó n en este p e r i ó d i c o 1 . 
P O R T E L E F O N O 
A L G E C I R A S , 29 .—Es ta , t a r d e se h a 
j u g a d o e n G i b r a i t a r un p a r t i d o en t r e 
e l E i T i t a n i i a , y el Sev i l l a , F . C , des-
a i T o l l á n d o s i e n n j u e g o d u r í s i m o y em-
p a t a n d o a n n o . 
I T r i b u n a l e s 
O F I C I N A : V e l a s c o . 11 
A l m a c é n : C a l d e r ó n , 2 5 
T E L E F O N O : 4 - 1 9 : : 
Hoy, martes, 31 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . — © 0 K C Í E 5 I T O F O R L f c O R Q U E S T A 
A l a s s e i s . — c i m e m A t o g r a f o 
C h a r l o t g o z a y a m a E ! n i n d e ! a T e m p e s t a d dos p a i t e s 
V a r i e t é s : L O L I T A B A L D O y D e s p e d i d a d e A N S E L I T A A R T E S 
i . a í t i t j t n t * n A M ' / n x r i r . T r . ^ T A B A I L A R I N A 
T T H E D A I M 
C N Z O N E T I S T A 
A N T " 
T E A T R O P E R E D A S 
, martes, 3 1 
Empresa FRHGfl Gran C o m p a ñ í a c ó m i c a de RflWlIREZ y ZORRILLA 
A las SEIS y M E D I A (2.a de abono) : 
C e r o y v a n c u a t r o . . . : - : E l a m i g o C a r v a j a l 
( i r a n d i o s o s ó x i t o s de R A F A E L R A M I R E Z . 
Las func iones comenzarAn a la h o r a en p u n t o anunc i ada . 
M a ñ a n a , no . 1 , E L Ú L T I M O B R A V O . 
S u s p e n s i ó n . 
E l j u l e i io ana l s eña i l a ido para , e l d í a 
d' ' a,\ i ' i - , r n cjaÉiga del .luziguido del Oes 
te, s e g u i d a p o r eo r ru ipc i i ón de m e n o -
o.- . coi i i t ra Cejledoii.iia, M a n t e c ó n y 
otra,, ba. sido, s i i spend i ido ipor l ia n o 
cainipnirieeenioiia de lias procesadlas. 
S e ñ a l a m i e n t o s . 
. lui ieios oraileis q n e iba die oelebiia i sa 
d o n a n t e la. ipr imeuia decena diol p r >-
xinno mes de jaimiio: 
Día , 1.—El de l ( jaste, p o r les iones , 
e o n t r a Hiigiimio C o i r d ú n . Aboiga.do. se-
ñ a r D o t í n ; proloninaidar, m ñ o r T o r r e ; 
p o n e n t e , ¡ s e ñ o r ÍPiediregial. 
Díia 2 . — E l d"tl Este , p t t " í a t s o d a d , 
o ( a i t r a lEn.r icf i i ie R e y . A b o b a d o , s e ñ o r 
Ur t i iz D o i u : p r o i c u r a d o r , s e ñ o r O u é y á s ; 
pon/ente, s e ñ a r ¡ p r e s i d e n t e . 
D i o 2 . — E l de Viaea n r a l o , p o r l u i r -
t e , e o n t r a . T nesa, F e r n á i i r e z y ot)-a. 
APogado , s e ñ o r S á n e b e z Canupo; p r o -
c u ra de r , s i e ñ a r E s c u d e r o ; p o n e n t e , se-
ñ o r PcdiPegiail. 
D í a 3 . — E l de l E'^te, p o r i n j u r i a s , 
contba, MereoidaiS. M a r c o s y otra, . A b o -
gjados, a s e ñ o r e s i A | g ' ü e . r o y M o l i n i o ; p r o -
cui radores , s e ñ o r e s R í o s y B á s c o n e 1 - ; 
ponen te , señen" Q u í i r ó s . 
Ya, e n e l s egundo t i e m p o , que a po- D í a s 6 y 7.-^Ed d e l Oeste, p o r i i o m i -
m m ••luij^ezar t i r o o r t i z n n p e n a l t y cidí io , eont ra , A g u s t í n Dolga ido . .Aboga-
m o u v a d o p o r n n a m a n o en el á r e a f á - J d . a S , s e ñ o r e s R e t í n . Diez v M a t e o ; o r o 
l u l i . a . (Se a n i i n a i o n . los rae i n g i i i s l a s ¡ c u r a d o r e s , s e ñ o r e s D ó r L a , A n s o t e n á 
y I " " - f a l a ^ q u i é r e l a en ip t -za ron a » y U s i é ; pomeintie, s e ñ o r pnv-sidentie. 
idasai l ra lBar un , buen, j u e ^ o , que l e s ) Día , 8 . — E l d e l Es to , p o r i n j u r i a s , 
v a l i ó e l r e s u l t a d o de i a 0. E l p r i m e r o [ c o n t r a M a r í a L ó p e z . Abogados," s e ñ o -
p o r p e n a l t y nuenc ionado^ e l s t f g u n d o | res Aigüiero y Aflivarez; p r o c u r a d o r a s , 
en n n s i m o t b o m b e a d o d e ' D i e z , q n e e l s e ñ o r e s E s c u d e r o y R í o s ; p o n e n t e , se-
p o i t e r o debi(> c r e e r i b a f u e r a ; e l t ? r - ñ o r presidienlti i . 
(:,',l n I " " ' buen c a ñ o n a z o de l m i s m o j D í a : ' . ) . — E L d i e L E s t e , p o r r o b o , c o n t r a 
U í e z , exce lente por Id i n e s j i e r a d o , y a " A n g e l de l R í o . lAibívgndo. s i e ñ o r Z u m e l -
cpn- seg in i i b a c o r r i e n d o l a i í n e a a z u ; ip rocura .dor , s a ñ o r Mezqui ida. ; po-
b u e n a m a r e b a s o l t ó e l shoot , y e l c u a r niente, s e ñ o r Pedrega i l . 
to j>or u n c o m e r de P a g a z a , qüé L a - D í a 1 0 . — i E I .de ViLl lacarn iedo , p o r le-
v m r e m a t ó de cabeza y que. ©J p o l l e r o s iones , cointna. Sevier ino Fennáai id ' . ' z . 
b a r a e a l d . é s f a l l ó de m a n e r a ineonce- Aboga ido . s e ñ o r S á n i d h e z ; proc.Uiraidor. 
b ib l e , a l q u e r e r r e s t a r de b o l e a s o ñ a r ü s i l é ; poraeinte, s e ñ o r Q u i r ó s i . 
I d j u e g o d e s a r r o l l a d o n o f u é de bue 
n a c a l i d a d , l u i b o i n d i v i d u a . l i s n a i p o r 
p a r t e de P a g a z a ; pooe a p o y o , a u n q u e 
ntó-s que en la p r i m e i a | , a i i e . pn la lí-
nea, de m e d i a s , y n o se f i n a i i z a r . i n 
l i g ó n o s pa í^ io a d e l a n t a d o s que F i d e l 
y Pa.gaza h i c i e r o n a l d e l a n í e r c cen-
L o _vcrdadera. ine.nie e x c e p c i o n a l del 
m a t c h fué l a a c t u i i i u ó n de Diez en el 
- j x t n m ' o i z q u i e r d a y l a e o . b i i i o r a ' u m 
que F i d e l le p res to , p a r d que su t r a -
ba jo bndese. S i e l resto de l e q u i j i o 
!uil>icra. e s tado a t o n o c o n e l los , no 
qui reinois p e n s a r ¡o (jue hubieise (.•cu-
i ' i ' i i l o e n l o s C a m p o s el d o m i n g o , jvor-
une l a c a l i d a d dfcl c o n t r a r i o e r a l i e n 
i n f e r i o r . E l p e n s a r que p u d i e r a h a b e r 
i c o p a d o este c l u b de n a r a c a l d o u n 
puea 'o en l a s-eii1 A , nos bacc - x J a -
m a r c o n e l c l á s i c o : ¡ C ó m o e s l á n las 
•.ra t e g o r í a i s ! 
Su j u g o n o rcoiponJe a n i n g u n a l á c -
t i c a ; n i el pase c u r t o n i el l a r g o do-
niiinaai sus e l emen tos . N o b a y en e l los 
máiS que cod ic ia , y u n a buena deleilisa., 
con. u n j K i r t e r o que a. l ab p r i m e r a s de 
ca in ib io so descom)pone" y n o d a u n a 
en el c l a v o , como' le p a s ó el doni . iugo 
a, últi i i i ia, l l o r a . E s d>ieii l l o j o e l con-
j u n t o . 
C e c i l i o , e n e l a.i"brilra,je, a u m e n t ó 
su faniia de exc1,'lente y comip<deiile ar-
b i t r o . Sus dei-i)doin;s fue ron j u . ' i a - , 
s i ieiopie. b ien o r i e n t a d a s en la i n t e r -
p r e t a c i ó n de l R e g l a m e n t o , y e l p u b l i -
P e l e a s d e g a l l o , 
ron* i lae laipun/oiadias, e n e l clrcoi , f ^ 
J o s é , p o r e l o r d e n s i g ú l e n U . ; % 
P r i n i e i i a . ' « F é n i x » , 3-3-, 
i raníes», •del' aniismo •peso, colojid % 
eenlza a l o S • n e n i a , .pe-ilea g a n a 
le n u n u t o s . 
Segumidia. 1A seguiiiiaia. ibas m i s m o s , cox\ k* 
i a r á d o s ; taiiunifa « F ó n i x « a los ,|T'; 
n u l o . - . 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWAAA.VVtA^'W 
G a r l o s R o d r t ó u e z C a b e l l o 
C o n s u l t a de 11 a 12 1/2 (excepto d í a ^ 
fes t ivos) .—Sanatorio de M a d r a z o . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relo jes de t o d a s clases y f o r m a s , e n 
o r o , p l a t a , p l a q u é v n í q u e l . 
A M O S D E E S C A L A N T E , n ú m e r o 9. 
D r . S á í n z d e V a r a n d a 
E x p r o f e s o r a u x i l i a r de dioba.s a s i g -
n a t u r a s e n l a F a c u l t a d d e Z a r a g o z a . 
P A R T O S Y E N r E P M r - D A D E S D E L A 
M U J E R 
S A N F R A N C I S C O , 27, s e g u n d o - C o n -
s u l t a de o n c e a u n a . — T e l é f o n o 9-71. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
D e 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z o . 
De 12 a 2 y de 4 a 5, W i a d - R á s , 7, 1.° 
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C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C O 
Especia l i s l fa nn^ rmiodad ie s n i ñ o s 
C o n s u l t a de 11 a 1 , f l ú m . 2, 9 • c o g e r loo regale.-- a l ' C i r cuU ' ^ 
5« 
Tercera . . « F é n i ' x » , 3-7, j ab i r , & 
eaipc», . ' ! -{ ; , eamielo; v e n c e el ¡altó i 
I n r i r m c o n t r a . r i o . 
'Cuanta . " F é n i x - , 3-9, m a r j 
ñaeas t i i i l l o , 3-9, j a b a n . -Mami, , I:,"H 
«•Fénix» o lois qni lnce miniutos * 
guinl .a . . « F é n i x . . , 3-10, u ^ 
" N i - " ' , con ót i ro d e l m L a m • 
p l u m a . De 'entrad'a. se o a s f í ^ S j 
eli'O', d'.ispaiilá.irdo'Se l ia q u i i i i r ' i ; , ' J ; • 
a gtiSip.e; e n u n o d e l o s tiirosi'eg'fflf 
l iada, la del • ' F é n i x » , que p h . , ^ 1 
g r a n regocii/jo d e l s i e ñ o r Sa.nra, tí 
del g a l l o v e n c e d o r ; enliarabiuenji ^ 
l ' o r ú l t i m o ' . .contlenidieil "Aü;!, v ri 
ñ a . c a s i t d l o " . •que d e . ¡ u e u e v d o , } ^ . ^ 
bliais l a p e l e a . 
Refe ren te l a esto. pregnii!;Ul|:;i, , 
s e ñ o r priegidiente, ¿ q u é oantidiaid i i 
t a r l d i a d tieine é l i p a r a esos casos1' y * 
es ¡ I g u a l q u e . .se l e ¡páida o n o p ¿ J 
p a r a l l ev ian ta r u n g a l l o , porqu? J 
m o ' S v i e n d o q u e e n e l eiirco cadam! 
hiaice l o q u e m á s .le p f l a e e , mnm 
dar le , n i i n g u n a conááidieraieióá Á 
b l i c o . q u e piaigia, y m u c l i o m e n ^ 
s e ñ o r pres id iente . ¿ N o b a y rQgJgjjJ 
to? iPues a euanpilimie y a il i aceite 
p l i r . 
P U Y A Y MEDIA 
WVWXAAA iVAA-VVVVVVVVXVWVVVV^A^/WVVVVMw 
E C O S D E S O C I E D A D 
Una boda. 
E n el i n m e d i a t o p u e b l o del M | | 
r o t u v o i lugai r a y e r e l enilaoe dal 
bella, « . n l o r i t a A u r o i r í n Azeárafc, coi 
e l i i i i t e l igen te ¡ o v e n don. E u g n ü o i v 
t a b l i tar te . 
A p a d r i n a T o n a. l o s íel i ices cofiÉ 
y e n t e s los padires d é aimboa, 0m 
v i u d a de C a n t a l d t a n t e y nueát ío j 
ra do ani'.iigo d o n E I í m - o Azcáralf t 
L a bod:a. p o r e l l u t o q u e gaiiaAtí 
b:oe"a,r d e la, n o v i a , se c e l e b r ó m í 
miüldia. 
L e s diesiposaidos s a l i e r o n (h m 
pa i ra alguniais oapñfbailés espafiefé. 
L e s deseaano'S l a r g a , l u n a de mH. 
VVVVVVVVVVVVVVVVWIM'VVVVVVVVVVVVVW^ 
No olvide usted, a l d ir ig ir la co. 
r r e s p o n d e n c ¡ a a E L P U E B L O 
C A N T A B R O , h a c e r constar: 
A P A R T A D O D E C O R I I E O S 62, 
VVWV\AA'\AAAA^AA^VVVVVVVVVVVVVVVVWAiV^ 
L O S M O Z O S D E E Q U I P A J E S 
L a t a r i f a d e p r e c i o s 
E n el Coib ie r .no oiváil l i a sido pros 
ta ida , p a i r a s u a iproibaic ión, ia áym 
t e ta r i t a de l o s p r e c i o s que loig iflffl 
de eiquiiipajeis c o b r a i r á n p o r á tsm 
.porte die ellos, • desde fes estadion^l 
los f e r r i a - a i - n i l e s y m u e l l e s a cuailquií 
puinibo d e la, j ioldaic-u 'vn y v i . .'V'.M.-a: 
Ciase de e q u i p a j e s . — P a r cauda > 
I w e r e r a , paiit.anniantas, miailetía o 
t o rde r e d u c í i d a s dlianienisioiie^ W : 
15 kiilogn a i m o s de pese , 0,50 
r a d i o ; u n a pesiatia lextrairo-adio. 
P o r c a í d a b a ú l a ibuiMo de los iio 
presaidos, ibaetia. 20 kiiáogii'ainios (te í1^ 
so, nina. í d e m í d e m y 1,50 ídem i 
iPo r e a d a miail'elta, elv? m a n o , In--' • •' 
ki l iogirai inos de peso, u n a ídem ¡(te")' 
í , 5 0 í d e m í d e m . ' 
P o r eadia m a l e t a que pese de.tO1 
M) kilogiraanosi, v b a ú l O' biulto cpie f*-* 
de 20 a •40, dos " í d e m í d e m y \ m m 
í d i e m . 
P o r eaidia m a l e t a , , b a ú l o bullo do* 
a.f>0 kidogiiiaiin.os, 2.50 kleni m | 
c u a t r o í d e m í d e m . 
P o r eadia n i a J e í . a . b a ú l o bulto 
a 100 k i l o i g r a n í i a s , tai si ídeiii; i ^ t 
c i n c o í d e m í d e m . 
PaisandO' de c i e n k f f l o i g r a n T o a 
so se a u m e n i t a r á m : 50 c é n i t i i í i M » M 
eadia. diez killoigirannos. de exceso c''* 
nadiio y u n a. pesietia en e l extraw**! 
N ol ías.—PiVin iier a. E l ® d a a # g 
e s t á comiprend i ido para , estos df* 
on los p n n t o s s i g u i e n t - s : .M:ig*l;,!f, 
paieo de P é r e z i i ad 11 ó s , M í r a a t e 0 
de S á n t í b e z IPoinnua y Saadiiimerp-
S e g u n d a . E u estofe precios m 
coiniprend^div eb triaiiisipoH.e. &}] 
qiuileaia l a f o r m a de coindiirció",1 
en ip l een , asa .como l a s u b i d a v m 
d • los eqiiiiipajes ra, i o s doimid'lios 
•Sobre e s t a tarLUa ele P,r,-3'ci'0SrtS 
i b i a i m i É n p a i e s i o n e s los Beñoa^lSL 
n .ador y a l c a l d e , v e l l a , una 
Cada, se f i j a r á e n l o s s i t i o s « g g 
eos d e l a c a p l t a l l piara ca iMW^jJ 
diell p ú b l i c o , y . s e iremiirtiiráir e j i e » » } * ^ . ; 
de ibis muevas tairlifais a tollas W*'^, 
d a s i ' y Cíusais de i l iuépedics de ' : l ' " 
D E U N A V E L A D A 
L o s n ú m e r o s p r e ^ ' 
d o s e n l a r i f a . 
. .1|,|ii;l 
E n l a r i f a v e r i f i c a d a , en l11^,,,..-, 
die l a s A n t i j g u o s A l u n i n c - Sal'1;'|;-¡. 
f u e r a n p r e m i a d o s los , - i g i i i ' " , ! " 
tmeros: 
P r i m e r p remi io , n ú m e r o ' • • ' "pi i» 
R u n d o , 3.137; b ' K i . ' r o , 2HS); cuá»W 
y q u i n t o , i M i . ,lS i 
Lais juersonap' poiseedo'i'as d« iv-
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nal i i . ins que en aquel enton--tonelada,. • 
» '̂̂ S.,-..' y que la giiGira.se encar-) Y así quedan h 
(V-,;N'"1; , v liquidar, ha queiido la ^ m u t a . 
RfcSumen semanal, qu.es auiiarraxkhs no se deciden a en-
(je «El Ecoiioíiiifcta,»: trar en. ¡aei'vioio para i r en lastre a 
jaldo resolucione-
optíido en 1914 p-
i.,,,,!,) s que se-' la Arg«inti,iia. a, cargar cm-aies; uo eá ,.„,.,.„' 
p t i niara resistir ba|sta¡nte a.U'ei'ontü ni anu a 60 ciielluess ' 
sie proidiajo una cmit .usióir l t i el pie d-í-
recho. 
A'gainitn Pérez, de 54 años, traba-
Jaiinlo para: A\"uiit.a,iniii'iiilto áé CiittSÓ 
Uiiíia ctaitusián en el dedo índiice del 
pie ázquiieiMlo. 
Fueron curaidos en la Casa de So-
is CQ&aiá a.I tei iilinar 
Üfljaiada. Confederación de! Nuevas constiucc'cne.v.-En lois a&~ 
del Hált.ico y nmr BOráncc tillerof. íic Blolnu. y Vass, d é H a m b i i ^ 
"' .iln • el tapete el misino t e ina , . | p> está bastante adelantada la con: 
^ s c i r u l i ndo ' I ' detalles y sólo t n ' * 
. . . m i h fa!•..<, puede decirse que 
¡ S , vdo parto de la híise de que ias 
' • ' iciuxlcs ciMiiei eiale» del mundo 
n _ „ ' -:: mío grandes y aumentan 
S U lc& dia^, y que la crisis de los 
'"'| ^ . ¡i,, |(;s, trans|)ortes mantinios 
' ' . " ' . ' l , , debido a un transitorio exceso 
L tonelaje 
rciiiA'diario se propone un 
^.(10 Inli ina'.icnal para annarrar 
¥ nillóii de toiKíla.flas de liarcos du-
incoes o nn año. Los Ixir-
'((n. sigan navegando pagarán 
S¡!j¡, céntinu - di ) oseta por tonelada 
Con e.-o Se indeinnizaría a lo» 
MjMTados. 
1 gj c . de ello iso calcula en 75.000 
MgsG iim ¡i miJe.'-,. lín camlsio el liene-
5 ^ i-oipi enta'dry |mm- el aumonto dt, 
U\,:S- (I • 1 Het .-. .- ría. de diez ve-
n a íinna. 
w0 ([«-uiu;-.1- que la combinación nc 
,..u: lii n idea,da y que no pueda re-
gujtar; pem por natnialeza. soinos re-
fiautoiios a cnanto seian ccinbinacio-
„,!. atiHi(d<i--.:i.s pa.i'a. contraria,!' las 
«fennk '•' '•>1 fuiómiicas del mundo. 
" _.\ ani^.tni jn'ritr. n de ni ras. hiaya 
|p : cargadores que se'disputen a un 
luMpie, su lñán U-* lides, y ocurrirá 
j(, coiitrarii! cuando dos armadoms 
c, pt-leen pe-r un eargainento. 
y , más;, los niismnoisi resultados se 
,.,,„.. nuil á n sin ii-.'í csiidad de coaliga.-
¿ íes , eamo lo denuiestra ol ihoeln. 
(jeque e.l i irpio l icnipóqne van ama 
pú i i i i l .U l>a i - c r .« anuericanos uno 
oti'O, les de Sota y Aznar cruzan 
,1 At'iin^ n i'-an.5! r i lando carbón de 
l , . Eft:i(i< - Cnidois a, ItaJia a seis y 
medio (Jólarei-i tonelada y ganando 
muy buen dinero. 
Pnr .--o no ereeinoís que tenga la 
múTiln-r probabiliíbid do éxito la su-
n t̂ión de Mi . Noble, presidente de 
agm lia O nfederacit'»!, de adoptar un 
tórnniiio icedio y llegar a una, inteli-
gencia inuiulia,! para la fijación de 
ph < v- nnii.im.us. • 
i.i i , urJón vendrá de todos mo-
( I . - - , y iiñadh.-m t¡ que está nu'ns-cer-, 
g il In quo iiMi.clios sé ñguictn. 
No iiay que O'Ivnlar que en los día* 
vr\- trid.es para la. navegación del 
úieien cuaiio de siglo j amás ba.jó el 
¡Meció de la loni lada de l:a.ico>s nue-
w dfi í.i".(;. libras. 
V cuando vennr- que en estos días 
se lia vendido el «Schwearceufels», 
un bureo ex al,man de 12.500 tonela-
úw-, con ninquinas de cuádruple ex-
pansáftn, e;iistinído en 1915, a razón 
trueción del «liisioarc.k)), nn barco 
genudo del «Vaterland» y del (dnipe-
rator», les dos t iasatlántioos m;iyo-
res a flote. E l barco ise coinstruye por 
cue;nta del Gobierno inglés, y de 
acm rdo con éste se van a establecer 
en el mismo la.s necesarias instalacio-
áes para consumár combustible l i -
quido. 
El nuevo paquebot «París». 
En til pu ('ix-imio, mes de j-uniio la Coni 
.pnñía. Tra.Ma.tilántica. Fraimcetíia. pondrá 
afl sierviciin, en í a liniea. deil Havre a 
Nueva York, od nuevo trasatlántico 
"París», que solxneijmsa en confou-t y 
en lujo a todos los barcos que boy 
.'/arcan tos niiau es. 
El nuoiVHi ba:reo es da cai/ati-o bélices 
y 235 metros de largo. 
Deisiplazta. 35.000 toneladas y Sdenc 
-Í5.CO0 oabaJIos de tuerza. 
'Sus oamnroitesi siom cajiaces pai-a 
3.200 píisajoiros. 
El «Alfonso XII». 
Hoy 'por la tarde o mañaavt en kis 
pnidneras (lionas de la mañana entr n á 
en osíe 'puerto el trasatlíintiico «Alfon-
so1 XII», procedente do Veiraoinuz y 
Habana. 
Movimiento de buqiies. 
Duramte el día de ayer mino en 
eáte puento el movdnniento de buques 
siguiente: 
Duranite el día do a.yei- íiubO' en 
este pueHo' od signmenté m,ovim,iono.) 
de buques: 
Rntiadoisi: «El Gaitero'», do Vriillavi-
oiosa,, con sidra. 
«Cabo Tres Foroas», de Gdjón, con 
eainga generail. 
«Cabo Saicratif», d¡e Bilbao, coai id. 
«Airnao», de Aviles, coai ídom. 
Salidos: «Hl Oaitean*, palpa Viliavi-
oiosa, con carga general. 
«QáibO Tres Forcas», pa,ra. Rilbao, 
con ideim. 
«Aimao», (pŝ ta ídein, con ídieln. 
v v v v v v v v v \ a a a ^ v v v v v v v v v \ \ a a a a w i a a , v v v v v v v v v v i 
N o t a s d i v e r s a s . 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Día. :!().—P'.slr. 
Naeimiiontoisi: Vamnes, 2; bembras, 
tres. 
De-funciones: Enmcisca. Pérez Ibas, 
dos mieses; Sol, 5, primero. 
Benito Alvarez García, 7 años; Pra^ 
do-da San Roque, 3, bajo. 
Ma.ti iinoiiiois. ninguno. 
Día. 3ft.—Oeste. 
.Nae'l'Uüienbvs: y'arones, 0; liem.bra,!». 
una. 
Dolunciones: Angela. Caniino CalzaJ 
meo libran la tone oda,, no duda- (1 l5 lu (fizadas Altas, 45. pri-
\ Se que el coniipr.ador, a poco que ni(ero 
Dimais Valdivielso Colina., 05 años; 
Moret, 8, cuarto'. 
ttm 
onper.?. ; I: i.co ru ó con ese- narco. 
Aiin no buce nneve mr-ises quo. un 
bAtm geni -lo de é-ste se vendió a r a 
m dé 18 libras. 
Lo oiial no obsta para, que el pre- a-y,eir. 
ni ' siga siiendo muy negro, y que ^ " 
Matadero.—Romaneo del día de 
s-in • 
¡nulo ofrece. 
Riesies mjaivores.. 19; menoi'es, 35; con 
a por esos mundos de pcS(0 é.y rufc; k.ilovgiraanoa 
ana I I . ta . i . ' catorce grandes va- COTdoS( poso de 1.207. 
• rasoa que la alquilarían por, Conderos, 149; con peso de 4-72. 
tffico uñ. s. sólo con comprometerse a 
-Día 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVWA\AâV\'VVVVVVVVVVVVVVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
roantener las tripulaciones, añadién-1 a Glaseé pasivas. 
m pe s ge-nte babituada. a comer de j,un¡w: R(0tiirados. 
1"'" ""'y !"«•"• | Día 2: Montiepío civil, ¡ubiliado® y 
U Compañía Tra^tt lántica ni aun reroiuneiraitoniiais. 
osílds ba querido, y creemos que ha, Bi¡ai 3. Montepío militar. 
: bien, ta.nto m á s cuanto que, es-' 4 v C; Todas las cfliasos y re-
'"••'¡"lo. es casii seguro que podrán tendones. 
Wttprinvi' per poco menos que por 
y pon buques nvxtos. de ear-a | La Caridad de Santander El mo-
v j j '. ni.ny utilizables para los vimiento del Aisilo en el día de ayer, 
^oipales servicios nacionales en fué el siguienlte: 
W i U . 1 iCom.¡da,s disitribuídafa, 080. 
Flete1?.—Aunque la situación sigue! Asilados que quedan en el día de 
' • '•" '"I" exarlani-ente la, m.isma que, Ira- hoy, 139. 
J| una semana, y dentro de la anor-
^Hiad que produce la. huelga de 
"JHteros ino-j . ,s. no deja de haber 
''-"11 qu • otro síntoma, favorable. 
™h-e ello ügura, el de la cosecha 
^-ralmua, que ba, sido la más abun 
de bus. que so recuerdan, y al-
la pinina de 34.236.000 busbels, 
^ r- w -im.'-\\¡'1 año anterior , „. 
. n., , .; posible míe todo eso se ^ Encamación Camino 
^a en b, loralwktd, habrá que af omaék 
m i , , , |o cual no ssra nmgun un m> izqpi€a,da< 
.-.•..i • • 1 1,,s Precios lo nece-i iA, ^ . ^ o , u.nia aiijn do h i agredida 
' " l>aia comp.dir con la Argentina. hvé iQÍ : ú o m m ^ áe j¡a Miaría, calle de 
... i'f'íi'li^ii, lu'bra Iranspor- c á ^ a , aiúmiwo 7, ságundo, v con anas 
gl>í,ri,; " ' i número- e-nnrme de liar- tiieoias agredió .a María Várela, la 
,, I " largo del víale. "qiue íué euriida 011 ila. Gasa, die Soco-
,1. , r ^ ' " í i pait la, biiiPlga, imílesa rvo xum, .honida inciso-punzante on 
' ^ia i,-, p..sibiilidail. de abastecer la región .inaniaria izquienda. otra, en 
,,. ,,'T<'',do no si'lo con carbón a mor!- ],¡, ^v.lvic sup, rior del nrazo izquierdo, 
: 1 , ;ao con el a.iemán, y esi nota, otras dos on ed dedo Indiico de la ma-
i,.'," '. in'imenfl ido cargamOnlns nuft no ^ol mismo /lado y liigí ros punra-
m',1' "'"-a.lo (].,• cstíi elaye y en' eslos ZOlíí on la mogión dorsail, ihonubro y an-
i ll0f día-, a 1 m i ortos del Mediterrá- tebrazo izquiiordos. 
v y <U in.isimo Gibra.ltar. 
Casa d « S o c D r r o . 
El domingo y ayer fueron asistidós 
cu esta b.Miélico (»s't.-i:b.lc.;!.n:.i '\úo: 
Luis X'ellido. de 13 años; de una he-
lada con pérdida ido sustancias en el 
dodo índice do la. mano doreoba,. 
Eduardo Ailvarez, do cuait.ro años 
do una horiiaia. iiMiisa 011 la cara ¡1 al-
ma;!" ile la mano darecbíi. 
Ótóitfllidle MoiiT). da 1') años; de una 
beirida. .contasa on la. regiión frontal, 
lado derecho. 
Leoncio Añero, ido 33 años; d" una 
contusitón con Ihomiatonm en el d "!o 
pulgar .do la niiano Jzqiuieiidra. 
María Peí náii'doz Gonzc'ilez, díe 32 
años; de iconltiUMi.wic: en la nariz y 
aniibosi .latiio.S. . 
Alonso Ibáñez (ionzález, de o. iio 
años; do luxacu'Mi tío m artiieulación 
del conlo deretciho. v 
Mianuel Vela Ruiiiz, do 57 años; de 
espasmo dled cnello de 4a vegiga. 
NBaíncos Gómoz, do 33 laños; de ero-
sionosi en la cainaj y p-ierna. dorocha. 
Hilario. Carlos 'F'<M"iiández, d.e lo 
años; de con/tusiono» en ¡la. nariz y 
ojo lv/.qui:.:'i do. 
AlTiedo lloyuo.la, de 32 años; do be-
nidia contusa oom miagullaaiuonto de 
toijidos on lia región montoniiana, y ca-
ra linterna die.l labio snperior. 
<:o!!cepc/ión 'Allva.rez. do 60 años; do 
eqimnoisiis en el brazo doreclio. 
Hois'a, Duiiz, do 25 años; do urna, con-
tusión on el costiadO' tlon'echo. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
MADRID 
(íríin fabrica de hielo higiénico 
V E M S por MATOIl y MEíflR 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o b G á n d a r a y B o n i f a z s T e l . 7 - 0 4 
D í a 28 
I n t e r i o r i c r l t F . . 
> 1 E . . 
. • D . . 
• t C 
• > B . . 
• > A . . 
• > C H . . 
Amodizable 4 por 100, F . . 
> * » E . . 
• • > D . . 
• > * C . . 
• » » B . . 
> 1 • A.< 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 6 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A. . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F , , . . 
Cédulas al 4 por 100 
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D í a 30 
automóviles S T U D E B f l K E R 
d s 4 0 , 2 0 y 1 2 KP .9 e n s e i s c i l E n d r o s 
A V I r Y ] H » AGENTES EXCLUSIVOS EN LAS PROVINCIAS 
J r \ I l g t s i nm DE BURGOS, SANTANDER Y SORIA : : : : : : 
EXPOSICIÓN, OFICINAS Y GARAGE: . > J - J r \ v * t r \ A V> r > l ^ r y 
CALLE DE VICTORIA, 19. —BURGOS . • J T l ü I 1 I c l í 1 L l O - f c -
SÜBA6ENTE EN SáNTANDER; 
a r a g e i v s e s o n e s 
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E n el d e s p a c h o de! 
a l c a l d e . 







0 0 o u * 
91 50! 
0 0 0 0 
92 0 0 
92 0 0 
92 0 0 
92 t0 
0 0 C0 
514 03 
JO0 0 0 
264 0 0 
276 0 0 
m 0 0 

















Iidarioir 4 por 100, a 67,80 y 68 ñor 
100; pesetas 20.000. 
lAiuKurliiaaiblo 5 ipor l(K>, M í , .a 92,70 
pon- 100; pesetas 30.01)0. 
Teiscros 5 pciir 100, a 101,25 per 100; 
pesflttó 16.000. 
Asturias, secunda, a 55 ppir ü:": n • 
asknsi 51.000. 
Villalins, o 73 por 10(1; p - 7.500 
Tnasalilamicas, a 100,40 por 100; n-
softas GOOOu 
A tenor do lo dispuesto ©n cd artícu-
lo 20 do la Ley Munic'i al, qir-ila. cx-
va v:to aü público, on la ofioiiina fia 
Eiatadiístiea niiun.ioipaJ, &1 ñuevo pci-
dtróni do vocincs (luiantoi qu¡iiK,v' <iia|S 
litil'eé, a contar dosde la fecha, a Un 
•di« qui- m bas lloran de o-íichia p-m-dan 
i :•, . i.sc |)or cuaUiuioi- rosá^émte en el 
térinfúnp niumcipal, íiafi ireclani aciones 
quo oatiano oportunas- contra, ol em-
( a<ll iMianiionto. 
Sa.ntandor, 31 imavo do 1921—El 
alcaide. 
VVVVVVVVVVVVWVVVtVVVVVVVVVVVlAAWVVVVVVVVV^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Gran compa.ñía. c.'-ni-1;.a. dñ líaniii vz y 
Zorrilla..—Hoy,, míinioi?, a Iv.p s&ils y 
mod.Mi (<• -"Ulula, <io abona) a las di.1/ 
y cua.iioi. «Oro y van rnatío...» y «El 
aiTiil'jyo Gaivajabi, gi^andictóo éxito dé 
liaiac! Ramírez. 
Las luiioáonei?. omrii'nz.orán a la. bora 
00 punto anuii', '-ida. Mañana, tíiaéí-
colo-s «El i'ilt.hno l iavo». 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy. 
Hoy. niaií,,';-. a. las cinco, con -U rio 
por 1 a O'rcpi'eisita. C Inrm 11atógrn Jo. «Qbar 
Icjl «dza, y aunan y uM rúño de ¡a feúi 
'ad», dos partí?®. Va riel c'--: l.idila 
piaido, liailarMia: dielípedida de Angc-
lila Artas; cancionista: I m c dan'-aiil. 
Pabellón Narbón. -Di sdo las siete, 
idai millón die recompensa», cpisiod.Lus 
7 v 8. 
o d e s e o . 
plano sieininncvii. Ofcrla.s a «TaToss», 
,s. a . í . Pas « áé Pereda, •">'». 
e l . rvi e o 1 c o 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
do visita en las clínicas extranjeras, 
suspendo su consulta, y avisará opor-
tunamente su rcgix&o. 
Dr. ÁNGEL RUIZ Z O M L I i 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, 2. 
Teléf. 6-32. Gratis a los pobres, mar-
tes y sábados, de 4 a 5. Peso, 1. 
E l señor Pereda Palacio so entrevistó 
ayer tarde con los periodistas a la hora 
do costumbre. 
Les comiiuicó que en la mañana do hoy 
se reuniría en ol Ayuntamiento la Junta 
Municipal de Asociados, para tratar, en-
tre otras cosas, de la aprobación doga? 
tos do improvistos, jubilación do Trini-
dad Casuso, adquisición de doce cami-
llas para ol servicio del extrarradio y 
pago a don Manuel Gómez Truoba, del 
importe do la lápida colocada a la me-
moria do don José Estrañi (q. g. do D . h.) 
Después dijo a los reporteros la pri-
mera autoridad municipal quo el domin-
go había estado en el ref taurant Royalty 
con los concejales señores Arrí, Oria, Ex-
pósito y Rosales, contribuyendo al ban-
quete homenaje, al notable orfeón cas-
tre ño «La Coral>. 
Añadió el señor Pereda que 61 ocupó 
un sitio en la mesa presidencial con el 
alcalde de Castro don José María Martí-
nez, el concejal don José Larruehe y 
otras personas, 
A I q s postros fueron caminadas frases 
afectuosas, manifestando los cástrenos su 
orgullo de pertenecer a la capital de la 
Montaña, y agradeciendo ei gran recibi-
miento que les han dispensado los san-
tanderínos. 
Poriíltimo dijo el alcalde, que la re-
unión que en la Alcaldía iba a celebrar 
hoy la Junta general del Repartimiento, 
había sido suspendida hasta ol jueves 
próuinio, a las doce de Ja mafíana, por 
insufleiencia material de tiempo para 
citar a todos los sefiores (¡no la integran, 
••wvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^̂  
D E S D E B A R R E D A 
S O M B H U E R O S P Á A S E Ñ O R A 
SANCHEZ.—Correo, I.—Teléf. 3-27. 
O r . O o p ^ s 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
BOLSA DE BILBAO 
FO/NiDOS POBILIGOS 
Deuda intoirior: en Uluilos, emisión 
1910. aeatóe U. 68,50; C, G8,40. 
Obllgaoiionos dial Toaoiro, serie H, 
iimiicios 1 aÜ 56.000, 100,85. 
OMigario'ni'Si dial Aivnntaniiento do 
mibao. 00,2"). 
AOCIONES 
Dítmco 'do R'illUaio, nm 110rus j al 
J . 
MEDICINA INTERNA y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, 20. 
Miércoles en la Cruz Roja, de 5 a "í. 
Dos m u j e r e s h e r i d a s . 
A las nuoivo: die la mañana doil dd-
máitftgOj m lia -caille 'die Viiña.s, ,11 úinoro j 60.000, 1.800 lim .currionle; 1.010 Pin de 
8, Mituría V-iiiivla Sáiz, do 53 .añosi. ci- junio. 
giarreira, lagiiiedió n. su compañera do | •GnócHtQ de la ILniini Minora. 710, 
de 48 1715, 735 lin coirintentc; 720. 723. 715 ! i i ; 
años, ausándola otrosiioues eu la nía-1 do jun.io; 722, 71S. 721, 730. 738, 720. 
Del ihoclib1 se dM cnontia él Judiado. 
Una caída. 
En la vía pública BOfirió ayer una 
de la caída Eujíonila Rmiz Toirán. do 60 
años, oa.r^neiiia. do díioio, |>roduicién-
doae la ftiactea dtdl cubilo y radio 
diarec-bc® y la del raidiio izquiiendo y 
f 300 |>orquo so da, por su- co>utusiioaiiesi «n Jta fronlte. 
un error del Araneer En tía Casa, ale iSoccirro fué con-
'• ' qul,nt.a.los miétrrcoá en voz ven'iieilitemojnite asistida., pasando des-
Iiida.«. po'rqiuo api irado a la le- pués ifti! uaiia oamíidla al hospiitail <te 
• V , i i m ñ á de 3.000 pdr tm\ R-afaol. 
Anidentes del trabajo. 
do c Ó B l los puoi bisi del .Inslo GóflBGa íftellón, do 2í) años, t m 
iif siyuu ejBtacionario. Loa bu- bajando 0 1 1 la ideacarg'a de un buque 
p i k m I k - explicar ol quo los pro-
tew ^ '"rbóni no iliayan subido en 
. . • ' ' ' • • • ' • • • i i a la imoortanciá. ' 
" V "o (v|.s<¡i.|ii.n la elevación de 
M...1'' ' 'l"> en ]l:y dci .•c.lio.s que f:-ta-
" " ' ' V " Arancol on España. 
I ; | elovac 
í'¿!),50. 731. 725. Tí") bu de, jumo, con 
prima .do 20 pa-iaiaé: 76C lin cío junio, 
con pirinna de 25 pí .-•vía b; 7sñ. 
Bamco Evipañi.il d -il Kilo de lñ Pdiata, 
265. 
Hanco \'as\-(i. 7(Á). 
r.ancn Aigu'SéMai 'Onn^rcial, 210. 
Nm le efe E^jaiña, 288. 
SoA.ii y 'Aznar, 1.710. 1.730 fin de ju-
nio-. 
Maríltlma Rllbao, 100. 
Alto*; i l i rir.s do ViWeava. 139,50, 110 
110 (in oni ivenita; Hl.'.n lin de jonío. 
I'a.pe.lcia E sipa fu -la.. mínH ro.?i 1 üi 
fiO'.ím: 03. 03 fto Cei l i.'iilo; Pi fin de 
¡nnio; Oí.2.'). [y títulos amortizados. Giros, cartas 
Reisiinoira Esnni.ñcila, 305, 300, Í103, 395 de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 185?. 
Cuentas corrientes a la vista en p» 
setas, 20/0 de interés anual; en mone 
das extranjeras, variable basta 4 j 
1/2 "I" 
Depósitos a tres meses, 8 y 1/2 0/'l 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a U 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes da 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cupones 
E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n . 
Por mr el día en qno había de co-
lii ! : a,i - i la 1 dmiGi ía. Iiacer un í lempo 
iiia-iiílico y no baber lieigatlo a ía gen 
tr a, tiempo eJ avijsó «le la auispous-ién. 
este pueblo se vió el domingo conlcu-
rriih'siniio. 
Le? campos do Spori astuviei'on muv 
aaianadcia,. lo cual fué un adijaíéjitc 
P'aia, qn:.- lo.,- d^fids d '! (.astro vola-
diQl'ft y Parquillas cchinipicN. ajli ins-
ta.lil.dc..s, !•.;,•• '1,111 ; 11 ac, ,pio, | f] O^p-
c'nnando a. la gifüfii • nn 1 ato de agrá,-
dable os,!a re Itóiénip. 
(iinii-,iM corriM niar desfavorable rn^ite 
la .••nspciisi(.ii del a, remoriu; pero no 
ia/i 'n para ello, porque s.i para codo-
Orar este Bosta soíb ,•••• nflceisitia un 
])¡t,(> y un tamboril. iSe bulvíi - yt rifi-
caido el di niiipigo anterior. Peit) para, 
G leln'ar c.-ta romiería. ya qiue Voé 
atractivos y pioparativcii y<m "m-.por-
taiitoi&, se debe esperar a qu^ ludo soá 
nnifoi-me. nm objeto de qu ! eJ csm.-
jnnto r^9ttlti8 lo mái- Pello pa.'ible, pa-
ra .lo cual el ticniipo es el factoi prm-
cápsl. 
Así es que loe días y f, (]..q nróxí/ 
ITBO junio no dejéis de acudir, pues 
tO'doci boniip/s. dfe quedar ,m 11 ^ IVcIi:is. 
que o?: al verda.dern d veo- de la Co-
_ nuisi'ón o rgá n i za 111 u a. 
H. V. G. 
I¡•arroda. :!() de innyo de ' b ^ l . 
fim conrilontc; 305,.r)9. 
A G E N T E S A C T I V O S 
y práctico'S en Ségurcfe de vida, 
A,cicaíd«nt.sé dé>1 trabajo. Ue-pon-
.'•.abili!da:d civil. Incendios inaríli-
mosi y Enfennioda.des. desea So-
ci-'dad eispafiivla, de se^Ó^OS, 611 
cada, cabeza, de parlidn. Dii ijan 
oíortus al Apartado 303. Madrid. 
tas do crédito y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
Reino y del extranjero, contra cono-
cimiento de embarque, factura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones d» 
Rnnra 
Toda la c o r r e s p o n d e n c i a s o ü r e 
a n u n c i o s y S u s c r i p c i o n e s d i r í j a s e 
ai ADMINISTRADOR. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura'1 
de cnem-'s corrientes Ct crédito, con 
garant ía peí-son al, hipoteca r ia y do 
valorea Se bacen préstamos coii ga-
rant ía personal, sobro ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja do Ahorros paga, basta mi l 
pesetas, mayor interés quo las de-
nos Cajas locales. 
Aboua los intereses semestralinento 
en jul io y enero. Y ainialnirnfo, des-
tinael Consejo una cantidad paia pro 
míos a los imponentes, 
do 1921, las horas de oficina en el Es-
tablecimiento serán: 
Días laborables: mañana, do nuevei 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Silbados: mañana, de nuevo a unjC 
tarde, de cinco a odio. 
Loa dnnim;;ns y días fest.ivns i.w £ 
realizarán operaciones. 
a w o v m . ~ P A G f N A «. K l i r R C J E S I L O OÁ5SSTAORO 3i DE MAYO og, 
Vt̂ ****AlViM/VVV%MWU%nAnM\MV̂  VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
f o t ó g r a f o 
•m - .— oca 
P a l a c i o d e l C l u b d e R e g a t a s . - S j & R S T A B i D E I S 
P r i m e r a c a s a e n a m 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d ú a U n p r o f e s o r p o r c a d a 
a l u m n o s . 
. M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b í e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c í a l e s . 
B a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
I P r e p a r - j a t o r i o d . e c a i r a r e s r a s . 
MACIZOS Y NEUMÁTICOS «IN-
DiAN RUBBER>, la mejor marca 
conocida.—Prensa dispuesta para 
colocar bandajes.—UnlCOS stOCkistas: 
s T e l . 3 - 1 3 s S a n t a n d e r 
Venta de mareos y molduras de todas elases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos de diferentes Per-
mas y estilosi 
R R E I C I O ^ F I J O S IVSUY VS:Í\JTAÜO3OS 
No eomprar mareos ni molduras cin visitar antes esta tasa. 
BECEDO, 11 (en el mismo local que ocupa Ja Exposición d'j fotografías de LOS ITALIANOS) 
A g e n d a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
^ U X O M O V I Í - K 3 o s : AI«QUIL.E:R 
0 7 5 , 1 y 1*25 pesetas k i l ó m e t r o en carre tera . 
8, 2 0 y 2 5 hora en p o b l a c i ó n . 
A U T O M Ó V I L E S M U E V O S É N V £ N T A 
MATIIIS 10 H P Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupó 17.000 ptas. 
CROW Conducción intorior. Seis cilindroí?... . 25.(JC0 ptas. 
RÜJD-LAY 12-30 H P Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; aiTanque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
O fsl O C A 3 I O íS i j 
M E R C E D E S 18-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis asientos... 25.0)0 — 
B E N Z 8-20 H P Alumbrado eléctrico Bosch, limousine, 
seis asientos, recien pintado . . . . . . 23.000 — 
ABADAL 15^45 H P Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado 16.010 — 
B U I C K seis cilindros, cabriolet, buen estado.. 21,0)D — 
P E U G E O T 40í90 H i P cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 32.000 — 
D E T R O I T E seis cilindros, faetón, buen estado ll.OfO — 
OMNIBUS <FIAT> F . 2, doce asientos, semi nuevo 20.000 — 
CAMION «BERLIET>. . . . 4 toneladas, a toda ptueba 14'500 — 
S T O C K S C O N T I N E N T A L , INDIA y D U N L O P 
D i M a s m , do s s p i o M i m ei 23 per 100 de i m m l i Taller de SOTOIW. 
S e r v i c i o ¡a d o m i c i l i o . - T e f . 6 - 8 6 . - S a n F e r a a n d o . n ú m . 2 
í S ü í h i h í í I o por ía» Compañías ú& los ferrocariiBs «el Non* d* Espafia, m 
del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera pop» 
íiíguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marina d» 
y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica j otras Empresas de 
navegación, aacloles y extranjera». Declarados «imilare» al Cardiíí por el A* 
alrantazgo portuguéñ. 
Carbones de vapor.—Menudo* pa?* f ísgaw, , Aglojafr^So^—Cokfi BBZi BBSOB 
^jUlürg ioo» y doméstico». 
H&g&af» los- pedidos a l * 
otros informes y precios dirigirse a las ofleinas de is» 
o, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADHID, don RaEQón Tcrpene, Efr 
íoaaó X I I , 01!.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pórea y Gompañí*»-
^ I I O N y AVTÍLES, agantei de la Socieded Hullera Eapáfiola.—YALENGIA, § m 
|«B|Aai Tojra i^ 
« o i o c i - a c á M U Í ! * » r m E l « 9 o > « r i i o l a 
ím® psirtse á ú munáo poyqmi® tes! 
MARCAS REGISTRADAS 
(FUNDADA E N 1761) 
S U E L A . 
B E C E R R O S . 
V A Q U E T A S . 
BADANAS. 
M E T I S . 
B O X - C A L F . 
C O R T E S A C A R A D O S . 
LANA P A R A I N D U ! 
C O L C H O N E S . 
CARNAZA BASTA Y FINA. 
P E L O T E P A R A GUARNIO 
ROS. 
© f o n o A - S 1 
S u c u r s a l esi G í j ó m Ins t i tu to , 3 9 . - T e l é f o n o 6 3 4 
C o m p r a e u e r o s y 
}9 v i a j e s y 
3 a i » r e o i » s Q m ^ m 
.'VVV\VVVVVV\a/VWVVWVVVVVVVVVVVWV\^ \'VV\'VWV\i\l\'\/\AA/VV\lV\'\AAA/\̂ ^ 
5e r e c i b e n • 
aoisos en el • 
i s i : i i i 
Salón f 
Expos i c ión i 
PASEO DE PEREDH, 21 
Entrada por Calderór 
« K ^ u m s p j a y m a t e n a i e i e c t n c o . 
^ T A L A C S G ^ E S D E L ^ U Z ^ Y T I M B R E S 
R E M M C S O M D E M O T O R E t 
^ u m b ^ a d o e J á c t r i c o " d e a u í o m ó v i l s s . 
E l mejor tónico que se conoco para la cabeza, impide la f aida del pelu 3 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua ataca a It 
raíz, por lo que eviia la calvicie, y en muchos casos favorece la salida dfi 
pelo, resaltando égí© sedoso y Lexible. Tan preptosd preparado debía presidí) 
siempre todo buen tocador, aunque só'.o fuese por lo que hermosea el cabellp 
presciuóiieudo de las de más virtudes m i ib . m . lustasiw.iM'ft- h« le atribuyen. 
íh,'¿,sco3 de 2.50, .4,5ü y 6,00 pesólas. L a etiqueta indica el modo de usarlo, 
ge vende en Santauder fio la droyin yj^ 4c i'aJiez dgj Moiiao j Compáñ.1» 
u 
A L M A C E N : C u b o , n u m . S 
(FUNDADO E N 1855) 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA C L A S E D E 
P I E L E S F ! N A S . 
C O R R E A S DE C U E R O Y B A L A T A 
PARA T R A N S M I S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S DE GOMA «P A LATINE» 
E «HISPANIA». 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA C L A S E DE 
A C C E S O R I O S PARA CALZADO. 
¡ e s d e l a n a y c a b r a 
EIISÍTAISSTE: 
s t o P é r e z R o d r í g u e z 
E L B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
iE|stas laiguas, 'consideradas -como las mejores medicinales del mundo: 
Curan el I m i a l i s n m , la escrófu la en todaái súsi niahirestaciones, l aqu i t á rano , 
afección es de los hueso®, clorosis, neurastenia-, r e ú m a , Jierpetismo, estre-
Binitónto, < ni'i'i iiii 'iladcs del e s t ó m a g o e intastinos, afecciones riasales, su-
p u r a c i ó n de los o ídos , y de resulUidos maraVillo&os en las enfermedades 
de l a ma t r i z . 
Temporada oficial del 15 de j u n i o al 3 de sepiiembre. 
Q u á n t e n a S a n F r a n c i s c o , 2 5 
T e l . 2 1 8 , - S a a í a m l e r 
R e r F u m e r í a . O a m i 3 ® r i a . 
O f c > j e t o s d e o a p r í o h o . C a r t e r a s . 
G é n e r o s d e p u n t o . 
i T n p e r r n e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , 
" r á ' l " ^ ' " " á e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d o p a r a g u a s y s o m b r i l l a s 
toda clase da muebloa , 
M A R T I N E Z ; paga m á s que 
m & H RSS H E R R E R A . 
Paseo M e n é n d e z Pelayo, Cljr 
báfid. I n inri l i a r án , periódico i 
, marca NORiVlo 
para todas fuerzas y para 
de embarcaciones, especlaim J , 
para ¡ ra ineras . 1 
e s a 
marca RUD LEy 
de 6-16 íiP. y 12-32 H?. Entrena 
inmediata. 
égfiu*e excios'.YO para É^paña y h U ^ . 
SANTANDER-BILBAO 
E l mejor disínfectante para hii 
ne, ganader ía y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías. 
• O 
A las Compañías de los mismoai 
clama R I O S , Atarazanas, 17. 
de buques, mercanc ías , incendios, I 
dividuales, responsabilidad civil, el 
Compañías Nacionales y Extranl 
ras. 
V8AL .JJOS 
Muelle, númeru rJ.—Teléfono aj 
3 E t . o 3 7 - a , I t j j 
m m OAFE MSTAURAHT 
.spíyelslldtó en bedas, banquitii, 
!S»meS:B a la carta y por artb^M 
(.SÜOISOK D5 PSDñfi SAN MART^j 
Especialidad en vinos Planeos da 
Nava, Manzanilla, y [Valdepefias.-S 
"Pido (Hatneraíio •« «f\rnld««.—STiláN 
(Sociedad de responsabilidad llDiltadi) 
T a i t a s m e e á a i c o » de asewl 
y e l a b o r a r m a d e r a s 
I 
A fs! T 
N E W - Y O R K 
iSsrvíeiio quincenal entre Sanias 
Habana y viceversa 
,)or ios magnífico® y rápidos n 
de 14.000 toneladas y 1? nudofl1 
marclia 
L a gran Com,pafiía Norte Ani«2 
aa W A R D L i N E ba establecido g 
important ís imo servicio, no iwPJi 
ado basta abora por ninguna 
Enipi'osa naiVii.eira, saliendo, sTV̂  
tingencias, en l a foama ságujeQ»*-
SANTANDER-HABANA 
ORIZABA: Los días 14 de cada 
S I B O N E Y : Los dms 29 de cada 
Precios de pasaje: E n tercera o¡ J 
ria, pesetas 574,25, incluso iW** 
HABANA-SANTANDEB -
ORIZABA: Los días 30 de caja 
S I B O N E Y : Los días 15 de caja 
P a r a solicitar pasaje, cab1^ r 
earga y demás informes, o11"1» 
^u consignatario fi 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A J . „ 
«Jtsialla. número k8.—Teléfono * 
H o t e ! B e s í a n r a o t y B a r ' t t j 
E l único con eervleio a .'A 'JJI 
Servtsio de automóvi l a 
se cedo un primer piso-babitaj^'• 
el l l i íc l lc . l íazón. este perioW| 
AYO DE 1921. É L ? R U E B L - O C A N T A B R O AÑO VÜI.-PAGÍNA 7.̂  
Trajes de sargfi inglesa, 
estambre, etc., en negro, 
azul y color. 
De ptas. 150 a 188. 
TjT,, ? tic lanilla melton, 
¡.ctanil)"', vicaria o jo i^a . 
De litas. 08 a 1^0. 
Vestidos Í!̂  í iabardina , 
sarga inglesa, etc., en ne-
gro, azul y color, adornos 
bordados. 
De ptas. 110 a 13?. 
S a n F r a n c i s c o , 3 0 t S A N T A N D E R 
SUCURSALES: Madrid, Barcelona, JJiicaníe, /Umer'a, Bí! 
Cádiz, Cartagena, Gijón, Granada, Málaga, Palma de 
Sevilla, Valencia, Madol id , Zaragoza. 
Trajes modelo Sport, 
do lanilla, cstamhrt', 
meiton, etc., para ni-
ños de 4 a 9 años, 
de ptas. 39 a 48. 
Trajes cié dril liso o 
listado, 
de ptas. 9 a 18. 
líoás de plumas avestruz, 
gran variedad ©n colores y 
tamaños, 
de ptas. 15 a 125. 
(¡ran surtido en capelinas 
de marabú, 
de ptas 30 a 70. 
lUusas de crespón de se-
da, voile y otamin estam-
pado, 
do ptas. 4 a 25. 
Vestidos de punto do srda, Trajes do d r i l crudo, 
en negro, avul y color. kaki o listado. 
' l)e pWfi». l á i a 230. De ptas. 22'50 a GD. 
El mismo modelo, en 
estambro <Fresco>. 
De ptas. 50 a 140. 
R o p a s confecc ionadas 
c a b a l l e r o , 5 
n i ñ o \ n i ñ a . 
Trajes modelo Sport, 
de lanilla, estambre, 
meiton, etc., para ni-
ños de 7 a 12 año0, 
de ptas. 28 a S'1. 
Trajes-delantal de dril 
crudo o kaki, para ni-
ños do 3 a 7 años, 
* de ptas. 9 a 15. 
Gabanes de patén, che-
viot o cower. 
De ptas. 8U a 160. 
B o a s , c a m i s e r í a , g é n e r o s d e p u n t o , c o r b a t e r í a , g u a n t e r í a , s o m b r e r e -
r í a , z a p a t e r í a , p a r a g u a s , b a s t o n e s , s o m b r i l l a s y a r t í c u l o s d e v i a j e . 
P R E C I O F I J O :: V E N T A S A L C O N T A D O 
= P I D A S E E L C A T A L O G O G E N E R A L = 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A D E C U B A Y M E J I C O 
día 10 de jun io , salvo contingsnpin^, s a l d r á de Santander el vapor 
3 L . ^ O T S T fi3 O I I 
Su capitán, don Cristóbal Morale3. 
pendo pasaje de todas clases y carga con destino a la HABANA y 
BIACRUZ. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 26 de impuestos.. 
Pani Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
Ü N E A D E B U E N O S A i R E S 
El df;) 31 do mayo, salvo contingencias, s a l d r á de Santander el vapor 
O i T U L d e t C i C Í O O j É t d l Z S i 
Jfrtrafcboi iar on Cádiz a l vapor 
j n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
I á do di rho puerto el 7 de jun io , admitiendo pasaje de todas cla-
' l ^ i ; con ( l a t i n o a M O N T E V I D E O y BUENOS A I R E S . 
^ani maa m í o r i n t a , airiglrae a BUS Consignatanon en Santander,- «fr 
W « ¡ j o s D E A N G E L P E R E Z Y . « O M P A Ñ Í A - P a s t O (d« P t r t 4 « . M , 
^ado númp.ro 6—Teléfono 63. 
rrtos Ifiici 
euefpo 
para m m 0 veracroz 
R ü X I M A S S A L I D A S 
?apor saldrá de este puerto el día 8 de junio, íljo 
hacia el día 28 del mismo mes. vapor 
servns de pasajes, carga y cualquier informe que Interes© a los 
ifcSfijv ,)!lru "¡diana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
'cons¡l(V ^Pocaitlmente de sus l íneas de New York y Canadá, dirigirse a 
on .atarlos de l a Compañía en Santander, ¡señores 
, PSOIBO d n P » R * e d a . 2 5 , b a j o • i T e l . 5 8 
J p i i f i a L 
Gabanes impermea- Paletots do tricot ilo seda, 
¡dlizados con cintu- en negro, azul y color, 
rón «American De ptas. 55 a 198. 
tiench coat>. 
De ptas. 200 a 359. 
quedan los pisos y muebles emplean-
do el s in rival brillo E L R A Y O . P ída-
se en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, 1, pral< 
E N E L S A R D I N E R O 
alqui lo tres hoteles temporada de ve-
rano, con muebles, o todo el a ñ o , s in 
amueblar. 
Basilio del Barcia, Calderón, 25. 
a H a . Hft lco ? IM%\ D o U » 
E l día'12 de junio saldrá el vapor Z I J L D I J K , cap. J . de Jonge. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los puertos de HABANA, V E R A C R U Z , 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. Se extienden conocimientos directos para SAN-
TIAGO D E CUBA y CIENFÜEGOS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
D . P r & B f i í a M fiama. W a d - 8 á g B % m\Áw\^ S S . - M e f . S - H S ^ S a n t a n d é r 
Nuero preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís imo de esen-
ia do anís. Sustituye con gran VOD-
«ja »I bicarbonato on todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOK B E N E D I C T O , -
de glicero-fosfato do cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicG8{ 
bronquitis y debilidad generaL—Pre-
cio: 5)^0 pesetas, 
-San Boruardo, número n . ~ I Í A D 8 S D 
D« T««ta en las principales farmacias de España. 
(SANTANDER: Pérez del Molino y CompaSía 
Se ivocrd ían oficialas de modista y 
sastra, l i i i o n n a r á n en esta Aumin i» -
t r ac ión . 
l;il!cr el^aiiistoría con existo no-i a; com 
Jii'¡(ine,s vetnlkiJO'Sasi; y so veaiden mue-
l i l ' s luje» sin, uMiir. l i iñuni iará . esta A d -
11 n i i is t r ac ión . 
No se puode desateneder esta indisposi ición s i n exponerse a jaquecas, 
almorranas, v a h í d o s , norviosidad y otras conaecucnekis. Urge a ia jar l ; ; a 
tiempo, antes de que se conviieita en graves enfeirmedades. Los polvos re-
gnladorcs do RINCON son el remedio t a n sencillo como seguro para com-
batía-, s egún td tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxi to creciente, re 
gi i lar izando perfecianvente el ejercicio de las fundo-nos, naturales del vion 
ere. No reconoce r i v a l en su benignidad y ©ñcacia. P í d a n s e prospectos al 
autor M. RINCON, f a rmac ia .—BILBAO. 
Oe venta en Santander en la droguería de Pérez del Malino y Comp. 
tiendo o permuto, boni to oha.K't con 
jai-din y liunrla c|e 29| ca.nro'S de tie-
! ia y Í30 átrboll^ í iu l a l i ' s , do Ja rne-
lor s i i i i ; i - |ó» d ' Mnl iañu . ¿OiD ferr-i-
• : i n i l y tjfcjtnvíá, i'>:r..'l(-ii'l.c : i - i i a , ouar 
t-i de bñfto y coni'iM'i. 
BISKLAR r RESTAURAR TODA O L A S ! DH L|INA1« 
tA3 FORMA» Y MSDFDAS QUR 81 DESEA.—CUADROS SMA« 
•ADOff Y MOLDUK?.* OCL PAI* Y EXTRANJERA». 
Hfl RM&lABlA. KIWU» é- Tftl. M U . IábJEÍ«A¿ C M A R l M . IA 
P a s t i l l a s d e E u c a l i p t u s » 
E l ó s e g u í . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
l e s . 
G a l a s U l f i A p e a e t a F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Las antiguas pastillas pectorales d« 
hincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillanti 
resultado para combatir la ios y afec-
ciones de garganta, se hallan de venta 
en la d roguer í a de Pérez del Molino «1 
Compañía, en la de Villafranca y Cal' 
vo y en la farmacia de Erasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y eco a ora (a. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas, 
MORET, número 12, SEGUNDO 
9 $ . 
Se alquilan. Vil la Anita, Campos dq 
Sport. Sardinerb. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
E * I I B i San José, Rúmero rj5S|fl 
E N C U A R T A P L A N A 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
C o m e n t a r i o s a l d i s c u r s o d e 
d o n M e l q u i a d e s A l v a r e z . 
E n la Presidencia. 
M . \ l > n i l ) . :{<).—Ks/la p a ñ i a a a deispa-
Gharoa» con ©1 Rey, &] pfesflLdiente y los 
niiiin.isf.rcis do Est-ado y Gracia y JUÍS-
t i c i ; i . 
El a -ñ i i r Allind:'IN;I,1;IZ;II- se t r a s l a d ó 
i l i ' -dr Palacio a l a Presidencia. 
Allí rcc.iliió la, vií-'Lta. de los piTin-
distas. 
l^es di jo quei dorante el des|>aclio 
GOI  el Momaroá no ihabía sometMO a 
su lirina. dibcJl"6tó a.l^UMO. 
Añailii) cpie uia.fia.na. a las once so 
(iolcbrarán »n la igliasiá San Fra.n-
c í r m 11! Ga-lúlldie Iniu-i-aJcs. oficlM^S on 
sufragio dol a lnm dieü ima i fués de EÍÍ • 
M í a . 
Asii^tinin &] Wcy y el Gobierno en 
¡«leño. 
Rfiftirlírá IKMI  n - una. compañ ía , de 
Sici l ia , i ! : " cuyo i'eg^aiwento era coro-
i ' i 1 l ionorario el finado í íonera l P r i -
n>' r¡: Rivera, 
A i- •nt.biuiu-ión nmni fcs tó el s eño r 
A.ll' i i ' ' hnila^o.r que esta tanie , a las 
cínico y iriódia, :• c e l e b r a r á Consejo 
l l - ' ll '.Ml' •ÍIVIHI Olí FUI íll>in,k'ilii). 
ü n i^vijadiistá p r e g u n t ó a l jefe riel 
Sobteinio: 
—¿(Jnr iii'i-.in le Jia nr'i-ecido el il.is-
áaiWO d-C Mc-lijiiiaili-iy Alvarez? 
—•C'MW ñu Se pnl i j i ran los periiMii-
qco—rcapoiidió el y fu i r Allendesálsi-
#,r—no lie tcmjdio ocas ión de cnterai--
me. 
—Puftp. Ivi p'diili) el Poder—añail i i ' i 
el perksdásra.. 
—No eníá mal—(dijo el pirwsiítóri.te—. 
©espaiés de todo, en el pedir no bay 
11 IL: añii . 
Y dkihio eáto, el vjefe del Gobierno 
se de pidii ' . che ips pt'j'iodiistais. 
En Gobernacicn. 
Eil conde die BugalU».! recibió a los 
^eriodlistas a la lui ia de ocstimibre. 
Antcsi le vipi(r> el min i s t ro de Gra-
cia y Justicia. 
L a fMiiviriac.ión del m. in i^ rn de la 
Gnbcrnac ión com los periodistas ver-
s ó acerca dleJ discuiíso pronuiM-iado 
ayer en el Hobd Palace por don Mel-
fUiades Alvarez. 
Kl í-ondi xensó i l - ' liarer conten 
tad'io.';, liraátánjdose a d i r i g i r alguna.-
preguntas sobre el contenido de osé 
discurso. 
A l conocerlo, el ministro ' d i jo con 
tono i rón ico : 
—Entonceis, id futuro presidente de' 
Consejo s e r á el s e ñ o r Alvai^ez, pues 
to cpn; es suyo el j í r o g r a m a . 
U n o do los pcriiodisrtas p r e g u n t ó a) 
conde: 
—Y miañana,, ¿sfe a c o r d a r á la apl i . 
oación de l a gnilloitina? 
—Sí. m a ñ a n a va.m.cs a ella. 
—¿Y el jueves, a votar? 
—Sí, e l juevas a votar. 
' —¡.Y el viernes? 
—El viernes enmezaremos a discu 
t i i - el Ciidigo penal. 
Y def-ipués de este breve diálogo1, tí 
miniistro se desipidió de los periodi? 
tas. 
De Estado. 
E l r ep re i -cn tan í " de España , en Pra 
'A". Na (-oniunieailo al n iu i i s í ro do Es 
lado ([lie livs pe.--aportes qu.» se ronce 
da,n a lo» e spaño lea que quieran i r ; 
los est-iblecimiieníois termales de Che 
co-eslovaquia.. ' a u t o r i z a r á l a estancif 
en a q u é l l o s din-ante seis semanas, pu 
diendo pmn-og'ai'se ese tiempo me 
diante un c e r í i n o a d o del director de 
asitablei'iniiento, que se p resen ta rá , : 
lájs aatq^idadieé, y en el qnie se bar;' 
CJmstar l a neces/idad m é d i c a de 1Í 
pri' 'rroga. 
Los b a ñ i s t a s e s t a r á n obligádoisi >" 
piiesentarse a lais 2-i horas de su lie 
gadíá al cpmiamáainite miMtair del dis-
t r i t o o al ¡efe die. gencbrniies. 
E l discurro de don Melauiade8. 
Todo el inlterés yiolítico dol día ba 
g i rado alrededor del discurso quf 
ayer p r o n u n c i ó don Melquiades Alvn 
rez en el banquete celebrado en su 
honor. 
El d;ecuii;lo ba |iri>iluci(lo entre los 
liberales buena, ImjpresíóTi, porqiie 
estinian que ípis ni¡aiiifeista<-iones de 
ii ' ;n ¡VI ' l o i r ' i ' l , - dan a entender qoie la, 
u n i ó n e a t á bacba,. 
Los liberales y la «guillotina». 
Hoy ha Págsreaado a M a d r i d él con-
de de üi inanones. 
P r e f i n í ta do per suis aniigo-s a é ' r e a 
¿te SM acti tud ¡i 'de la del Gobierno, 
acudieñido & la "guilloíinaj), con tes tó 
(jue sisrue i-11 la Dii^hua posición que 
lia-o díOrS. 
A ñ a d i ó que r e ' l e r a l l á m e n t e advir-
t ió al r .obienio qir- les liberales da-
r í a n EacíUdadíeis para la d iscus ión , 
aiiempre qijé él lee! diera el tleih.po su-
licimfe para, disentir el problema. 
Ta^iibiéii a / lvi r t ió que si el Gobier-
no' aipelaba a, la, -ignillo-tina» las mi-
n o r í a s liberales lo e s t i m a r í a n eoino 
una iM'ovncarioii. 
—Este caso—agregó el conde—ba lie 
gado ya. E l Gobierno tiene una preci-
p i tac ión inexplicable por la, ap l icac ión 
de la Kguiljotirtaai y ciia,nilo Ibai-e e,-lo. 
desoyendo1 mis ádvei (enr ías , es -; i"ial 
e\ iií 'iió. ib' que cuenta, con los miedios 
n- •'•e-ia.ricfs pa.r'a ello. 
L a acíiltud de-los liberales debe ser 
áo alólo no dar facilidades,, sino opo-
nxíi-sie a que u n p i w e c t o como el de 
tabacos sé apruebe por medios vio^ 
l'cinltía. 
En i-ua,n!o a la ac í i íud de lOjS denió-
ci/ata no 3? canooe, por estar en l--ar-
o&hMia el inaiques ds Aliiuceinas, y 
no regresm- llanta m a ñ a n a . 
Iii Ui d- los aÚitéltaS no bay duda. 
\ e " - a r a i i todo lo que pueda suponer 
iiyuda al Gobierno'. 
L a f i l uac ión del Gobierno S 3 r á com-
prometida. 
i'M ( i i ! ;' 1110 no ce ntaba i-on la acti-
fcud en que se lian colocado las iz 
qi'i'M'del--. pues esperaba que volaran 
; Miupi ' ftiera en contra de l a Kguillo-
írüwj y dél dñíbajtiicai y con esos votos 
r e u n i r í a ni imero suñcien.te ' para el 
"quoi inn». 
A! ten.íApd.díií 'as fracciones libera,-
lei-., la, .s ' l .uac'ón del ppibemo será 
eomprenietida.. iiues s e r á muy difícil 
qae p o n í a reunir el núniíero de votos 
¡icee-a.l'i'O. 
I i m b i H i v i ' - . s.," MMHistran ojvi.imis-
tas y oréen. que re-unirán unos 2«0 vo-
te»; pero r-!-jiipre I-abrá auseneia/-. 
que reduzcan esia cifr'a,. 
VA p i T s i M l i - n t " del Congreso y el mi-
"^•Iro de la C.iMKM-nación han reitera-
c'n. b fl ó r d e n e s paro que todos los 
d-pnlados ile la, ma.ycríy es tén m,aña-
m i . a primera hora en la C á m a r a . 
El ^mo i Sánc ' -ez Guerra ba, recibi-
do t-degramas die dc-s diputados, d.i-
ciemlo one p o r causáis que just i f ican, 
no pueden encontrarse en Madi id. 
Por su parte, el señor- La. Cierva, ba' 
dado orden a sus amigos de que acu-
dan todcsi a vota r. 
\ l ; i m i i i a SM|O IHM;.:'sitará el 'Gobierim 
UO volois; pero s'e espera con i n t e r é s 
In vo tac i iá i . innque si ' rá un indic io 
lo que pueda s&c, l a del -juewis ( 
si la de niiañana, n o es satisfactoria 
para, el Goliierao. es posilile que Qiaya 
conseriiencias pol í t icas inmediatas. 
Declaraciones de Weyler. 
El gem ral ^ ' ev l i - r publica boy una,s 
decía 1 aciones, recorda.ndo su mando 
en Cuba, y el dato de que el 2-'? de di -
-em.bre de I8ft3 tuvo preparado el re-
'ólver l i a ra suicidarse, porque su si-
uac-ión era. desesperada,-, pero luego 
"•"Tó a r ro l l a r al enemigo. 
Se muestra pa r í ida rio de los ascen-
•'̂ s por m é r i t o « de ¡ íuer ra . 
En cnanto a nue.'-rt.ra acción en Ma-
'niecos, es deciidido ]>artidario dei 
nmleo d,(> soldadris im l ígenas . . 
\ o e s t á convencido de que l a goe-
ra lliaya demcslrailo la nieficai'ia - i 
a cívballería: antes al contrar io , croe 
me ba ib ioo I rado que es maiy oñea-/.. 
, Pera, la cons t rucc ión de cuarteles 
ive que debe emitirsn, mi emprés t i t o , 
T o r i n i i i a m(\--tra,ndo su s impa t í a , por 
"a mi l i t a r i z ac ión del Cuerpo de 'l'eie-
¡rafoS. 
Probable combinación militar. 
Se dióe que la vacante que ha de-
laido el géneraJ P r i m o de Rivera en Lá 
oresiilencia, del Consejo Supremo de 
Guerra y Merina,, s e r á ocupada pm 
4 s f i to ra l Agui lera . 
Será nombrado concejero del mis 
•no organismo el general Orozco. 
A l a C a p i t a n í a general de M a d r ' d 
i rá el general don Migue l P r imo d, 
Uivera, y a l a de Valencia el general 
Vizpnru. 
Dice Sánchez Guerr3. 
Inter-rogado el preisiderde del Con-' 
••refio s a b r é el p r o p ó s i t o anunciadi> por 
algumis minnrías1 de abistenerse do 
votar la «gun io t i na» . ha dicho: 
—Me resisto a creer un .acto seme-
jante, porque s ign i f icar ía l a anula-
ción del r é g i m e n par lamentar io , p o r 
cuvo mantenimiento debemos todos 
velar. 
laú* minoría .s pueden salvar su res-
iHMisabilida.d votando en contra; pem 
jaioas absteniémbw-e. F.sa es m i opi-
nión, e.araid izada, por lo ene bi.ce c m 
los propios cemsorvdores en un caso 
a.nálogo. 
Pe reunirán Ic<s jefes libérale". 
Es posible niie 1 oañ-ana. a.nt"« de la, 
sesióii , se r e ú n a n los jefes liberales 
para, cmnbiar impresiones. 
r a política aceitera. 
El mb i i s l ro d--1 Fomento dictar;! en 
bivve una disposic ión rdaeionada con 
el aceite, pmcura.ndo armonizar los 
ínteijeses de todos. 
Consejo de ministras. 
Esta tarde 90 celiebró Consejo de 
miinislrofl en el domiicilio del presi-
dente.' 
T e r m i n ó la r e u n i ó n a las ocho f. 
miediia y l a iT-fercncia, oficiasa dice: 
1 'res Élen cía..—Se a.n-roba.roi 1 ex ne -
dientes de aliasteciniiientos de aguas 
y de variáis construcciones en las ba-
ses navales. 
11a• • ie• 1 d; 1.—Adqub-i' 1 ÍÓMI ile bn'renos 
para lo consf 1 inei i ' -n del l u s l i t u l o 
( igogl ático. 
Cóni ' ión - I - ' u n c réd i to do I W . m 
pesetas para la ex t inc ión de l a l an -
gosta. 
Otro ile 200.000 pesetas pa ra la ad-
ipi iakdóu de un edificio con deslino a 
Consulado de E s p a ñ a en Marsella. 
Trabajo.—Decreto probibi i mió tem-
poralmente La e m i g r a c i ó n al Üra- i l . 
Pon liento.—A dj'-iuisiiciiVu de i-alderas 
pa ra kns locbniioitoras del ferrocai ' i 'ü 
die Lorca a. Raza. 
Vario.--: expedientéis d " r e p a r a c i ó n 
d,e carreteras por suháteta. 
Proyecto de cpii&tnKa&ión del trozo | 
tercero del cuña l de Guadalquivir . 
An-rendanó', uto 6úé locales para las 
Jefaturas de Obras pública,--, d • \"e.,len-
cia y Madr id . 
Gracia y Justic'a..—Un indul to c m 
arreglo al a r t í c u l o 20. 
Propuesta á>e Peórganizac^ón de. los 
serviciéis y personal de Pirislones. 
E,l, mámiMro de Estado dió cuenta 
die la p o l i f a internacional . 
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S A N T A N D E R Y B I L P A O 
U N A L Í N E A D E A U T O -
M Ó V I L E S 
Desde liín e muebos a ñ o s que vamos 
a Bi lbao en fer r - :car r i l , con lo que las 
relacaonesa eiiitre anibos .JwtóffliOS se 
l i an estrecbado de una manera osten-
sible, lo lirismo en l-i <|U'' r'-sp.'cta n i 
t e r r e n o p-a.rticii'la.r que al un lus l r i a l y 
come/rcial. 
No baioe mudhos días ipie una l í nea 
de bidro-avion.':--, úlllbiinia pailaIM 1.1 de la 
loii-0111 loción, 'i ni/jan el mar que pa-
ran a amibas poblacion.-s, uniendo a 
ambas diel niiodo m á s r á p i d o que pu-
d i é r a m o s s o ñ a r . 
En t re urna y otra , cótenitos de auto-
móvi les vuela,!! poir las i .«-reíerasi de 
las idos proviLncias, lleivando a miles 
do tur i s tas que, en. su niiayoiúa,, son 
propietar ios de los codhiesi. 
No puede negarse que esta d íase de 
locomoción «es boy la m á s apreciada, 
ipiizá por ser l a m á s costosa, ap;u*to 
l a rajpideiz con que se verif ica el 
traslado de viiaje.ros. Pero u n viaje en 
a.utiMiióvil cuesta una dinerail y , por 
esia causa, SOTL conitiiidos los no pro-
pietarios de aultiwmWiil-es que pueden 
pomii lÉrse e l l u j o de i r a B^ilbao em 
esa elasie de vobícuilos. 
A remiedmr esto ba veni ' lo uno de 
los j ó v e n e s m á s tral>ajadoa-es que ha.y 
en Santander; uno de esos inndh-acihos 
.-clavos de su trabajo, que se pasa 1 
l a viida sobre l a mesa de despacho 
la lx i rando afanosamente por conquis-
tarse u n a p o s i c i ó n con l a m á s edara 
homradez. 
Nos referimos a Enr ique Mowáaickel, 
represen l an ío en E s p a ñ a de los auto-
móv i l e s alemanes -Rud L e y . 
Mowimckel tiene en Santander cin-
co coebes de esa cliase y los va a des-
tiinar a l a ilímea Santandeir-Diilbao, en 
viiajes dia,ri-os directos de ida y vuelta. 
Estos coebes, conducidos por ])er-
soual compertentisiauo, l i tarán el viaje, 
para, seguridad de l vdka.jero, en tres 
hora-s, a r a z ó n de 37 k i l ó m e t r o s y sal-
d r á n todos los d í d s de l a Avenida de 
Ailfonso X I I I . p a r a t e rminar en el 
Arenad y viceversa. 
I.,a saiiida S" efe-Mua rá siempre un a 
bora, m á s ta,rde que orferroicai.ra'iil, pa-
ra, l legar a l mismo 1,ienii|)o. Es proba.-
ble que las l ioras de salida dé affhbas 
poliilaiciones siean: a l as nueve de la 
¿nafuauia y a las sois de la ta.rde.. 
Los Isilídtes. que as v e n d e r á n en los 
puntos de salida, c o s t a r á n veinte pe-
setas, pa ra cuailqu-ier trayecto del via-
je, esto os: q¡uje un viajero que quiera 
i r a Laredo o Liendo o Castro Urd ia -
. les p a g a r á lo misino que el que vaya 
j a l i i lbao , t é n n i n o el viaje dt-sde San-
tander. 
I.os cocbies pueden conducir, con to-
da, eomodidad, ciiinco viajeros cada 
uno. 
Ivs dlé e^peira,r que dada l a impnr-
tancia. de est" se-rviicio l'úblico.. por MÍ 
rajpidez v seguridad, los Ayunltamiien-
tos y D¡puta,ciones de aanbes pueiblos 
ayuden de u n a manera i ftoaz ofl señor 
M i w i n e k o l , que b a ecba.do sobre &ifs 
bambros -oí p-'sndo trabajo de organi-
za.;- y lleva,]- a i-,a,bo iybra dé tanto i n -
tcirés y trans.cendenria. 
En "días posleeioivs compbd ir. 'mo • 
éaéa i i i formaci i in . que boy lermiina-
nios dando la m á s sincans enborabue-
na, a don Enriqiim Mowinickel, hoanhit 
simpátiieo y emiprendedoir, 111.11 y qn-'-
r i i lo y est.inna.do en c-üa ipoblación ppj 
sus i n iciatii-vas y tiraba jos. 
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E N LA A L A M E D A SEGUNDA 
E l i n c e n d i o d e e s t a m a -
d r u g a d a . 
P r ó x i m a m e n t e a las dos de la ma-
drugada de boy los vigLlanies de Ar 
bütiiois, d|e servibUo on. el fielato de 
Cuatro Cambios, observaron que de 
un edaficio existenite en l a t.^rmina-
Clón de la Ab-nieila de I tviedo y dr-
dieadip aj deis pací 10 d¿ b/bidas, en el 
lugar donde: s,. oelíebra los dotningoc 
V d í a s festivos el i>a¡ltí del ¡lito y tain 
bei ' i l , s a l í a n l lamas. 
l ' n o ile los vigilantes, llamado Eran 
c.üsco Puente, sé aoércó al l u g a r de 
donde saiian ia-s ||a,m..s, viemio que 
(d incemiio t-iiitaba incr-.mentes, 
DOS ASPECTOS DE LA SOLEMN E PROCESION D E L DOMINGO.-
I,as autoridades presenciando el desfilo de las tropas (Foto. Samot). 
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Sin p é r d i d a de momento dió cuen- Bolado (hijo), R o m á n Sánchez, JOSIJ 
t a die lo que suced í a a los guardias 
municipales dlé sei-viciio en la Aveni-
da de Alonso ( inl ión y al sereno par-
t icular , avisando t a m b i é n a los bom-
beros voln ni arios. 
Estos acudieron a los pocos mornen 
tos con i m a devanadera y - avisarn s 
los miinici | ia l . ' s , los que l levaron la 
bomba, a u P ' m ó v i l . 
Cuando l l egar la los.bomberos, al 
gl&íija veeiniv-, (fue I n b í a n aiaidiilo 
por bnber aentido los pitos de alar-
mja de los. guardias, t rataban de de-
r r i b a r las puerdta.s con propós i to de 
ex t ingui r el incendio y salvar los gé-
neros. 
Los bomberos, con algunas nmngfii 
consiig^ii iron domina.r el fijegQ a las 
cuatro menos cuarto. 
- - .si í í éneros exisíentGiS e-n el odificií 
^•óv!-.cifrado pje ea 'é i ip! fnio va !d-ó , ' i 
unas dos m i l pesetas y todos queda-
ron ber.'-v.ibles. 
E l ed-ifieiio suf r ió inaaules desperfoc 
tos y esaba as.-LVürado. 
Ea ]ie,p:; "iad d» dom Manupd Toc-i 
quien no 90 expiieaba bis cépsaia de: 
inc-mJio, pues d?áde eil dpnmnjgo i r 
hab í a pon-drado nadie en el local 3 
no encemdóin lumbre en él. 
U n j o v e n l lamado Dom.inTO Queyñ 
do. que fepetbS de salvar iaa esiistén 
cias. suf r ió una hejiiaa en la frenítie. 
En el luga r de! gisceso vimos a jo; 
jefes de los bondi•••••os. s eño re s Bot.fi 
y Cabrilbr. pil i n i v c t n r de Po l i c í a , dor 
F r a n c í s c o Tejera: al salo efe ¿e 1: 
Cual dia mnini '-ipal. s - ñ o r Láv ín , v ¡ 
guardias muniieipales y de Seguri 
dad. 
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A C L A R A C I O N E S 
D e s p u é s d e u n j u i c i o 
d e c o n c i l i a c i ó n . 
Santander, SO de mayo de 1921. 
Señor don Antonio Morillaf:. 
Director de ET. PCF.KT.O CÁXTABUQ 
" Muy señor nuestro: el número de' 
dominfro do es»3- periódico hemos leídr 
un suelto en el que se da cuenta del aeb 
de conciliación llevado a cabo entre ufe 
tod y don Amador Chaves con motivo dr 
unas palabras pronunciadas por ̂ s'e ei 
la cervecería «La Mundial» y que u t̂qf 
consido»-ó injuriosas para cuantos cor& 
ponen la Redacción de eso digno perió 
di?o. 
1 05 que firninmos isla carta no1' hall;'¡-
banuw presentes en Í>! mnnien'.o ilo pro-
nunciar el soñor Chaves las palabras qiu 
ustedes cí nsideraron ofensivas, y, por h 
tanto, Báliondo en defensa de la verdad 
bebemos decirlo a usted que ol seño? 
Chaves r ron une ¡ó otras frases bien di?-
tintas ile. las qufi en el acto de concilif-
cién aseguró haber pronunciado. En ur í 
palabra: qno para refractaráe de to qo-
dijo, seguramenle en un momento de li-
pi*rez*, eonsiiriió todo lo contrario aub 
l i l T duinal mimicipal. 
Autorizííndole a ustod para que hacri 
de esta carta el uso que estime por con 
veniente, pues en ella se sale en defens: 
de la verdad de los hechos, quedamos d( 
usted afectísimos seguros servidores (¡n 
t-slrechau bu mauo, Isiib-o Fernándei. 
Román Midgosn, Ladislao Moreno, I-V-IL 
Cartes, Félix Sistal. 
* * * 
^Agradecemos sinceramente a los 
no* señoros firmantes de la carta el 
teréa que por nosotros muestran. 
Pero, ¿qué hemos de hacer ya? CM 
do ol señor Chaves se atrevió a sosL 
yar la verdad ante oí digno juez seí 
M11 rledas y nuestro director, entonan 
un himno de respeto y cortesía paral 
periodistas, es que consideró aquel 
como el mejor puente de plata para« 
¡apar d é l a lesponsabilidad do su li| 
roza. 
Lamentamos profundamente que 
mismo tiempo que al juez y al seííoriy 
i-illas,ilon Amador Chavos haya desorií 
tado también respecto do la verdadí 
los hechos a cierta persona, queridi 
respetada en esta casa con sinceridi 
absoluta, y la cual prestóse con (lesinü 
rés que lo honra, creyendo alirmacicB* 
pie se le hacían, a negociar un arrej-
mistoso, quo no podía ser entrn quí 
lifama y quienes son in justamente oía 
lides en su dignidad. 
Juzgue el público al señor Chaves 
1 nosotros. 
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LOS JMJYIM05 DE eRIIYlINflI)06Íll 
O r g a n i z a n J u n a man 
f e s t a c i ó n ' l e v a n t i s c a . 
M A D R I D , 3',).—Los abnnnos 
Es Uie-la de Cr iminalo i r ía , que M 
lan 'este uño sus cstudins l'aJ^ W! 
1,1 1|.;|H 1 n,, panales, se 1,1 - ^ 
• ia inañe.na en el iniinisb-rio _(IP̂  
•ia. y lusil.ic.ia en, maniifestadólí „. ., 
-••d-ar i-ad.•^ilación a unas I'8'^ lleva 
i au ' ! 'iiiían r-n-liinía lias. 
de los ma.ni!V,4'!ilitCS« ^ 
lispueslos a renunciar MIS CW 
nno ae les cani ©die las inojai1^ ̂  
lórnóiQais que. biencn si il i citadas \ j 
Guiando m á s violenta ora la :U,'t,!" 
de ilos alumino^, l legó el n i in is^ j 
e r l ' in iés . ^ 
I - - manii'feditantes rodearon 9*í 
die éste , imipidiéndode onitrair 
¡o -lel^nñiiiste'-i.i. £ 
El fnimi?1 rb-, moite£itaido pon" 
iitud, al-andíiiiiiV el cocl ie y 
1 su de, ipaicibio 93 tmgó a im 
riiaiíiíjif-éBífiainit-ssi. 
Tbia,s paffiéj-ais do s .^ur 
'• n a l su!.•','!•• ruó del 
uoiea-on !M. pi-n- r a a q u é l l a 
tud, siend-. ífeaibMos pon-
- 'Mora l ii • Lr-biiciifs y el 
rio. 
Esite les ntaniiÉeéitó que 
teTK? eñ esi^-diio snis pt 1 to 
•0{fó (pie Sí; di-eee . .a i ; : i i p 
te. >: 
LQ8 áliinunotei ¡adapibii^iríjn 
•'óu. Oiuie fué v (CfflMdiá p*' 
"¡nJés , quien les liiizo 9 tófi 
ílílflpiUieéltO) "-n favo'-' de SUÍS 
• -"•i(d!!.:i!im«-int>e de lasi de 09 
'-'-•.Mi'ice. lo q-ue f;aii:Ui(i h'1' 
vnimos (ie les iminiile-itaiit 
s i i l ^ 
11' 
ei - I ' ' 
f-ílll^ 
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E n loda la correspondencia 
i a a E L P U E B L O C A N T A R i 
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